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Attorney* »Ooun«^or«. 
|t IMK* 
VW)I 
||ii»i< 
«k * r*«n, 
Attorneys Law, 
mm, maim. 
Ltr— I ti.rrwk 
C- F%rfc. 
Att. rtiHV A Counnolor, 
wi**T, MAIM 
I *4. Hfcl® Hitil 
J>»M* 
* ii UL«'*, 
Attorney at Law, 
plirilLft. MAIM 
• » f «« TH. 
Attorney at Law. 
«»R««T. MAI«t 
|» II 1 
Artist. 
fiTH r»m». MAf*t 
M' t< 
.« ». 'fc..I r JnHfc". * 
u 
Dvutmtn, 
v***T. HtlOl 
• r » m r Jmn, i» t» * 
|| nr 
• iaii>nt it. a m M i», 
Physician A Suriffton. 
fc'lTM rUl«, MAI*B 
I < »• «•«' > art U» 
H b -ilvl'n l«<tu "«(•. I'Mtlll'l 
\ 
8mtth A Machinist. 
•> i tii MtiM 
It kUi*rvlpMr»!M(kll«n.*ui mi 
fw< • '1 u>kimrry t»l u».*. 
M m « U|4. Un Ml Mk im 
•»*- V«(I1( MJ UfWkl*f M 
■.*»« kt» u. t»r»i in. auk*. M* 
Mti MMl) »»•' ^r**|>ijr r* 
•MM U4 MM HHH <Wm k» afi« 
* • 
©Til EntfiiMMtr «ad Surveyor, 
Uk M>i ITI. 
v«%»l. •••••• M«i«t 
• » • >U«kll«« Im U> PHm lt| of *U IkM 
laniM hirtMrl t»l lallMfua-MM kMlrK 
Dr. C. L. Buck, 
SURGEON-:-DENTIST, 
«»Mih run*. 
:«-tb extract«Kl without pain 
u»» of Otk ntuuvirr. 
Art final tr«»th $fi. P*r **t. 
Rirr»nt«Hl to fit tb» mouth. 
Ail our b*«t work warranted. 
• «. imiuw i«m r«>i nt*i* rt> t» i>+ 
mVi «• iwt ifcu »l»frtlwnl U't m>l M, 
wm t» Mht* to Hakm»««- n>> 
• i;r» K (lilMl,* ► %< kui« Kml turt 
**■. M* i»l «• « «tl. mvlif k; nt«n Bill 
• III w KIT* R CmMiI* P»«. wUil to w 
«-1 * |u«rtMni| 4»l llltMy »•» U 
*.■ '» wr m\ ftolly »«• h*»r» "* 
««M T*a t»l %r» to«*<> to 
"(trim* *f lrv«Ut wr ti|«M U- 
• » I «l itkrn w9 tkto |«|«r «»ll toll 
-•» it» itUtMi Tk* trt«» mt Um 
•i I. ■ w • »tt' Ul* »fkr to Ittoulmt 
-•» u <»• kto*to.'i. to tol Ml If »Ji»f 
>•« • (Mtof J<*t aul I rw*N* 
0 |M i«l 
atSTu^Mmm 
• toH tad. 
l>tu<i Ik* 
.. • 
lal.aiwaltaB. 
».. IK* 
PiatoH* I hi 
trmtm 
UJIIUmI I *M. 
■ ••(.•••a lb* 
Wm« -I 
• •4 «M«II. 
It Mill Cure. HAY-FEVE 
*| | IM t*to Nrk !»•' I* 
I'r*.. >1 vuia II |»rv**'"«« "* k| 
» 1 I K"<TII> K». » W wm 
• »• 
mm riM IT. 
v«l> 1'ftrte. M»l» 
CABINETS SI.25 A DOZEN ! 
I .i i» H||| n..{ (*<!«• Solb- 
t t ut |>rU<*. 
'*»»». Walk •«<* mt lain Mwl. 
V Dayton Bolster & Co. 
tM IMMklMK tk *|M*« iMlly 
•f 
Banquet 
Lamps ! 
m Nick«l. Oilt and Biaqua. 
^Celine of Linen 
and Silk Shades! 
Wa bava all of lb* popular 
Rocbeater, Millar and 
a 6 H. 
KlITH PAHII. 1AIXC. 
•: Deer Heads 
*•«■»• *4 •»» 
J. O. M BAD. 
PrMltral T*iM«i«Ul, 
^>RTII IIIIHiTUl, H*ISB 
—— riKU a*mrt. 
E. W. CHANDLER, 
Builders' Finish I 
• -h tNM)B»i»4 wiNtN.w««r tay 
M NM prtra*. 
Window it Door Frames. 
• «i • k'» I ..f PiiUh f..r ImII* W 
« »• ", rut I-4jb 
<muiiKUt|>ru«l*a. 
^*n ng. Sawing and Job Work. 
E. W. CHANDLER, 
... MalM. 
AMONG THE FARMERS. 
"• *»wr»tral ifVklliirt tu|4r* 
! to *Jlrlaa>J A-Mreaa aU 
l»a-ie>l fur tau l*| art>wr»« t.. taaaai I* II tl 
l|t%illwtJ k lH>if <l>tiharM, 
I'IK., u. 
*>Wnfc(lk*illM<l ItHMrnl 
PRACTICAL F4HVIH CONTiNUID 
M. I'aitl with to TlwKhi, "The hu*- 
i han.lman that lihtrnh mu«l h» rtr*t par* 
I taker of tha fruit* • n»i l« r wh«t I 
«t ; IDtl th* I-ami (t«» thre UDtlrrat III J 
; log la all thing*." Or, la other wor<l*. 
the nraa tlcal farmer U aur* of hU lit lug, 
; If »ll trthrr kdoro fall, for •* hat* Ibr 
of «rwl luur ami lunnl a* 
loiig aa lh» world •tan<l«, ahlth (lm 
him omrage to u«e rwy rurtMiu la 
bringing thing* about la a «i atrmatU 
■ajr, that will n<>t oalv make it a pleaa- 
urr hut a.1.1 to hU proflta. 
.\* the hat crop la iDDtUrrrtl thr 
iwh| t«la«)<l#, air "the rwji," he will 
krr|> hU itilh-rrat kind*, *Ua h a* timothy, 
mltaip, »l»»m, Hf ., by theutaeltea, !««■ 
«au«r th»v tioat mature at the aauie 
time. II# w atahea hi* graaae* lu prtiper 
lime. ami tow'II w* him |»aall out a *talk 
ami draw It through hia thumb aad An- 
geruall If the *«|i hrgiti* t" thakaa, he 
walta a <lar »r two. and aa aataia a* tin* 
•u(ar (wmiiw kaDiltnl, he art* hi* 
mower to aurli after thr lira U off, f• »l- 
luanl allh Ihr lulilvr, antl L« |.« It in 
th» «lr, until U ia put Into *uu( imli or 
Into ihr Nam. !»uth hay d<>e*n't ir<^|rr 
pr*>temler, I iloa't i-arr If It la for milch 
>-«•*«; It I* )u*t aa aatar* intended It 
•h«>ul«i I* fi>r all cuttle. 
Mrai|«a lio for tawing *t<H k IV 
pratticwl fanner would think yog Inaane, 
for he II tell tog If it I* cut r*»l» It mo 
ilo for betiding ami for hi* *t««a k to plak 
oter oiny lii while a* a fhange, hut h« 
prefer* foreat Irtira, for the* make the 
»*r* heat leaf lUold la the coni|«»*l heap; ( 
lie krepa hia trmi*r more even la turn- 
ing It over, for thla pulling with hi* fork 
where m*-a<l<>w hay I* k*nl and landing 
on hi* h*«k a few time* when thr long 
•l<e«ra Kite way, not only cau*ea an un- 
usually hl| word to ru'*!* him, hut the 
•team fr«>m the aa»h tah «au*r« hard 
thought* In thr milt.I of hi* better half 
Ml at»><jt ant fool can h# % fanner,1 
that a**erth»n netrr wa* UtJr, unlea* 
the mtn who maaie It * a* one, or wa* 
tert drunk, for tlie ••it\e**ful farmer 
mu*t t>e well eilui *te<l aa well •• lute 
no lat k of hralna. lie wanta to umh-r-' 
*un>l ha*«k-keeplng ami kre|i deht an I 
rre«ilt. 
M e all hare oar Hkr« and ilUIIke*. I 
hate mine I il«»a't like to aee a farmer, 
because a certain kin I of |>nxlui1 cooi- 
iii•ual*«i Mg tliture* thl* jcar. oterdo 
the thing neit tear, for the |rt« mat not 
balance the outa. I trrt iu»it h don t 
like ta> »re, t«MU<e thr farmer with a 
*UHM>th farm laa* founal It m««re profitable 
to work hor*r« ln*tr*d of o*en, the 
farmer with a hilly, rough f«rm ea- 
ha Pgr hia oieo for hmtr*. all hecau*# 
It I* more fa*hia»nahle. "He'll itud hia 
N«>k* won't halamr, nawhow." I «|o 
like when I «all Into a f«roirr'* hou*r. 
wfwfalli In lllhnl Ctmaty, ami have 
oava*iun ta< I'N k at •oiue |>a|wr. to hate 
tl«r t»l<l Otf. nl I»rni«H'rat h«mlea| to me 
Kmt It. Ill WI-HKM. 
THl VALUE or INTILUGINCI. 
TMI I \ I K %\ * v • HIMWAM*! , 
h«>H HI rr>M I* Till «<nf 
I XI I N»l> I 
It ia thi- m«rkr| that tak«-a thr wln«l 
out <«f « hutlrr makrr. It l« 
tin* inark»t tint inti the *alnl from un- 
drr tb* M of thr Ignorant ilalnmtn 
W hat i* >|ur»f iNmt human naturr I* 
that im> man full of blind «>»in-rtt »r Ig 
uoran* • r»rr f«»r a nvmrnt hrlietra him 
•rlf or IfiMtrant. 
No mattrr how mut h hr fall* to m«kr 
a j»roflt on hla labor. •••utrf-*lv elar |« 
alaitt to hlaiur. If hia ii>»« at* tmor 
an<l III oanwlltlonral It la mm to hr hol- 
low h<>rii or hlng rl«f. "IV11 him 
that It la hollo* fwllt, for whl<h hr 
«)om I* lo hlamr, an I Ik *111 fH>t hrl»r*r 
%ou. I rt «>ur of hU wlfhtii>r« atrlvr |t< 
•nakr an Intrlligrnt ilairxtntn of him 
•rlf. thr Ignorant man *111 anrrr an.) 
■ klWulf litm for i|vaitln( nmt li mon- 
t-\ on h>w>k* an«| |>a|<rr« If thr Intrlli* 
<rnt m«n'a huttrr hrlnga •"*' c*eta an<l 
hla onl) J**, hr *111 trll toil with all thr 
•Incrrltt In thr workl that "It la all 
lack." \(ltt*r him to rrail all<l poat M|» 
«• thr Othrr m»n i||«l, aOil arr If It will 
not hrljt thr prlcr of hla hutt'r. atl'l h* 
will trll TOM that hr "(tortn't hellrfr In 
that km I of tarming." 
|talrflll»fl who rrftiar to bWMB* In- 
Irllifrhi, mtkr thr m<»«t o»a'lr huttrr 
In thr world. I"hr lnj||rf that la a«i|<| 
thr t hra|«-at In markrt ha* almo«t In 
* «ria'', \ «'«t tlir tlioat UMlCl I»a I r \ 
man. 
The G«A*Gl AND OLIO. 
North Ka*»-ttr grangr of |Vtin«»l 
* aula gvwa oq rrcunl mi thcoleoiuar- 
garinr <|urati«>U aa follow* (l|r«iutr 
ftrlnr «ili| a> olrauuarg «riur l« |>ro|» r 
anil Irgitimatr, hut whrn aolil a« thr 
pr<»«luit of thr farm Ualrr, or whrn 
a>lorr«l ami uiolr to Imitatr huttrr. It U 
frau<l |>ractlrr«t u|«>n thr inotumrr, ami 
a Mow ilimtnl al IIm huainraa lu which 
a Urgr claaa of our farmrra arr actitrli 
rogagrti. I*hr ilairy cauoot eumprtr 
* ith Ihr alaughtrrhouar. 
I «|.» i»»»t think tln-rr ia a claaa that 
|<>«f* lirrf an* tiritrr or la morr worthy 
of ii, than tlir |.ro lu<rra. Thr brat wajr 
ha«r (rralt lw*l auth a wlntrr aa thia 
la to ilrr** tirrf nu-rlv, hang It In a rold 
building. Irt lv frrr/r ami ataf fro/rn, 
tutting off aa tou want U» uar. Krw/- 
» 
% • it * oinli-rf nil j. — Natloaal 
Moa'klOall. 
Beyond Description 
Tho Misery Before Taking 
A>l» 
HOOD'S. 
H«atm»M.«. X J. 
•r i n>.«i * < Mam.i 
tow Mr*: I hat* b**a la pw* liitt Ml 
» or m yvara, mmI k«*« bw* Ukll| 4aila»iH 
MMtn Bun ut trM all Ut* Ua*. 1 «U4 M 
«H awk r»lWL Mjr t>k»4 *U la a M elu#e 
••1 ay i;tka waa iU rua 4»wa. I Uwt^l 1 
■art 41a, but autkiag Mf«nl l» »)!■ i«UI» te 
I Ua ya»ar< la Mit *4 llowl'a iur»»|»*iiUa I 
I kawU IW* MUm Mkt tmmmi thai 1I<IU mm m 
■an M UmI I niMMHnt hUli < IL I «M 
Mi |td a 
h-»U Urn n.«| *11 Um Una*, la lai-t I (MM 
4»irn>»» ■? S*lu.W AtVrt a«in* uaa bottla at 
lluwl • lamnrlfc I laaal u »u 4uta« m* 
Hood s^"* Cures 
BM*rk r ""I **4 aoar I raaaut pr*la» U» a*4l 
rlaa lut awk bf a hat It kaa 4uaa In m I 
I am a4Uai>W4 tuMkra* ran *14 aa4 *u aI- 
r-w4 «na aur alteMiU. kw-hxt-nc kWnrt. 
kr ia«attt«. aa4 MUrrk. Mra a*tai 
« mMm 
ul IM'i iwmmiiiu I Ma Ilk* nwikft aun. 
f»l I Unna IIwmI a iWNMfbU aa>*4 an 
IL M. kiiNor.kvi aw, llaaiai iat»a. K. / 
CAN FAT BE FED INTO MILK! 
I «K«» K« A«|» K\rrHI*t*T«.M !•!». 
Awkkk. 
"n i1** 'l«^«W>n wMthrr tho prnpor- 
t^ofcr^u, «n hr br j«. 
IT.«T 111! ,>1,|nko0 fariu- 
U r.n / 'IL,'r ,T,"rr* kriow 
hJk °w ,hr *uihI atk 
rill i 'V.r^ h**r H**"* btr 
rr. 
IP ' ,rl4'* 'b»t ll niM( 
lw ifi. 
it? \T ^«ur»c«otr^llrtkH. of author. 
• 
uk,> •M*lth th* farutrr*, 
*• •r» ****** of thru, and doing hu*k 
h"«»! i'iT 
,flr'r u r,,r "mmjt fMn, 
k J . ^'W'u Mlh*!. Ilkr othrra, .1 *,0ra from *i|*rk though without thr uikUMf of a 
balan* 
or ,hr d*lk»t«ly ad|u»t«*d 
«»f court* • UtW0t know* U »hrn llr 
^VT.lV^. "IHl 
f reding 
•»d dlligrnt ran. bringa hrr UP to g|tt> 
r*J*r n,l'b than M- formerly drvw from 
» t 
llHP r*l*rt"M*irr, whm 
N*-Uk.#,,„« .„J ,,y„ |hr,iu h 
feline prrloda om r.dl. allr different foUUrra without dim|« |o ihr 
fV.i '""V 
"• •« •• unjuat 
,hr »"-*tlgator to dU|»utr thr e,,,*. 
rtotoer of the farmrr. for we had duot 
fraairra who knew how to make a n»m 
gl*e • literal flow of rkh milk, or to 
«r«« • *«#»r rapkilr, l*fwv a go,em. 
ni-ut . iiTrlin-tit *1.11.11 «u r«rr 
UMi.hrd. I'tiU la uii I'rltkWm on thr 
aUtkma, for they ha»r already dour . 
grrat work In developing the a*bm-e |0. 
»«d»r.| In feeding, «H'I "•(wcially In e«. 
, Wimi« Irtl^r n|how |<> do It. 0,, 
it** trth+r thrrr Mriut |«i tie no (ft*, 
(•oaltlow on tt»r |>«rt of Mir fartn.-r to i||h 
pule the r»rfitM bjr thr rtiirri. 
•lirnlrr. liut thr* do not t|rw. 
Hh» fact l», tlirjr arr UKh ...Uii | |u 
tlr lr ioitvlu.1 »n«. rt» rva*<Ht nf Oh- 
Mklr dl«. rrpaiu'r Utwrrn Hh iii |« (hat 
an lui|«.rt»nt f..tor In thU grw+t and 
<-"tU|>li.-alrd |>n>Mrin ,.f milk |.rmlu» tl'»n 
U I.M| ate lit of. I'M. factor la IK, 
'"*1 u *.4 iar„n.tUf im full rr^aral- 
or innHrM>lr, tk, 
mill u a«4 1/ .ill UmtB IK* Uirrrl •!%■/ «/. 
ft -In. I „f ,K. f. | hrrr la aU 
uual rilttrtHV Ularrii that mu*t at all 
IllUra tw •IMUlwd. I Ma atilllial nk.t. I 
^n^r draw a u|«« th.- Nwd to Nilld Hfi «.r 
•uatalo It** If, atvordliig to Ita omillloii 
and lb. c«ma»i|«rnt «a u.u of Ita a*.lrni 
llir im»« •!«•, «l Klm« « «ii«| lihtirr (VfUlu 
•l« 111 «u«U, linil u|M>ti thU 0|4>rrc| ui» 
r^a-r»r and «i«. a u out In hrr uillk fur- 
iliM. 
K»rr> dalr\m«n know a that a hr- 
*> U,.Ti,U*1 
gondiilo« of 
nr.j| Will not gitr aa iuu«h n«»r a* k<nm| 
milk from thr ..m. frr,| aa whrii In 
|>rwa»r >on,iiii.,». ,\nd thr rr«*on 
I* 
•»u»|o«ia-~atir ai.j.ro|.rUlr. « ,..,rUou of 
M r ******f to f.ulM U|. hrrarlf. |,M, 
• »-r> dalrtman haa ha I thr r«|»'rlrn.» 
that a caoa In .U|M-rt..r flr.h and .-..ndl- 
t>onilui( Into laa-tallun and «Uln« a 
lar<r If..* of milk, will run down In .w»- 
dltlun. or, la *«<hrr word*. (Ur off of h^r 
atorrd U|> fat or flrah. .»r N.ih In i.«rt 
Into thr wllfe |MU. N.i oiir .-.ntrllln 
••itM r » »«r how luu, I, ..f th* f.MHl or th. 
atoird uj. wrlgl.t of i|h< «a>w la drawn In 
thr for« of milk. ..r u tlir |«rtk-uUr 
knnl of ita ao.i,|., nor wMthrr (irotrln or 
• arMdivdratra la ||m- parti, ular claaa of 
Iiutrlmt. a|.|>ro,.ri«tn|. Hh- o*w.un- 
Irr.-rrtaln o>ndl|t«in«. draw a uiM.n hr- 
f*«al and |.«|ta It |n .tor,*.. | n |rr 
•Hkrr coodltlwoa .hr draw. ui->n In-r 
•toraic.- and d. |N..it. It In thr form of 
milk. In tititkrr 44*# it !>h* milk rlihrr 
In i|uallty or iiuantlty rr|.rv*rntatl«r of 
tM dally ration f*a|. 
Ilru.a. lu , |„u.f fmflnc |wri«*.J at a 
afatloo or rl^-whrrr. w|.|r|« dlfTwrintf ra- 
lion* do not r. «uIt In a Variation tn th» 
milk |.r.>|M>rtlonatr to tlH> .IfMrn.r |„ 
tlw kind of f<HN| fr.f. I'tirrrforr iH.th thr 
farnirr and thr •« irntiat mat U- riKht, 
though th.-) do not a*rr» \falnr Farm- 
er. 
BUTUHMILK FOrt POULTRY 
Milk In rterjr form may I* |»r«perl? 
|ii| in |<iultrr, »inl itr etonomy of (ml- 
in< • kirumed milk to latin* hena I* 
ifradutllt bwoiulug unileratood 
Mi a firm vltrir dairying I* carried uu 
it will found that tmltrrmllk tuay 
?• t | («• f « «n I | tv tietter 
1 
Itun lit I'f It III aluMMt >\'t\ 
• 4her wat. It will iln Mnllt incrt-a**-' 
• C< |<M>ludl«>n. antl after a frw data It 
• ill t«e found that lb* lnali *111 look 
eagrrly f'»r the a|i|>earance of tIm- til*li 
the buttermilk I* usually brought In. 
W hen buttermilk I* ffl no water need 
lie tflten. and the alitfhtlv aallne «ju»l- 
ltl» » of the t>uttrrtnilk *111 ^ adt *nt tj»«- 
•it* t<> thi-fi><* I*. Ilutt* rtnllk I* ruber, 
thau kimim-d lullk, and la, of courae, 
twttrr for laying hen* In moderate »juan-i 
title*, while for fattruluc |<ur|«i»ea It 
ou I* fed constantly with l*«t retulta. j 
I he farmer who ha* plenty of butter- 
milk will tlud tlut It |»aya better to glte 
It to (Ih-fowl* than to any other atock 
ou tin* f<riu. 
The I'uttrrmiik that would grow a |>l< 
w«HIId (row enough |">ulirv to t»uy all 
lb* |H>rk an ordinary family tienl*. 
W tim It luam to a dHilt* between git- 
lug It to tin- |il<* or |M>ultrT, give It to 
the poultry. Ihe I»«lr*. KiiKland. 
THK MARKtT FOR OXIN. 
'Iln-rr atv miiim* uirn for aale, but at 
the ubt tin it* ii-rv frw change hand* ou 
mtHiul id | ret tiling low tallica. When 
the market will In* hrtter la out* of the 
problem* on which no um* la t^l* found 
bratr enough to «et tin* time. WVatrrn 
|«a|M r«, however, rriMit tbat thrrr ta 
tiut a •mall amount of iuru In the feed- 
ing t Ion* of the rountry, and that 
with the urlre at Itfty i-ent* a buthel, 
fetiter* will tie timid aUiut buying the 
cereal for fording |>ur|M>«4«. It la there- 
fore aptuirent that tattle fetding oiiera- 
tloba w III he considerably restricted thia 
winter. XHMKf or later it* abaeucv of 
com fed cattle would tie frit on the 
market, and of it>urae would cau«e an 
adtante. H hi ther all thlt wilf tie real* 
i/tat, lime ouly tali allow. Anyway, »o 
long a« the c title are on hind and are 
to tir ke|it for a time. It U twtter to |mi«Ii 
th»ui with ftiil fent than to kee|i them 
without fain. 
A BHiGHTtH OUTLOOK FOR CATTLE 
A «|«**krr lirforr lite |d«i llrrfdrri' 
AtMK-nlhiO Uladr ac«ordlng to the 
Itrwbr'a (UiHtf thr following nmtrka 
In relation to tli* future of cattle: 
'•IIh1 cattle busine** Imi (wrn ou the 
'riK^iil rO*r" for thr last two or dint 
rears, }u«t a* tt»e great «!• |>rea*|on Id thr 
l»og mark»t waa lor mho* time back, but 
a few tD"Dtba ago the tide turned aii<l 
Dow that animal la l<a»krd u| ou with 
litor. It I* estimated be aoiue of our 
practical I'll^r* that In |'«(r Count* 
alone there waa Dot lea* than fjo.iaai 
I oat In feeding cattlr l«*t wluter, while 
thr breeder oul> ret'* lv«l» fair profit for 
ralaingthtui. Hut we think thr dtwn 
of brighter day Is at hand, au<l tltr 
tide haa already lurntdln favor of thr 
cattle owner, and • *|«« lalljr for the om 
that haa gwod stuff." 
THE PRICE OF CATTLE. 
H'e have oflrn Imitated thr belief 
that cattle will once more be frd for 
href In the witrro state*. The cost of 
shipping crtlo that will produwa |a>uud 
of beef la Dot *o mm li larger thin the 
coat of *til|«|«lf g • |»< ui.d of lirff, but 
with the »u|» rtor niauurUI value of 
grain In Ihr Kaat I>m Its ratlinatrd 
value In the We»» will (irailk'illjr bal* 
ancr the difference. 
FEECIN3 WHEAT, 
.\l leiiKili it haa t- u n that th»re 
la a liuiit to thr ettrnt of thr devliue of 
the juice of wh«*at. "Hie large amount 
of wheat fed thia .e.a.»n Ins shown the 
farmers that It is njual lu value to com 
so that henceforth it* lowest limit must 
be the matkrt rates of coin. 
Farm, is are discussing the taxes mors 
than usual, and there Is evldrnce that 
there Is to be a movement by them la 
the near future for equitable taxation. 
Wrtll»« fur Um Oifvnl Immoral. 
THE OLD HOMI AT THt MILL 
I* I <|«M a.»k l.j Um MHUli *Mt, 
llall M>l try* tlx Ixukl MfliWII, 
W kriT • aaartla* Mmk wtUl Tu mimic |VI« 
l'»r»ufi| IU fruttr«MH w*», 
• will •kkk »h»wl la It* trtiMf'i 
jj i» 
H lili t »M aal ft*J. 
I marmlvr Ik* Hum whlrla »>•»» 
IWIi i«rfat« of H«l*| (KM, 
A a t It* liunal !•>«•«• Uirlr ImtrkH Ion 
«»ur all thai pa«t»'ail *r»ar, 
ttl.»W ll»lr rait' Uifc •lia.l.m* r* *(la« a*»r 
Tk» "|*a ■hmtrwmj mrrr ma 
TW nrrhtfl, I»|. b«l a Hr|i »»•». 
I II a I* •! Inftlawc I.Umm. 
Vrnwl | uiai i.f l»anii for aiaaai a <li;, 
Hlih li« «**rn>aia. rVli |wrf«aM 
ICaiarla* with IW xhiIIi t»la l'» |>lay, 
TW tkura a»l •!»!«•• *1 iimj num. 
IImw •*»■!« attrkal »». la «»a»f (lata, 
TV fa*4 (MwIm a|i|iW« IWra I 
V»r ilwaMkI It a lrMf*H nft tu rllak 
TW l<>vr«4. with MwIUmm rara, 
I'm IW ic-kWa HiiMrt*. or *•(» of Wlaea, 
WlaWla ll»elr thrift* l.raarhr® Ian. 
la faart I Maa>l u«w« km* in IW hf<« 
• if IW mill a* I 4ihI k>a« afn. 
liailM «Mk a«r Ml IW !.«•» •*«, 
I ir aatla fcl«« tkr water'* Il..» 
H hkk urmtnxl vat'lrn I lly iwa 
Am—* |W iw ti Wlva 
Al' llhiw lirkWium n.lv | NT IWa Jrt. 
tal |W «lraMta>l l»(w thai la; 
til llfvWM la IW «atrr« ihMkt, 
>«• Uta4 •rwin.xn la MIII 
TW imiifMi 'ItiDii, IW l»ua»hi»M 1*4. 
Uh a« t •< Waiaa thai ilajr. 
TW arrav, ►»••• rkiafnl' trt Ml*(f Maa-t* 
Hi IW (alran «a»-Wr IW |il«N, 
TW atlU !■ |u«r. |W unkarl la ak»m 
of likMwMitlaf Irvw* aa*l«laaa. 
II ul IW l>na>4 aa of a»M. Ihnm^fc mjUWI 
bala, 
Tu IW rliar IU (alktif Ha l* 
Mia roaiHTtl fuaill 
THE SCHOOLMASTER IN BIN BOLT. 
hi* tki » rii*MA« tiu i-i r ix iMimr 
NT A I RTISH I Main Till Al TII'Mt aa» 
Till: aai>aj 
I'he nature »f the vlllag* achoolma»ter, 
Ilir t \ 1 |H>lfiil«|r who llve.| an ruleal 
«iurlng th* earlier half of thl* vnlurjr, 
li«« twMi brought Into <ju» atlon, * a % re- 
mote iimwijurnt* of III* publication of 
Urtlbf In Tlllljl Mr |»u Maurler 
cvlle.1 every otw'a •ItemIon hw* m»r» to 
tbr famou* o|.| aotig, "lien lloll and 
|*reaeotlv th#r* a|if wared In llarjier'a 
It•» »r *11 Illr»(lllrlr ihvorated |i«ge, on 
whhli »fir ilnmn llw f«mllt*r word* of 
th* «ong. III* l»«« familiar notea, the 
flgur. of ih«t en*my «%f mvnklml, Hv*m 
Kail. and of Trllht h*ra*lf. ami |*ortralt* 
of Mr l*u M«url*r and I if. Hi<mii «• I' inn 
KiiflUh. IV word* have l-**n alter**! 
at ili«- tir(lnnln( of tli* third iUiim, It 
appear*; •ml l>r Kn(H«h, In a Irttrr of 
4Mnhrr ft to tin* rail tor of tlx llarar 
MIC 
"It la v«tt |il*a*lng to an aid man Ilk** 
iQVaelf to httr IIk1 Iltrrarjr work of a 
ti«If tvulurr aim-* dragged to light ami 
a* haa fwen ilir oaa. 
with'lien llo|t'of late. I wa* Hattrre.1 
ht lug my llketiea* -or, rather. th* 
llkeneaa of a lounger ni«n than myaelf— 
In tour p«ge«. I>ut I rami prot*«t 
<g,lnat Mm* erro'a wlikh, In *plte of 
rtreful nlltlnf, euter Into Tour Iran- 
M'r||>||on of the «mi(. H.* worda of th* 
original were: 
** '!>••% t }imi i*mti«l*r Ik* lira IW-'l, 
M Uh IN* n>»«l»r M ru» I m (Ha, 
la iw aha (•>! a.».k la lb* niaalaa lr««.a. 
W h*it IS* < hlWIfva •*•! I» awlm 
'' 
" llil* h«* li*rii changed In th«> aong, 
a* u»uallv •utirf. to read ; 
'W Ilk Ik* m**ter m Ha l aa I true. 
la I Ik# i)U« a.-I »•» Ik* rtoar raaala* l.n-.k. 
* k*r* v* |k* 4..«rr« a* Ik*; «'»• 
ou hair o>|il*«| thl*. hut In a letter 
aha|w, alth the ric*|itloii of changing 
the rhvthm. I ruu*l proteat agalnat thl* 
change, Uvaliae the *choolmaatera of 
between •lit* an<l aeventy inn aim-* 
were, to nn memory. Vru*l ami (rim 
I he v were neither klml nor true. Tliev 
***m*d to think tli* onlv war to get 
learning Into a hoy'a heail »ai hr the 
i|ae of the n»d. lliere may have ti**n 
etcrptlon*. hut I never met th*ru. At 
all event*, 'what I have written, I have 
written.' * * * 
"After writing th* ahove, tny daugh- 
ter-who It my atuanuen*U—-oalW mr 
attention to th* fait that your copy I* 
taken froiu th* 'Franklin H.piar* Hong 
Collection'of Mr. JlrTa*k»jr. Ttie latter 
gentleman I* prohahly the offender, ami 
I hop* lie will nuke a |»r«xn|>t correction 
In future eiiltton* of the |>u hi (ration, 
whlah mi mu*lcal friend* te|| iue la the 
heat of It* klml ever la*u*d." 
Now, It I* thai fate of very |«>pular 
aonga, ami, Indeed, It I* a mark of |Mi|>if 
larlty, that they undergo audi ihangea, 
ami, like language lt*e|f, are corrupted 
hv u»e. lit* |M>rveralon In thla ra«e, 
however, mu*t have originate*!, not 
among tin* vulgar, hut In the arhool*. 
where tin- original "cruel ami grim" 
llllght aoinetimea have aa<em*d a d*- 
a«-ri|ition more tlwn "true" ami le*» than 
"klml." 
RUSSIA AND HER CZAR. 
Iii tin* thirteen vear* of t>M> relgu of 
\ktinlrr III., iIiimc who ml(bl lntr 
•iltininl llu»li ill Ihnrti of clvillra- 
tion have livtM in the torturing fr»r of 
t It*- police. In all I fir empire there »o 
only ooe life more unhappy than tltr 
moat mlM-rahie «>f their*. and that wa* 
tin* t'/«r • 11m \ 11• •• I In constant 
dre*d of arre«t, and !»•■ inconttaiit dread 
of the aa»a**lli. w Idle lie *a» *ur round- 
iiilC hiiiiM-lf wltli guard*, limit line* of 
III* •utijrtf*. 111 mv of whom hail l«ern 
•el/ed at midnight on *u«plcioo ba«e I 
on th*' |MmM foundation, ami (M< 
«l«inn**«l without trial by uugUtrate* 
who*** lrrf*a|M>n*lhllltjr ami )rutalitv 
have t«eeii unknown In tin' re#t of Kuropr 
• llu** frudalWm to exl*t, were 
nuking their wav over the item*** of 
>ihrrla, while other* were paying tin* 
l«*u«lty of death, |>rrha|>« fur unknown 
crime*, In the horrible dungeon* of St. 
IVtrr and M. I'aul. Alexander III. did 
nothing for the reform of the ayatetn 
whivli deprived ltu**la of the alhvtlon 
and loyalty of theae exile* andprisoner*, 
and the da** to which they belonged, 
and made them eneuile* of their govern- 
ment, and even of *oclal order. The 
government which Alexander III. main- 
tained wa« thai whU-li lie Inherited 
from hi* miii• •tor*. It I* aald that lie 
destroyed the proclamation granting 
parliamentary government In III* fury 
over tlie ••aaaalnatlon of hi* father. 
Whether thl* tale I* true or fal*e, lie did 
nothing to re*tore to Ku**la the *e|f. 
government which had liegun to make 
her great In the arta of |«eae* and |mi||. 
tic* in the thirteenth century, when the 
Mongol* broke over the 1'ral* and da*h- 
•it her back luto the d«rkne*a of the 
put, when h»-r btrhirian thief* ap|*eal- 
e«l to tlie Norman* for a**Utance, ami | 
uude th« III ruler* over the Ulld. He | 
left |(u««i* n Wild of clave* and nihil-1 
lid, ruled ovrr by an autocrat who U 
•erred bv a horde of corrupt I>er»e»-ut- 
ora. It I* true that there are many pa- 
triotic and able »tate*men In ICu«*U, 
a* well m* men of letter* and artWta who 
hvve produced great work* In aplte of 
tlie general d«rkne«* that ha* prevailed 
aUiut tli>-in, but they have exlited and 
grown In *|»lte of the condition* of the 
empire —llarj*r'a Weekly. 
GERMAN TOBACCONIST'S JOKE. 
'I'll# follow lug "fraud u|x>n in Insur- 
ance company," which we And In Ttie 
iMittche Tabak-Zrltuug, U certainly 
ju*t a little too good to be true. A run- 
iiln;; fellow, who wanted to amoke the 
be*t tlfin at lite cheapest (toaalble out, 
bought U»*> t Igara of the hlgheat »jual- 
Itr aud rorreapondlng price and Immo- 
dUlrlv liuurvd the whole itiwlt. When 
he h«d atooked the litt of thein, he de- 
manded T.V) iiitrkt from the luturance 
r<>io|>«ti> on tlie ground that the whole 
of hla lu-ure I atock, 10 boira of elgara, 
had liet-u coti*uinod by lire! 'lit* Nolo- 
moulc court decided In favor of th« 
plaintiff. The o>m|>anj then brovght 
au action of cootplracy agilnat the 
»looker, ai\u»lug him of having Inten- 
tionally pat fire to hU own clffara and 
deliberately destroyed hla property. 
Hereupon the aam« wla« court cod- 
demned the Injured amoker to thrw 
month*' ImprUoomtot.—WMtaloiter 
Uaaett*. 
THE LONE INN 
Bj rEBQUB HUKE. 
((WrHskt. tm, ^ A,lkw' 
[COOTIIOTft.) 
It WW Into in U»» nftrrnomi when I 
got »- k to the inn. wm1 l*?™ of ilf uiar»h mad* uw •him. A« I am 
rabjert to rheumatWm. 1 *»• nfrnld of 
future .uff.«ing«S hating »*i» Ur*»- 
,,y I„ u,, nwk. determined «»"«»»*• 
Gn> f«* the pun*— «* ,K'*,ilr T. ^ audcomforting uiyeelf wllb* ^ , Then- wn plenty t»f fo^l w 
bad matrix tu my p^ket I »■ gau *• 
rak* the ih«d a»h«« out of th* dining 
r. n» Kfale wb<« I diat*rU«d an oblong 
»Une of flint, whkh rattled ««i»" »*"• 
jn'tirth- 
| All i«lrwi of lighting a fln» wer* f«* 
tr- ti- „ a* 1 .t—l with that in i».j hWHl 
It W AM all I kMHlW It gl® "T, fur I knrw well that It wa* 
itwpNl In poUitt. ®wl th** with ,hU 
Kraix-U had !•*•« mnnWced. 
I m»w at hh* what had taken l»l** 
frill had arrived ml had guoe op to bU 
brother'. n«*a. Holding lb. flint with 
the rnrorllkn «»*• outwatd, be had 
»hak*u band® with hU 1*other aud *• 
«..unded him A quarrel had MranL 
but KmncU. not thinking he wa. poi 
».ant, IK-V.T dr.wm.-d of hu j1*"*** Tht u he had falW-n ,u^ Ti \ *' placing the l.*ly <* «»»• *■«*. ^ J* tunx-d to the dining room nnd flunit 
lit- uitouMd arrowhead Into the flm 
The U..-I aMaandlng thlltg *n that I 
>1 ».i not N» i» awakened l»y tin* «-ut«ry 
of Fruiicia. but 1 .api-a* I **• 1olU 
worn out by my wnik »nd 
,>*u Ne*ertbal«-a It w a. •trmutf-Jhnt I 11.»<I beard neither th« arrt*al of Fein 
„ut the .truggle which mart bate tak.n 
1'iMiUy I h»\»« " dnwd 
With tbU dnnmintt |4rc» « »*i«kttc»» 
In my |« ket. wtb|>|-«» up In |*|- r. f # 
It. and the p.^* f'# mywlf. » 
U< k to N»r*hmlu»ter. wMnb ring bow 
frhx IumI hit u|.4i »u« h » t^WyiJJ 
«iii<iu* fwhh«n of mmMrtog bu t«roth- 
m s.fnr^l kmrw, belu^l n- ttrmylrd 
v iurbuml would m4 bu Itkt-ly t» b»^ 
ftjiy Kat% W«n|*«U it» bU pi**«W<*, 
V t h* tvuld nut h«»«" own.*l • flint *r 
rowliMd in tlw ofiinnry ruu uf ihinn* 
Ikii pMlnl gn^tly* 
I MUMd tlw l»*w to ftu4y with- 
out inakiug nny Miuik*. and th.^ u«»i 
|y tired out w.ut .«rly to rvM^, MUI 
niuliiitf ot.r that nrruwh^A IWf»«»* 
dawu I •ol*,"*l *1"' my*t.ry In tin- mi 
II .III* «■ lull »'* «** II. Illt» »*«>-• • I" 
f.,t i»riii>-r) uf w.«i*<n» w». u f.V.r^Jn*t II"- wnIL Th. n. w,n> 
, iul«, »rr»%««. U«w«. m»u ■ndKrinnimt 
beatlien »p-U. Ifc.ubtl.'- | ,|UV VVT tu* the MT. w. to I- poUoned. l»d 
the flint hMNlor oiH.iu.rd.r toput 
Ui. I^^h«r to d.atb A* e*rly w 1 
could I w«nt to Ibdlln IUH to entUf) 
my*. If -• thu |-.int 
The ball wm •» "how plnnv •• " l»- 
pictum (r»ll«ry. w» I »»••' 
hltle difficulty in KAinnur »lnit«»"n 
ft. Ml the wumnn In chains lt«<i"",ll'fc 
to tnndnu the wurh-Hkr 
Itiipb iu* uta puttertie'l ^»'n* tbe bull 
vtill* I n»m»wly oi-nM the »rr 
it «A* &* 1 thought—*>oe of the Pirowv 
wMiul-mit. .ml iVIH 
(«,!«r I*, kill hu i r.-th. r I dbl not t.»V 
mu< h lnt« n»t in tb« plcturiw «H« r »u. S,U-tery.««"> U»ulk..f tlH'l"*: 
k>« |*r fell unh.*,lMl 
unity I ♦J**" I"' * ,u"1 V , I 
b.«»s imiwttent to I- ulone nnd think 
ui.t my dunitrtl* 
I had now .um. h ute*bl»to |«ot« 
that K« Ui had killed Fraud* and *u 
fi i« lit to warrant hnting him an-» •« 
It,.*d w. n dHMt^U the U.ly would 
I. fouud with the ragged uouud « f 
flint arrowbewl on the right baud. I 
o.uld pn.tw the tindiiig of tin arrow 
be»l tu tb« aalH* an«l how it ha* ■* >' 
tak« n fr "" IWlUullalL 
givv t vldrmw to IM«* bnrinn tak<m a 
h r*. to the IVn Inn uo the HHb and 
^oiaitbe llth. And al«««eth«r tlH 
r%1d.no> agaitwt FelUwaa clearly wAl- 
ci. ut to bnng him Mill I «I»,J n"1!""*1 
Ia.hly a«.d Nfor, taking furthe r pro 
ruling* n turmd to L«idi«. to o«joH STrricC UU adriiw. I knew, would b- 
judn lotia 
CHAPTER IX. 
Dr Mi-rri* k mm <1* lighted to ui« 
a^.itu m» »|.»<lily ami inured ut« that 
In- ti.fl th« light «f nothing iIm tut tin 
lone luti rriiiHv The uliar rin uiu 
at am«• of ili« i-«k' lain gr« at 
Ijr "Dicidedly I ibnldUttilrlldiTr," 
b)< Mill lauKhlliKi;. "1 ha*e la«n til 
ti uting all kiuda nf theories tn couim*' 
ti- ii with tin* matter. Itj the way, tin 
idea <>f «m atvhiug tin- ahti>|>ing li»t w .*» 
• g«««l ou«v 
" 
"Excellent You received my 1*tt« r?" 
"1 diit with much plrwan Si Fran 
cia did not arrive lu Kugland until tlx* 
Will (if JuiM V' 
"No! Tliervfure it waa Fran< i» whom 
intui t ftt tli«* Fm Idu, 
«h<i wu kill"! 
ij ln> brother, and it U Felix who now 
lit*** hum* If off to Olivia lU-lliu a* 
Francia." 
"IVa<a »li«- not gU<>«« the iui|aeture?" 
"Nu Ho far aa I can aw, »1i« tirmly 
Ulievea Felix to bu Francia You Were 
alao ii^'lit about tlx) hiiliug of the 
con*v" 
"You dou't mj *>}" cri«d Merrick, 
highly delighted. "Did Fell* ride out 
to tin- Fen inn and hid** tin* body, aa I 
■artuUrdr* 
"He diil 1 have the evidence of tlw 
li*i ry it«li!n ki« |k r to protu that 1m* 
hind u l*om> on the 11th and did Dot 
nturu till midnight." 
"During which tiuMi be dlapueed of 
hU brother'a body?" 
"Pru-iaaly. 1 tracked hia horan'a hoof 
Diarka to the piul wherein 1 aui cuo> 
vinod tli<- l«*ly Ilea hidden." 
"Kgnd! Vou aw a Woudrrful man. 
D nham. Did you havo the pool drag* 
g«d for tlw Udy?" 
"Not yet 1 wialM<d to tell you all uiy 
di«MTi riea before doing au" 
"Many thauka 1 am ao lntcnated in 
thia r.»M- that it la a great j>lnt»ure for 
Uhi to follow It »tej» by atefv." 
"1 wiah uo thauka from you, Merrick," 
aaid 1 heartily. "It la rathrr tho ■ t In r 
way. aa your mwouinga have led uie to 
tlnee important diacuv«ri<«: Firat, that 
Felix waa iu J*aria; ►«-'< .ml. that Francia 
did uot arrive froai Chilv till thia month, 
and. third, that Felix hituaelf hid the 
cor]** liy tuyaclf I should Direr hara 
diacovcml ao much. I)ut I have made 
oue iiiiwt famoua discovery." 
•Tm) Ami that ur 
"I know bow the crime waa commit- 
t« d and by whom." 
"You dou't aay ao!" exclaimed Mer- 
rick in much excitement, "flare you 
Been HtrvUtP' 
"Nu It waa not Htrtnt who killed 
Francia Uriarfleld." 
"You dou't mean to aay la waa Rom 
Htrrutr* 
"Na It was Fell* himself." 
Mirrirk uttered an exclamation of 
aurjiriae and remained silent far a few 
tuinutea 
"Dot you aald youmlf thai Fehz 
ni Tir came to the inn on that ulfht," 
he objected. 
"Ho I thought, but It ippMri that I 
waa mlstakso. Fundy, the 11 my ■ table 
k»«-j**. told m Umi >«Ug hired fihmm 
fruit htm uu t»n« loth and llthnf J mm, i 
• mi u tli i>i h«> did ii"t rrtarn till 
hlid|bi Now, Knuirla wm murdrrxd 
1 
mi lh«< loth, ami hi* rurpar dlMp|»nn<d 
mi lh«< 11th. Ml* U thrrrfi*v n»|Mt- 
ilblo f«>r In4h IIm* murdi-r aud th« n«- 
C-aIiik lit <>f th«> half." 
"That U pun Ijr cimniwUntUl r*l 
drnm." 
I laid dnwu th« ammhrad (« th* 
! Ubl* 
"Thla la proof laadllvr," I aaid trl- 
oiu|ihuiitlj. With that plerv of flint 
I'rauria *aa klllttl " 
"H»al!.v," amd M«rri<-k rtrpttoallj, 
| picking tip th«' ammtM'«L "With auch 
It Mil* IIItm fUrtnI ntuI kdm 
• rlumav inMrufutiil It" tiiiwt h«r« lion* 
(ll-.xl Ihr Joli r>>ua|il« r.tMj. 
" 
"N<>t at all. Th.»t nrr..* 
«l In tinihnt pofaua." 
"Tlir lUnrrf" cried Mitrtck, 
|liitf It h»tlly. "Why <lnl jrou not 
•rani In* of li* <t«iitf*r? 1 inltfht hiti 
rut and jf""*' t»4iit<<waja* 
Francta HrtartWliL II*■%* «!<> j>m 
know th* mur<H-r *wmi en«ut#d?*' 
"I told Joq ■(■•lit lh*> 
«onn<l in th* |k%1 in of »!*•• rttfkil hand." 
.Mt rrit'k iixldnl 
"WrU," I rviitinind. "that ««• ttw 
rauv of iWath, aa lh»rn «m u«lth« r 
#rr4t«]i nor violi ii'v on any oth» r |>art 
rf 11m Ualjr. | |>trkfd up that amm 
L< *1 Iii tlx- An j'l.w »• of thr Mining r««»ni 
t>f tin- !*• ii Inn, whrf* It hail doulitlcMi 
brra thrown try F#llt aftrr tl*« root- 
Uilttal of tlw rriiim" 
"U'Im r«- <lt<I b)< & t tin* »rto\* h< .»<!!" 
"That l* ju»t what fiuijhd in«< f<<r a 
l"ii«r tliu* r<inuoai« ij I n uiiiulaiwl 
thiit th«< Mitral** to IV*>1!in Hall km 
iU<rktd Willi a |»rf<«t aiiii>>rv of »aratfv 
w<u|> ii* I ui.nU' an • leu***« f (•■•kuitf 
ai th«- pictnn* u ill* ry au<! m» train"! «•! 
mUaioii tn th«* halL 
" 
"l*H you Tiii*I AiiTTiiitiff limy «• «xn 
in.i y<>ur M»ptrii*ia?" 
"Vi* 1 fouixt lh*t au arrow )><»l 
Nth mtHittil (miii th«< walL" 
"II w could you tell that?" 
" IWvaUM* flu* wia|»ma wi r*« an 
in j'.»ti<ni«, unl on*of lh«< |«ttrrm «v 
iii.«.iii|iI. t« Mor<«>v> r. on mmpartiiit 
that i»rr- w In ail with Ox*** <«i il»«* wall 
I found II mm pn« iwly •miliar In ap 
|»i»rmirr." 
"lluin|>h," mkI M<nnk tin u^hi 
fully. "Hum I* only ou«* «l»du< ti<»n l<i 
takm fri in all thiv F« lit •tnln th*- 
arrowh* **1. an*I knowing ll !•> Iw |«4» 
»* li«d r*»l" tti lli«« F* ll I ll ll to kill lila 
Lfotti. r 11** ii irlrufmioBiIni" 
"V« ry clm r iwlitd," I an«w« nddry 
ly. "Ilul f>>r you. M»m«-k, It* would 
tiavi< IuiRImI iih* hIIi^i'IIii r. 
" 
"111< it k you h*«c In in tin* 11 iii* t" »4i<l 
Mi-mrk, laughing "Ku*, what do you 
lull ml In <lo it* uf 
"llaif lli*' |«■ >1 drawl for tli«* U»ly 
ami Fill* llriarthhl 
" 
"IU fi■*•* doing mi It Would bt- a<Ivi-» 
klr !<• tiifI ll<Mt Htrvnt or In r f.ktli* • 
" 
"Why mf* 
"ll«< .iu»c liny nly con »fi\•• |>»ltWr 
I'tlilfDO) a* to III" committal of Ili< 
rrion'. Kail in*: iImiii. Fells ruay *lip 
through your flngtr*." 
"Tliry Ktu'l »how up or «i*«<« t1 
il* m*- for th* ir own itkn." 
"In that raw th*r mu*t !• found Mid 
fore**! miii innfiMii ii," »aid tin* dnrtnt 
quickly "AihI what al««ut F« lit am! 
mm DtUla 
"They Am now In town—Mr*, ami 
>Iim Ifa'lllii In HwaiiM« Mjuuri' and F« 
lit at hu luuiiUn lu J< rmyu »ir»« t." 
"1 madv if Pills It • iii in < < iiimo 
nimttoii with !{•■»• Mtrvut," qui rind 
Sli nn » half to hlrm»'lf. 
"It'» not iin)■ Whatever Hi** 
Sin lit won <>r Is »h«« U not a waiting 
nianL 1 U lU'Td »oiii" guilty l« u<l 
unit* 4 tin* |mir. ami K<»*< aji»i»t"d F* ll * 
In hi* ftoiumln lljr * In m< a out of pun 
lor*." 
"Hardly," r»«ia*mli«d Mcrrlck. "ll 
(I'M* luted Fi lls. »h«* wouhl not n«»iat 
hi in In marry Ulhlo, ami l>y r< moving 
Fran* i<* »h« •« rtainly «li<l mx 
" 
"llow wouhl It do to •*■« Fi li* at h. 
rhamU m an*l bully him luto oiufi* 
•ion?" 
"You won't manag** that Your man 
U too rh-riT." 
"H*> can't d uiu< h againat tin* pmof> 
In my iiaMwlmi." 
"H"'ll ihny anything." 
"At all t>v«ut>. I'll try. Merrick. Tlii- 
•v« ning I'll call on Fi ll* ami awear 
that I am going to hn\" him an«»l«<l 
for th« murder of hU t<roth*T That 
will liring htm to hi* km**." 
'"It might, ami it might u«>L It* tier 
look for 1(im* Hi nut." 
"If any ono know* whi-m aim i« to b*» 
fouml, it ia Felix. I can't do better than 
•<«< him 
" 
"Try It 1>T an tit* miia. tain wi.-un i<>r 
d<>ul>tfully, "t>nt I'm afraid y«*u wno't 
pt in ii>li »atii>fai*tioti out < f hi in. Firrt 
find Himi hln ut, Imw the |»»>1 ilnvynl 
and the Unix fouinL Thru, what with 
tlx* • vhlctice of Fumly and that i»rr<>w- 
hmd. you will hate no difficulty in p*t- 
tlntr a warnnt for his *m«t At prea- 
rnt Ft In will kitnply order you unt of 
hi* Mom*. " 
"I'll run the ri»k of that," I aiuwcr- 
rd mhI »h<«rtlj nfti rward took my da- 
pirtnm 
I could n«>t now complain of lack of 
intent! In my lifa It tonk m«< all my 
11in** to kivp the many detail* of thi* 
c«m< iu uilnil There was uo douht that 
1 had aln .»!y ftolviil the my»t«ry, ami 
that Felix Wiu guilty of hi* ln-othcr'* 
d*ath Yet, u» il< rrn k faiil, it xvouhl 
h* imvo-.iry to tlml the Italy ami thu» 
•«tatili»h «oiirln«iv«* j»r»«• »f of th« rriim 
before the iiiunl* r* r roohl Ut couviett «L 
Win ii thin « ;m dine, the eviil* ikx In 
hanil would Ui •ufflcicnt to iimun* hi» 
modi'lunation Fit my |iart, 1 Ik'HithI 
that Ik* would he driven Into a rurini 
•ml (omd to confiMi hi* complicity in 
(Imi crime. 
Firmly cotiviucvdof thU m*n'a»,ui!t, 
1 Win determined he »h<>uld not marry 
* >li> ia. 1 In*«inut* I* en comu.itti <! 
for ln r mLi*, ami ho Imk that he hail !«•- 
bavtd In mi cowardly a fashion It wm 
• tit rvlriliuthtfi that In* »h<*ulil n< I 
a< liifvo hln pnrprw. It *«• no uau to 
warn Olid* a* to the true character 
flf I'* lu. aa »he firmly billeted liitu to 
l*« Fram-i* ami would decline to belltvr 
my »lory. L'udcr thtw circum-taim* 1 
jmlc« «l it advisable to mm* Felix at hi* 
t hain'.vra ami want him tint 1 knew 
all. Terrified by the predicumcut In 
which he found himaelf, liemlclit leave 
Enj(laml, ami tbua Olivia would U* 
mymI from lifelontf misery. Ill* |>uui>h- 
meut for the eiime would onur later 
ou, aa, uotwitlMtaiidiutf hia fliiiht. he 
rooid be am»t«d ui th« ooutluMit whl!«i 
eatraditiw* Uwatiaa war* la (im 
After dinner I theref<*e vruiit to call 
(«i Frill. Ilia mxua were In Jermyn 
•tn*t, taxi m niti»«> wrra ju»t Mound 
the corner In Dukeatnvt I b«l not far to 
gu My rial! wi* |«id on tlx* rhuire of 
finding htm in, m 1 did it<>< wtah to put 
him on hU gu»nl bjr notifying htm of ni/ 
wi-li 1"T mi interview Aa I lie twin*, In 
rpttw of dftiatant dlaagrrrnietit, orrupled 
lite fHW' nanua, I could not hot wonder 
t the in rve 4>f Felii tu coming hark to 
th«' u| *rtimnta \.Jure etrry familiM 
object would remind him of hla fratri- 
cidal act. 
It «w ju_l Ml N o'chrk «biti I rrarh- 
• d Ihedoor of the «liMiiber*. Al the foot 
••f tIt** atmr* I found the caretaker en* 
pi'lHtd III M tfliv* tail like All Inaeet 
To hill! I MtldltMHtl myartf. lie ww an 
old friend of mine uxl railier mi <aldlty 
lu hla way, 
"la Mr. Hnarfleld within*" 
"Mr. Krwii llriMflehl la In hla 
room*," aaid the caretaker, "but Mr. 
F. lis la In I'arla." 
< >f niurw I gueaord that thia would 
l»' tin* Mirtif Mid aecretly nloiln1)! the 
i*« iterlty with whlih Felli had rnrrud 
<>ut hi* pl.tn*. |)ouMh«alntheen<l.wheti 
In* l>n>tli« r did not return, <<t fuller 
win II hla pr>'telMl«*l aelf did not r*ap- 
|* .ir. Ik- would aerouM f<« It hy mi ac- 
rideiit lu the ««M*f• rn dewrta. IbiWeirer, 
my I>u*ii»m» wiu with Frill, alia* Fran- 
da. mi I made no comment <«n the rmr+- 
tali r'a remark. 
>|*r*y takw «l» «»r to J,r ,,rU*" 
M.U" I mU<L "l wlUlt 10 "" hUu M 
""^InMl l uk« II op now." •*4{ ih* ...illy "Mr- ""111 , n.jjagwl awlga** particular «dm that 
he wiu» IHil to I'1 .li'turbrd. 
.•Ah. hut ,louMl~- h« t* rnwirrt 
with a friiod of lulnr," I hlntM aiu- 
ui 
"|, Hi.- lady a fr»«n«l «'f jour*. 
A ladjrl My th««oght» *t «---.• iwrt 
„l t.> It.* Mtn-nt, but tlwn the cham 
mrt" ti»»t t» might b» OUtU- 
••Ym Mi— lullln 
••Tint'* th* young la<ly. «tr. Wiwb<*i> 
Mr llriarfli'hi »• • ngagul?" **kM ,l" 
cant.»l«r, who wa» * c*iftrm«t g<~ip | 
••It it im4 I* r. •>' 1 k,,u* **' 11 
by •Ight. *» •!«•• hjw »»«nh.rvwith Mrm 
lu llit» If* u»»th-r Wj 
" 
Mr •urint*1' wa» •"'* 1 
u fi.lmt th«t *l.il»' I •«""1 UMryf,"B 
W*. ha*...* *'« M.ryirw With hi. *
r. llltiltd'. I «""UM !»"« dUt«fb lu- y, ! 
wi»l."l to my-lf "f 
„f II.Htmit Whrtl I f.'Uii.! "Ut all 
at»ut Inf. tlnrv might U» a pu«*lbillty 
of MiWlug tin* myt.ry. 
W* ||( DO matter." I atwwrrrd «an~ 
|t«h, .tufflng tlw card 1,1,0 
c**' I'll — >«' HriarHrW •«»«►/*-" 
tlnns" 
••win y«* y,,or naBMS 
... ••Nu It «h»»i.'t matt«r I II r*11 
about » o» th« « hai»cw of finding him 
" 
Hating thw- »«aflW ,b" wq«lrt« ol 
(he . an-tak.r, latiwIM Into th. 
at,.I takltitf n|» my "tattoo at ,h* ,N*l,,r 
k.i4 my .y •«» «*• "l*'T HtrT.It ww With Frill, -h- mu»t 
In •» ►holt tim«\ Th... 
I int. ihI* 'Ifollow Imt up and •t- »k 
to Ih r if I *T"« * rhaum 1^ •*>•"»»' llr,*r 
t>. m. I i..»niit i—i«'iy *»,rt • • 
•imi fr»n» tlf r 
In R»..iit a «|».*rt«T «f *" h«Mir th«- | 
ram. <K.t ^l7'7,nr» V ; mhI m It *m »tlll f*lfly llnhll h.vl ... 
.hm.-i.lty lu H.muh.rf^. Hh" lf»" 
' 
hurri.^llf 1-y «... In !»»• .lin<t»"«» "  ,,H 
Uoii.uk. t without ol-nuirf »*• u,< 
| ..if.,.^^1 h. r »t .» U >« ^ 
*- 
I thought, H.-' W"'1 ,M,,, b,T 
In . Uv of tlx* waiting m*i.l • 
*t»yi«l In * •m*rt UH"» 
rantUIIM' WMl I-A.-I V.TT f^hh« 
•M.< I...I«'L llrr facr w.^ * trtuw- 
r,haut .ij^-wt.4.. •• th.m«h »h. ha. U ,i -u.^-ful with K« II* I r»~» 
th«> il.trnri. w ha.1 l^ » f«* ,l" pwH"""" 
of.<iturtil.tfLl»ku»»ll- WithhTk.,-^ Hltf.- of hi* »«Trt lv''1 rrt1- 
nl li. r no try. 
Following hrr up *t »»>• 'J 
tai!••••. »hr wrnt «luwn th.- Ilayiu»rkpl 
tnr..«l .h'Wti mm* of thr »|.h. •trr»-t*. 
turn.-.! off th. n. Into • «hrty Ely a..,,.,. »r..l ...«•• • » 
nr. r which ww « Ump lnm-ril«l *«<•> 
».,in.<Mu-nk | l.«.k«l op w».l mw writ- 
(tu ihrtHiu. "*!.»*• .l>«* 
••An *u.l I *».«l w.'Ul r-uml 
I., tb« front of th. tlH *t.t to »»• 
iilay hill. Uwa.thu KrlTolUy th* *•• r- 
ai„l t!,,y w. P- pUylntr th»» hurh-j..-"f 
•*A» You iv-n'i Uk« It 
" 
*H»ncjng 
ilowti th«< li«t..f rh*ri*»t«-r*. I that 
Orlando w«* playwl by MIm lt«- •• 
u""a ltwaimr i*-»y.M t tb<>a«1ht' 
fltM with a.t.4il»hiwnt "A hurl—iu. 
«. tr. •« .loubtl***. In tho r.-o ipt of » 
IP ml Mlary. What In h«*.n. nann- 
a..k h»r toth* T*k Inn!" 
ThU uu.-ation I ww of conr*' uuablr 
to an*w.Y, hut 1 It h"l 
thing t" 'I" *l,,l K, U 1 J'*' II.M. UaTlngth. matter . ^ 
f. w m nn nt*. I wurw! » •* »11 *'"1 •" 
l« r.<l tl.» th. i»t« r. Whri. »»rla...lo 
,.n | jl* throughly •atWIb"! U-* 
htnat It.- tiTi.oii. ami I ha«l -u 
Iwrplay th. part «.f waliu.tf man \ « 
ft* I"... inn on th.. I«th of Jum% that 
fatal night of the u»un»« r. 
(TO »l CXJMTIMLID.] 
A NEGLECTED WONOER. 
Til* kpaaUh l.wnrUI • Nwiflwu 
MtrM <>( Awk*l Ar>MI*<l«r». 
Tim Km urial. Iho of lli« H|i«n- 
i«h king, mii ar< hit«< tur.il uiarTcl, for- 
KM rlr ili«tilw<l m Um "eighth wonder 
uf lli«< worhl," is li«»w M'iiloiu »|mk<u 
of, dnii by tb»«« who «r»« nady to go 
wild uTi*r much prvti-ntioua »tru<- 
tun*. TliMi-oruervtotw of thia "Hpaniah 
HI. IVter'a" wm laid by 1'lii!l|> II iu 
l&tfS, bat It wm 30} ywim( IMS) N f>>n» 
lh»» umuatroua building wm pronounced 
Unlabel It wm built by I'liilip Iii ful- 
fillment of * tow to "<mt th« flm-at 
mmiMttry iu th«» wi*ld" ahould hu 
fonv« bu •mitwful In their utint lutilo 
Willi lintKrrnch. Thftt bailie wm foagbt 
at Ht. yunillii oil Aug. 10, 1537, HI 
L«wt« ucu day. and iu order to h<xior 
lli.it >4int it* wi ll m •«> fulfill bia tow 
tb«< king had th«< foundation of hu gn-at 
memorial laid off iu tb«»ba|N»of « grid- 
lr* nil tb» iiupl**iiM*ut of torture upou 
which Hhi g*«lly Lawreuco it reputxl 
lo hftTn suffered martyrdom 
T<> llxvn who liftT* iictw Tiiiled Um 
KM-urial Um* »i«« of tb«» gigftutio atroo* 
tuiv ia beyond riiiu|in h«'iiaiou. It U 740 
fert fn.u» north lo auuth ftud iS0'# (jet 
flout nut to weal, tb«i square tower* at 
each corner rising to a height of orer 300 
feel. Within thia tuonatroua building U 
thu klug'a palace, aeallmlral, ft uioum- 
t«y of 900 eel la, two rollripa, limn 
chapter threw library baitding*, 
fl*»» larifH Italia, all dormitories, lhrr« 
hospital* and oTrr 8,000 othrt room*. Iu 
order to make Ht Lawreuoe'a gridiron 
complete, the baildiug ia built iu quad- 
rangular fortu, with 17 rowa or rangt* 
of luonalroua Mod* atrurlur«« (Ttwdtig 
each oth**r ut right angl<-«, th« fortu- 
1 
Ing llw gridlrou'a til*, tbo handle bu- 
tug a wing 4?0 fret in length. Tim 
church, which la a part nf thia tmi plU 
of iiiftftoury, ia 004 f>«t long, 130 (<«t 
wide, with • dome ISO fr*| Iu height 
It la wliuiatMl that tho buibilL^ eoat 
140,000,000.—LoqU Republic. 
OAAlh I S UN THE TIDE 
CONar.C3SV.tN WHO WCRt LANDED 
BV TMl POLITICAL WAVf. 
II Mtrrtm) wf aa MmIi m II 
INal Il>» I'uUUr K»at*rkf 
Il««*til»( lUhwM Hy»'» 
Ckufn M r«it|kl hf Tint*. 
Irt rr»«jii mt» nr* ) 
WAMIIXIfu*, Not. 39—The Krjinb- 
licana will har« fun K**ttinj( th« Fifty- 
fourth eneen* in ord«r ami putim<c 
the rUht in* ii in the ritfht fur it 
ia the uniform •• alimony of all the oM 
meniUra that them mnr Km N»ii an 
nint h ahaolnt* ly m w malarial. At lea*l 
UK) <*f Ihn i»i-w nninlrr* of lit* Ik>um* 
,ire new In alm<*t Hfrrj aeiiMt of th* 
wont, ami IiiiIf <>f theao whi* nominal"! 
for fnn ami »li<rt««t by what the iNuo- 
• rata cnnaMrr a mytterioua ami afflict 
ire provi'l nn>, In troth, one of th* 
n ry Brw ui<iulwn from Imllana ri- 
| r.» « |l P in lly in MTlii*. "Ther* 
will U< at h a»t mut r«-in.»r W.«t>l»< feature 
of the Fifty fourth i>m»(r»'«»— the fact 
thai I aha!I In It, for Utia»-n yon 
ami me I h »•! ua 11tt!•« «*i*<t4i|..n «,f U 
ihtf elxteil ,»« of U-Iiik atru> k !>y ll«riit- 
nintf." Alr« »ljr la<lirr«»aa atariea oome 
front errrjr mm» of ti>e lar«c* Wratern 
atatra «>f h iw thia it that local fiolitl- 
rian who "took tb« nomination Juat to 
(til out the tlckd" waa floated III l-y 
tlte ntl< I|>ert) <1 tlelnfc'v Titer* ar» ato- 
rn * of aml>it|on« yoan«r Uwr«ra who 
ma<le the rtv •• ju*t to & t a>i|U4int*-«l 
with tlio |» ,i|e, of r> tlre«t tm*in« *• men 
whoa> • |>tiil tin* nomination Jo-t f r, 
th« honor <f it an«l n* it It* r mivle •jn^-h- 
ea u«>r apmt money, of Ula«rr« ami la* 
hor urgiultern who w> r«* nominal* >1 !»• 
ranao tbry r ul<l a<l<l atn lu'th to tin* 
county ticket*, iunl of at le.i«t fh• who 
were itoimn.in <1 Irnuaa of tin lr n >t< ri 
ima MonlrldllM, by wbicli th«*yw«r»»! 
MpN-tol to lnj«rt M>uie fun luto IJ»«- 
Campaign. 
Tli» II«v Material. 
An ol.l nmnl*r think* th.it cheap 
jok<« in the | Uy of "Tin Tt-iita vt.« r" 
at■ iiit Imli.tua cnjrri--im ii who w»rw 
afni'l of th»» r.»r* wiien thry flr«i .iiiw 
b«r»» may bu r>.»li/'<i. au<l it t> »• n<>ua 
n« •« w r 0*1 *« 
1/ »»*rUi| ltm( «i»riiloiri mt IoMtw 
ont tin- will li it** in l>> | riiit• <• I tit* 
largi* In all tin* liot. U a dlagti«t«d Mini 
•l« f• |h'tu>a r.il frmi Ohio |>ra*li<-t* I 
that It will U* tin* fjimni* "hi unor 
' 
b*iri*lalan«" r .mnri. n l" «i«l.iiur»-1 
ill wbhli iif #'.•» I». im«f »N %»> !•• ti- tn 
Hint..I f r fuu ..i I rUtdl I. in* th 
It« |>ubll<in* »Ui'l nt hotm* tint ) ■ u | 
K< r raw malarial it marginal that In I 
i*latur*-, I ut thi-M ar< too in hit i.»I« nt 
rd leader* lii th* It* ptihlirau tua|oritv I 
to allow It to np it that carina* hi»t*» I 
ry A-nmlinf tl> it wh* n .ill tin- ni. 
>n 
an* «ftt|.«l th*« |k rii<« r it« will hav* i, il 
i»or» th in 'Oumila n I* ft. ami tint tin 
It» |'ul*li« .hi huijiflljr mi r nil uill I 
ni".lit l«ii, thi* inti r< •tiiite' i».it I 
IT w many f tin in w in. ii u ill 
pCOT«> real tltliaim n ami Uviiiio |n r I 
IIIAllftlt fl.'iin * III politic*? Certain IV 
not in'T" than t il /»ii if v <• may JO'l • 
from tho r«>iiH'r» •««« clccted in th" ut it I 
revolution* llf |H.'i|, 1 **.jH «l|«| IM'II 
A I hralrllli M. 
Hon. Willi.!*!! ('. OWitH, W.lo 101* 
rvirml.uil llr«t kinrhlgi. mj .» 
th« rntf dutluctimi f bring tlx> <i.ly 
in w |km*a-rtt alum! whom Hn tK i* 
nitii'li ruri<«ifr, ami flu- Ki-ulu* ki.in« tu I 
tOWU ta ll 0* Hut lei I* to la* tii>* t 'In * 
IffflvM (if llMlifllbotIM Th y di-»< nl* I 
liiiu iv» ain .ii «if iu> -t c<>iiini4U<llii^ |it». I 
eoce, count 1 1.nun r* and j. r»u.i-iT»-1 
ivl'lr»»>, tiiolal*-| |,jr n.it ur*> f 1 a pr>«id I 
lu| offli*r mi«l i|ualiha«l for II by ►• ■in. 
ei|»T|ell<V. I.I fiM'l, lla« <||< «• |>r- -lilial I 
over a national n>tiTi ntlun in-1 ilM it I 
mi fcjr^a. fully that in* 1* .till rrmenih. 1 
a*l l»y thf.Mj thiii pnwoL III* i* wjtl.il I 
■ouiewh.it "»i<airtjr," a* K* ntu< kl.ui-1 
•ay, UTT f"tl«l if MP*n| 1)1 r»a« .III | M|>f I 
toataywitb tin- ra»i« so !• ng tli«-> I 
are lir« I jr. I*« publican*. in.rn, r, in I 
already *.iyiiig that hi*opimm nt, lii i.-. I 
W. Denny, will get the »it |.;ifi I 
Hi-no* »|» .ik* 111 r*ry hitfh term* of 11. n 
John K. Hli.ifforth, wlio debated Mm I 
Mi»MHiiiaii« art' f.ir fii.ni I'liutnunii 1 
lire in regard to Ihflr ih>w iiiimbn*. I 
ami. aa to JllincU, tit* t*»f|rn njr i* n> ii I 
eral that tha 11 w H>|iabll>atM l*ifit» I 
thfir rioor U h«ra It i» from I'i'Imh I 
thai wa bi*ar quo r anil roiiflu-tiiitf at I 
rti-a. lion. I hitlii L Ili nrj*. «bi w«< I 
'li fi.it**! t)- Mr. Ilyiium 111 Iv*J umi I 
whn thi« »• «r 1 turii*'<l thi* <• niiplimriit I 
with hijjh lntt*rr*l, la al«>ut I > V ir- I 
olil. a tint It., of thi* dl«tn< t vi<l r in-*' I 
in IlaoixM-k roontjr. rather diBiliintia •• in I 
•tutuif, villi » vi.ik v. i.a unil in i \, rjr I 
Inipi'ialvo p; .< n<« ll«* makia no j I 
tonvi'NM to mat in an<l i» wli.it 1- ca 
in that atai« a i»*>r "atainper." hut l» 
a apleiNlId Workir, a ho*tl* r in a < 411. 
pultfii—In fai-t, a •'plnnifa-r ami * »l all I 
arouml inllvr." lb* ww irrn<ltnt> <1 Ii I 
law at thi* »t;ilaa nnlTi Mltjr at llli*>m I 
in||to<i iUi.1 liu- pi.Ktl.«*i ill Alialora* 11 I 
Maili><>n r.mntj, wbeiw h. IIr*«. 1 ut I 
aiucM thi< illMnti ry of natural h< 
ha- *p*t*ulata-*! hcoilr ami * n an<l I *| 
In »u< aloR that bU I 
clal condition ia nnffrr nf di-| ||.« I 
la rliii f •toi'kholdi-r ami operator >■( th«* 
atrwt railway* in Amla-rv ti. nml hi* only 
leittalat.Trt »*ipt ririK-i* waa foaml in «<!.«• 
tirrn iu the atati* — nata\ 
'law aaf %l«rk. 
Colom l A M II 11.ly, who beat Mr 
llrrti iu Hi. 1 111 -1ri< I. • Ir 11 1 
Into IikIi.iu.i a» ttral'bh* IWMlag 
daring a polith-al canifiaign ni|1i| 
man of aorni t, 1, th M§|| Willi lillk ' 
aspi-riei.ii in pr i. ti'-.U pi||i|i« II .n 
Jt-mm- On ratrei t of Franklin, who •!< 
featnl Mr. (V j» r. aathor r.f the hill 
to* taaiug Khaiilnn ka, 1* thi* now 
iii 111 iii th« g it, m 'Im U|1m •( I- 
iilii*ti l»«' Iim hllln rto lw M U ln»f thai of 
|a«ikki<r|rr III III* ITllllfl mar 
»lial '• of!lr«. ll«ii. iKxirjc W Hl*»l* uf 
lh«« KI*t» Mh «tl*lrirl u an <tM ni«int» r 
of rxtiiKH •• ami « in.ut of KTi»l hMIIIj. 
Mr. Karl*, lit* mw man fruit lit" 
Kitfhtli, I* a ntilrvl oflVul <»f mark"! 
•tiilitr mi-1 itr> at *i|»-ri*iK». Ail lh« 
«ilh< r« in> nfjr in'* IikIimI. <>*«r lb«' 
rlrtir. m lli' jr mij In Indiana. *«•»• ral 
of lit#* r •iitft« art- mora •urjirulntfMlll. 
Hon \V.iliir r.tini, who coin** fr>m 
III* l«cui*rlll* I* on* of th* 
m< n of whm hi* |*rtr ha* liitfh hoji»«, 
ami Il"ii .1 M Kni'lall dMn.) tlw 
Tt-nlh ituliiri «*> a iii< nit* r f lh« Fif- 
ty m«iiii| (Viiiirr* •», ilii'tid to ■no'*)I 
hi* father, who «ll*«l whil* a Mtultf 
Iii tl*« KN vtiith <tl>frl<*l tb*f* i« n r al 
It- |iuMI< «ii rtHii«l). Mr. AiUiit*. |ir«« 
Mil itifiitUr, Jm ularly known a* "lh« 
i»t< • I In til* *1 man mi lit* r«a«l," ob 
lalmol III* m nil nation, l»ot wa» tltf.nl 
*•1 I'jin In1'1 j*mlmt ll-pntiliinn candi- 
dal*, Mr l>arl<l li lm Tli*r« wm 
•till aiio|h« r txillliif K- pul.Ii 4ii candi- 
dal*. Imi h* witlidn-w jn»t l»-ii r» lb* 
||MtfaL 
A «•# Filth. 
Mr M W II i* f<l. th* ul* P 'pull'l 
ft' in Alal an in llw f»**' of th« Hum 
—In fact. th«* flr*t mail •» *»j»ar*tfl 
hr* ak th** rMkt of i •dIH I* inwr*i7 
In that —Hill prol ihly im tb« yoon* 
jp»t 1111*11 III tin* n» it hou*»* and rwrtaiO* 
Iy i)m< in'»t uiionnf rtjl'lf man ill It 
If all* part f III* I. a| |»l»»• •* j» • "I* on 
»«iai rw»nril»H« ll» ll*wl b» r«- a»ln n 
ttiii** and wrnfrt a farrago • f Itltli ., id 
ponww, thinly di*tfui***l m a Bo*rl, 
t-n*itl>•( "If < hrut iam* lotVwi 
Th«<»tyI** I*<>f tint middling kind which 
(lor**-** t* 11« u* i('«W .wi'I ii»* n d*»pi*»*, 
and uaim* and pla*1** ar«* tfivitiwith 
■orii inimt«b>"« a* t" triv** '" l* r !•» tba 
charg* that th«> I-->k wm nwlly writun 
f< r a dilatory, and tli.it th* author v> * 
•ut»idu*-*l ly tii«' wonn n nanml Iii it 
All this with IImi Ii rribla pn tun «n 
th" cm** r, ran**t| ti»- k lo I* put un- 
il« r Uui by th* anthoritb* f r a »li« rt 
tiiu« an-1 In AntliMiy Com-t *k'« do 
inn ii it in»T»-r would bavM |»«*n toUrat* 
«*l Mr Howard I* ii i.ill an<t rather 
rvU» ii'<i »oiith* m* r, with »in<«ith f«» 
air I r iili« r bright iftay »•>»». but a* to 
hi* lab-nt f r *tati*m<u*hlp nothing i* 
ti> !«• «aid a* *••♦. 
Th* r»* ar** iii** "th* r* of *h"in il ir 
d- f**«t*«l uftf ii» nt» »j»ak *-*r* highly, 
Mill of whom mil' Ii i* »n» *• *1 i y tin ir 
party •waiil''* Mr Winfi* Id n.m 
K> rr « f Maiwfl* Id, •». who w ill mi **d 
Mr II irtrr, »* | r>-t,«'iin t a t»|n al 
An- n< mii of th«' *• If > ri II" 
twtfan life a* • railrad brV»* man au<l 
|o*t mirt arm by an amtdi-ut, whu h 
r.in»«d lit in to ttiiiljr law An ino<*li to 
hi* iiwn •■rpri-* .»• that of • th*r», h« 
midi* a I rllli uit *in" •• III I <• |<rvtlrr. 
mail* mnai<l«nil»l# iihkh^ and in addl- 
tion hwatm* »• ry p**pnl ir .»» a »f ak* r 
Il 1* a curl ua coincid* !.«■»• that »ti*» 
I>i*lli<*r.tt Ii- ih'fi lti«l ha* but «IM atm. 
It la now rnnmlnl that Jn<t«r<' N ii m 
will to* w ll< d a* r> pn *• lltilMH of tin 
Twelfth Ti't K, tli« only It* (ml II in 
fhitti th.it »lai''. Il»< la a nallv» 'if S> w 
Ji'fM't, mid lion T. M I'.i** li il, *n m 
h«< iiimoli. |[iti« hi in a *<rT lit«rli 
chararti-r, I th f r ».»l«nt ami •imght 
Ihw «lf tin' nrw m« n fr"in th« -n»l» 
who rhtim »«;it» tn th»» ti«**t hou« di'- 
•jiitf th*- f.»• t th.it |K iiim-rat* Ii.itm th«> 
rrriill'iti* m t!••• f * *•* f th»- r»-t .'U*. 
m >t >i| t* .it to U' lanfi' fariii« r» m > 
tiro hit*in* *« tm n, with «fitr*|iriuk <u 
of pr« ii* r». wid mm* y» nng U«y-r« 
wh<»« in* m«*ry <1 *• not run to w»» 
11m« «. and wli * •• (M)liti »aMi'f a d>« id 
•oily ui<*i* ru »irt. 
Am lit'iiirii M«al« T***h»r. 
Th« ii* w m* n fr< iii tit»* At Unit'' »t«f««« 
ar»> g«n*mlly w» ll •pok**u of, an-1 tin' 
holdoT* r li* j'nbli'mi*. wpM'lalljr frmi 
K*wYork ar*'••luphatmlly in In k It 
la «'uri"iia to noti' h w ^ ■«! and * *11. 
•(•■akuiM from a pirt* •t uidpnmt, in*" 
w >rkiil t p in* r f ir tin ir IM l I r * 
II oil. Hi* f' .irful >1 .i.(j lit* r >f U* J»U»|| 
an* in Ik'M» »i.d l*'«i mmj« ll«d tl»** 
•I* ak<r to |'i » *• iiuuiy < f tiH*« "iu| »r® 
tirfl* n* w t *n «»f tliat pirt* w*'il uf* 
0(1 tbv r> niiuilt***, iM-aiiM th* r»* w« r» 
•o fi-w of th« m Oiitipan*d with tb« Ifc-iu* 
in-r.it». and now tli»y will I- at th* 
h«'*Uof theiriniuiitti" Mr llum<wa 
would of r ui« I*- chairman of th« 
WIJTI 10*1 IWIlii, lilt if It* ail '' «!• in 
jr. titiijt l"'" tbn |il* •> will 
>pi to II *i s. r«ii'» K l'»*n» <rf th»» 
Twmty • iiihtii S* w York, who «ill 
thn*. If m tiiorltjr |ir* *aiU. ntmnk II n 
John lUU II <*11 lii.it n uiiultti** It I* 
a--iim*<i, "f < 'tirw, that Mi Rwl will 
l»' »j*-.ik«T, in<l prom<4i««i in tii<* 
way* .uid tin in* will l»* *• ry rapid in 
d»**l Th** iii' rr ility |i*t uf th*' mmlt 
tr.« mi aifTh ultar>- i* •imply f*.irfui, •*• 
fry Ik in «rat t*i«v tw .l*mrf.w. pt .iw it 
and Willi th'm .I* r* Hlnipa>»n, whl'" 
M**»r< Pinal n of Kmmm Wi «"i 'f 
III lun .llnl I'unk "f llllll"!.. It' pui'll.-* 
ana, wan* tint r*'iiotnlnat<*l Tii* « ■ in- 
mitt*** "ii appropriation* *howa «jnal 
in rt.iHty l!r« kinridU" *• a* not ntHHU 
ina(*-*l, 1^* * Li*i v v» ill pioli it lv I* Oil** it 
f*l, Compt ii r* -lifti*-*!. iiu<I llr* k»hir**, 
Wiliuiii* and <'• «*>ihIm i*'r»* d»f*■ *t*«l. 
ii M<**r« linn1' v, t'a:iti< ii an-! 'li*r 
ai(« ri« •!•*« d old Hepniili in* will h i*** 
th* ir own fun with tu< iifw in< n of I- th 
parti<* t'li.imp Clark, th** d*llitlitfui 
Mi—>uri.*ii. wu*l» al*ii i v in utri*' 
iiiii'i* t'.ilnr. who mi* nominal"! for 
fnn and «>h» i"i hy I>* tii* **mtic n« i*I«-*•!. 
and thi* I* only « •p*-* umn • f what 
ha* hap|»*tii*i to many of thrcoiumlttm 
on claim* l'i th' roimmtt**' on fon i^u 
affair*. Iiowi viT, tin l>* iii'« tat* hav« 
In* ii tuoii* r itun.it**, a* m »t f th* r 
ui* ii ou it iir« tr m th*'** utii It* chair* 
iii.ui will of oiur«' Iw Mr. flitt of 11 li 
iioi*. not fr ii ** iih rity m* n I*, but !*•• 
can*<* hu I* a' timiaiitly quality <i • ) iiv 
tur*( and fiiM-ritiM** J II. IIkaI'LC. 
ITti»«rr IttMhr'* *tllll«'ti«. 
Fli.rriK.. llljrtiM lllDfkl*; Ii4< tirta* 
liljcunw into | "» •■lull <4 11m Uri,M 
i-atnto which In tin* r 
nia eonrta»» iNnlslrly Irlc)! l<> wM 
fr»m h-r «•• it* r.»I It «|b .tkinir. It i« 
worth fr hi I4.UUO.OI> i to < ihx),000. 
It < ii»i«t» of a Son Kraii' iwi blm k. 
hO.OtMl h« i»**<>f lainl in Kui 1>I« rf'» r.iun- 
iy, 44,o»hi it iif I.iihI in S4fil'it, ml 
Joining * •*!if< rtila. «u«l an intrn M In 
i.^wi.iHHi acRMflf lan«i to Kfldn Ju t 
what th«- Ulyihi- »'t 1#♦ |nli'n*t in th««» 
I.*h>«• im it* I* will luti> In !»• «!• 
ri«l«i| lijr th t Mi tiean murti A »mt 
haa W« n bmutrht to ih tt rutin* tl»«* »ii« 
of th*< Ulytlie inti n -t In th" larir* tr t 
of I nm I Th»r« i. |l. Coo in* 
OU haini NiluOglllg 11 the • I kit Thu 
will tfo ptliu ipally to |'.»Y Ih" ripii... • 
of a<lliillil*truHon I.f tl ■■ hUU — H*a 
FnuiriMM* I. ii r. 
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•i ABSOU/TELY PURE 
t 
MTAtLIMIKH 1KB. 
She Oxford Democrat, 
IMl'BU Tl UDAU 
PARI A, MAINK. I »K« KMHKK 1, 
ATWOOUA KOKBK8, 
UM«n uU PtiyihlM*. 
Umkmi M iifwwk A.K.ruwt. 
Tann* -#1 Jm a i«i II Mrtrtlt In felv 
• HJwrvtaa »J*a ?a*r «Ih>. »>!»! I m 
thr~ 1 "" 
"* 1 " 
U. k la What* •! kl« 
I «MJt >u«H. U%ma»mm» *m4 yan»t» •»" 
juariiiTiM w "uz, 
.xrmr*~«+l 
mMh It. ui« Uk* WfWW"' •* *** 
•*- 
MM «MiplaM tnrf !- »•«"*» 
•MtlLK 
—•r^iKr^rcr 
v.rwar V>m' 
h titkl, Alhi'l *»l*i 
A. f l~«0— 
COMtSG IVtNTS. 
* oik 
l »n» 
tVr a. HnlluM »JM« I— 
» r * » «.«>*•► 
»l« ADt RKTiaiiKkVi 
HkmH iMitk fwta H»"k 
lUallK J» IU. kN»tl 
I'Wlir • Hair |I>1»«1 
Srr )■«( v«MMi|4li» 
lll»lnv>rM 
\ Ui— • H>«aatr « ••««k DtkM 
N<4M<« t IwltMnkn • inviwl 
Wmmutk V«*« 
IM I »MMt 
I <M V«. Mi T»^| k«a» 
Ml«l AHO TMIKl 
Hik, front an rtth*n(r, tvaltlnt t 
(ml Jnl of truth. In Iwt. frrmt 
iltnl OK>rt> than It ought 
"la rwj Mktlkl«ri*i 
k«i la ViIm, 
tMi'll ta>1 tW Itartal wtlrlM ilMliilMratlW 
•I ilv ■** M M akuw I Ml»m »«rv* 
»**' 
<*«bM.f ltof» I I* *.< i»->»Mrt 
la IM 
auw «\lra«<»« U«a a h^iiMiit Mwf 
• hrf t«rnltHtr tn*uibrr« of ti«> 
grr•• (uif •rlltru to thf •rrfntl-tl- 
•rtu*. atlm* hint to imi lUn thru 
nill**|r, *• thrr Jo n«*t «Uli to attend 
tlw »h«»rt araak»n thta winter Tk»lr rr- 
•|tt«*«t ha* l«*en rrfw*rt| huUMjr thr 
•'I'Miitrt will tor fwllv aa »»ll off with* 
out their attet»tan»«\ t>ut the rr- 
•jueat for Ullleatfe ahkh 
ther don't 
travel la what itiijjht h* taJM tbrr^. 
I'oothall ttlll ronnt* It* tWtlm«, t*il 
thr «r*M>n it about o%rr. 
•imultanmita with thr an- 
««ji>«t u>« t>l that J. ) I ward \<H*« W* la 
• iiiilMttf for ( nltrd Mtttr««ro*liir frout 
|vU«ttr Ii'lli" thr ft |«>ft that hi* *»ifr 
ha* *urt| for illmh* on thr (P>uml of 
•<1u IrM \|r k« to h*»r 
ii * prr-cmlnrot for lh» 
|>Ut-r. tml ihr IN | ut>iK«u |«rtT of Ivl- 
a»*rr iHl|hl to t» (Ilk to JltO'Vf 
iin-r* »i>nkr rr|.rrarutatl»r am >ng ihrir 
iiumhrr. Hrrvklnrklgr* it» t»>i much 
In fat or i In* tear. 
|'rof*'*«or .\titl»»n« in hi* ultima a( 
thr rrtrnl I'uNik lunllui la U«i*lon 
In whkh hr allot attrntkxi to thr alt k- 
nlnr«« of thr t ItT lAil ilrlUHin<T«l thr 
o(TU i«l* of thr 11< v for ionnltii*( at It. 
«ilh<>nt ilont-t intrmlrd to a«t lu thr In- 
trrrat «.f thr working |<ro|>lr. |-*r»nu 
Itrli thr working aiHurn, t»ut hla clt.-ri* 
*r»ni to lu«f hit wrong Mm* dirrvt rr- 
•wit «*• that gr«'»t bfahT * a< lakru h> 
thr aurU'if |m>|>lr, an I it la rr)«iftrtl 
that Ihr l!'|lial li gilt* II* f»llU f «»•«' 
ha* hrrn f«»r»»r«1, with a M"vfrt mrtn'Tf- 
»'ii| of • **r 3 »\ »h»«r a«owrd |xir|«>«r 
|a to *rr 'hat utfrmtrra <M-M.g thr Workluf 
rlaatM af» not ilU rtiaiiiatH ag«ln«t In 
thr o|vr«tl>»n of thr lawa, In rflM thta 
l« to lr »io>ni|<li»linl hf Mrin| that 
jliatkir la BH-I nl I'Ml to olVttdrra In 
•xairtj" whatrarr that la. h<,U«l 
right* air d« •irat lr and ought to hr rn- 
fort-rtl. tnit It la hard to «rr how aut h an 
organisation. formrd wndrr aui'h a ir- 
• Ulll«t«n< r«. (■> |r« IIJ g'««d to *nj> 
_W^. 
I hr fo«rr»or and tixiDi ll h»\r an ut>- 
u»uallt largr crop | «rd"ii |« tltton* 
to drai w ith thia f til, and thrv go |»rrttt 
«)<•«, too. ••oarrnor I Iratra haa drrt»'»t»- 
■trtlt-d to tlir aatUfavtlon of thr rutlrr 
at air that hr dntlt «a ith IrgUlatiar III at 
trra onlv aftrr thr fullrat and luoat turn- 
|>lrtr ln>r*ti(itlii|, and hr followa thr 
wiur > art ful Mrthod in pardon luattrr* 
Thr | ri it)on for thr pardkHi of Kphraioi 
(it in■■ of l*rnimrk a*i t»rvught hrforr 
thr «i>uih II laat arrk. Nit »aa laid on 
thr |*h|r without <iilnun ana 
»«>t %ktrd of thr niunlrrof llarrtrt Na»ti 
and waa arntrmrd to dmth. hut hla arn- 
trldf aaa afl>r»ard i*»nin>utrd. Ilr 
lilt l**nintlir alatr |iriaon for aolllr 
o»rr thirl* trara. 
THk NJCwICIS 0» * UBHA1T 
K'.t -r /*a*.*r>«l 
■ 
lltr tnur «>f thr lung alntrr rirtoiug* 
I* at Kami. It W tl.r llm» of l»««••!!» 
f<>rt trni «hrrr. It ia mmuImII) 
iiul< ni|>lt»llttllj thr tiiur "f thr mt> 
IDg lalli|> and thr U«4. Thr dait of 
thr roaring tlrv and Ih* talking *r» 
drl«rlMl. • lil *ilh ihrw gl<>«l!ig and 
■Jriigbtful Ntltrv* »fr |C"Or iImi thr Ira* 
brilliant our* of the tallo* ttudlr tu<l 
Ihr •hitrring hark. 
T1i» ntodrrn country hou*r a It It it* 
•|>f»>lntutruta for Mtrr brat. I<r(trr 
llfhl atxi t»ttrr n»tr ||M* f umiahr* inlD- 
fort aNaolutr. \n l In addition tu all 
thrar r<|Uil'IIM»nta for fatally rnjoyturnt 
la th> great luturtr of hooka Kor» 
|in<(mtltr Itiau haa uoa Ita auug llttlr 
liknry. Marjr iutrii,g.-iit b<»u*rbol| ita 
liu« l»-u* of one. I«an llhrwtra arr 
brttrr than |>ri»atr oura unleaa th* 
latter af aril «»ln1«l. Tt»> many of 
theae arr not *r levied at all, bat itifltlal 
of IhriHViiliHiil, act ItWntal (Iiiuiv of 
|>mulum or |>uriha*r. aud thr inter- 
in it ta-nt gift* uf friend*. 
It rralh U b'>l euough to rvati book* 
fioiu (>ub<k libranea. It la a great deal 
tirttrr to do that thau not to read at all; 
but In order to get thr liigheat (mul 
f' in a tn«ok. our niuil |«»« •• It for hi* 
trrv ioan. and read and j*»nder and lit 
It iait and read again. I i-otifr** to a 
oni|nthr ailh a certain diatinguiahed 
lit a li a ho aatd. "I loir*. eieu. Ik a reat- 
ful moment. to Iran tuT h* ad hatk 
agmlaat tbr btadlnga uf my booka atxJ 
feel thrlr kiiiahip through the arnar of 
tiHiih It la a tukatakr tu think that a 
gr»at number of U»ok* iuu*t 
t«e oanrd. 
A tuati tua) |MM*raa n>tn|>aratl«e|y fea 
volume* aud \rt hair a g»«»d library. It 
U. In thia. aa In othrr uiattrra, ijuailty. 
not <|*iabtltr, that tuakea tltr value. 
I'lfty tatok*. judUiou*ly iboaen ari-J 
thoruaghlt read. are a liberal education. 
N'Uir \ ear* ago I laUtr Itlto |»o«*e«*i<tu 
of a Hat, made Up by an eminent *t Imlar. 
fur a hit Itr i-onaidered "\ J«mr onn'a 
I artful libra/*." of i~our*r 
thr dkti- 
t ion i* not arbitrary, and l» adapted 
Individual need muat b* UuiliAnl by 
Individual taatr and judgment. but a* 
a auggratnl outliur tltr liat i«»ul i lurdli 
I.r tirttrr. \lav I give It to yuur rrad- 
| 
l»Uk<«ur* 
«>nuw*> "I 
Km ■ I *•»1 • 
H«M»< • >««•»• 
lwf»« • 
« »rt> to • 
».«•• »« ft * IU -4 K»flr- 1.4Mb. 
I4 Ml takl Utafeaaa 
* UK< r«if- rK*. kr%». 
V 1.1 .MlllW » -*—•**• *"»«• 
I n M «rr»i m» ll>»4" 
•fcrfck l*<4 InlM 
** l't« m MrM4» -«..»«*•- 
I x.a y»U'4»-' »n»»W« 
• • "~" 
MMI 
hiradl<« Lwi 
ww/tmg 
'.m .' i'iT^mTT «f U* k»«IUfc I"*-**. 
I' *4«p> to • 1.1 •»• 
I lMII*r*r'* * T»l*« 
«.*•.* IX\.i 
|.r «. h.iwoi'• tn».«*•!» 4* AkMI T*»y. 
feee e hwMwrtr Awfk^ 
AiMl «*-»» •••*t 
wi tn* XtUuti 
Ihr** last tao «arW* »re loralaable, 
«Uh their iim| «. Indexe* tod 1m Illus- 
tration*. 
If tbe lUt pr»m Krlphil to «o«e lo- 
trlllfvDt r»>atW or Immi*tIm»I<I la deter- 
mining a tut hnok to bay ur alul to 
read U a III ait altk r*fl«* i leaaure on 
>«ur corre«puedeat. 
Clara Makuu Gunt. 
SOUTH_PARIS. 
MUCTOIT. 
• I 4fBP aunw*. 
r » S M Mnuiar XWIH Tw»l»yi 
tta h» k>kft Nil mm*. 
I. U (» r HmiM Mlrt Ulft, ■ «■< 
IMS Tkanlif rmlM uf Mrl ant -illM 
Hhmi|nw«I, Int mJ ttlrl HmIi; 
ml mmh m.-mtt* 
I*, uf M -Ctrti Uru«*. —i n I *atar*lar at 
MlkMrtk. 
**tw*Uy «»l KaliiXUi ilknkHW. 
1' a U.l°. rim *»l iklN fkwcUr*. 
I. a u t ***** rut< v- Ui. 
•my utfcrr V»»u> »*raia« I* Um U. A 4 Man. 
w A. ft.-*. A KtehaU IW. N* l«s MM 
«• «* !»•■>*« fail ■ma. la U A. ft 
11*11,a*7 nr.* 
War * hliakall KalwCt «n~ ■»■•*■ Cra* a»-l 
thir-l TVar»la< ataxia** ..f aarh *«atA. to U 
A. ft *• 
» ..r v -i.tai V. Arlb«*«r 
>»l hMirlk »r*la> •<•*!«« ■' mm 
ta'itol.MU Aft Halt 
* ft O. I* H.MI HfwuA UIm u 1*1. 
al U A ft »I*U >r«4 tftl ifclrl ri*la» 
•aaaJax* »(«wk ■will. 
I uf C.-llialii Lalii, SI, mil wtrj 
hkUi nMlk| at Miw*lt 11*11 
l»r. C. t.„ lUtV't ulfltv will Iw cl*»a«l 
■luring thl* «rtk, a* h» h •• a l*r(r 
amount of work to do «l Andoirrr. 
Ilir K. u| |\ hall laat Ihuraaiay e*rn- 
Itif waa a f rand *a<-vea*. About titljr 
o»u|>U*« were |imrat. 
Di(i>nl i t«nlr h>mon« lirangawlll 
iwrrt with I'arl* iinnfr nrit TutwUr. 
I*irli i.ranifr mvl«nl hmr iw« nxn»- 
l»tt it Ihrlr l«<( nt«l«r mrr'lu|. I'rof. 
JonUu •llliitrlaii ma»re !«urw *t 
thrlr hall ixit <*»t»rj»t. 
It ha* bnii (ihh| iUllu| on thr ri»rr 
thr |«a»t arrk, and thr tihiR( folk* 
h*»r loat no tlnir In Improving it- No 
m lilnti ha*r h*|>prrxd at )H. 
11» Utoftkaftvlag aarvtca *t the Com- 
gregattooal thunh laat Tburwlij even- 
ing wa*<julr largely alleOtled. IN*. 
T. J. Kam*dell |«rr«, ba-d ad Interesting 
•ermon frinn thr wont* fuuo<t In I Thea- 
aalonlan*, i I* "In everything five 
th*nk«.** 
X. I »*» ton Ha.Uter a Co. hivr had thr 
eln-trV light* taken fn«m thrlr *U»re 
thr past *trk IVt are r»»w lighting 
of thr mammoth laaif* It 
*r*m* *traigr that »r c*noot light u|» 
w ith electricity »* iheapljr Vre a* In 
other pl«Tt. I uder thr preaent •}•*• 
trni our atorea arr patIng *b*>ut thrrr 
tlnx* a* unit h f«»r thrlr electric Hghta a* 
I* past for thr *atur amount of M-rut In 
other towna of thr atate. 
Mr. Alllil llia-r. otx of oar moat re- 
*|<r* |n| tlti/raa. h*a iu*t i».rhr»t«l hla 
vM blrthJajf. Il» U mvltlii|( lh*nra- 
gratulatloa* of friend* on hla lit* I* a|- 
(raratKv lb view of a recent report whl« 
li 
ha* breu published concerning hlui Mr. 
KIit la a rrmarkahlv arilprvaerved man 
for hla age idiI la at work ti|«>n a |>h* 
of cabinet work In mahogany whlth 
w<>ul.| <|o «rratlt to a niui h »< unger man. 
KWvtloa of officer* of *V. K him'itll 
I'oat, i«. A. K at thr ma«-tlutf nrit 
vaturitaT r»rnltt< All iwoitirra arr 
ur(rU to h» Itrrarnt. 
Viltrrtlwu Irttrra In thr Nmth I'arU 
|»at n|||** I^Tiutrr I at: 
A»li*« J *aM 
Hi r Karl 
Mr II 
J H 
Iraak AlW*M 
R t t'.ai. 
I"hr l.adlra* Krllrf I orp« will |n»at. 
|«>nr tlirlr urit mrrtlu^ to Turaatajr 
nrlliBK. I*a«<rmtirr llth. 
||< r»- rt I lit ami wlf.' of Kan<«< 
I Ut. Mo., arr «Ultlu( at hi* fathrr *. \. 
Hall * llrrta-rt baa brro In thr 0OUI 
ami (rain hu*lnr«* for thr la*t twrl«« 
tr*ra, and ha* !>•<« irrr auuvatful. 
\t thr union arr*U-r Tnank«jfUlii|( 
• & INv I J Itainxlrll |imiMi 
%rr» (ma| tml | >«rrful •rrui hi. atoj 
tfit»r MI« U'.-l a I» u « that «-ur 11 *ti I |j 
lorn will Jo wrII |«I hrwl. 
I*' a \ltlli ItUr think* that th»- N 
wai XiUrrtiaa owe* htm an a|M>|<>^\ |m 
I iiMwIiiujC hi* ilrath In la*t wark'a 
I*- 
atar, a* l»r I* atlll In thr lani of tltr II* 
luf. ami hair an<! hr*rtf. 
K N 11 a a kr It alii hi* *l*lrr aj«a nl 
I htnk-(Ulli|{ at Nrw la|out a«trf. 
I.', III Ni. la- >4* la n > 
tfratuUtlun* ttu tltr birth of a nlua*-|<*Hiu<l 
bar. 
Mr*, h. It. tifwn antl faui'lr ai^ni 
llM k-tfi\lti< with rrlatur* In An*•*If* 
M " \IW* i»rrrn |>n>lou^»| Itrr \i.it < 
t> m tta**. "»!«*• will rrturn ttir llrat •• 
thla Wa-a*k 
lliur«lai I I*unh• iii ari l wife war* 
in».|r tliankful h* thr rnokisft of a lit in 
it*U(htrr tta thrlr homr. 
Mr*. A. I |l*rn*w*. «ah > ha* turn 
i|ultr III, U r*|>iatlv lm|>rti*lu(. 
Mm* JaiitT antl au|.|« r ^U»u uu<lrr lh« 
*u«l .. • if tin hiiij(htaof r>thi.* >1 
Norwa* U*t lhur*.|av ra.nitijC »«* 
Jrt ht**«l auixaraa \U»Ut *lll* 0>«|>U 
• • rr |>r*aarnt an-l all n-|««rt an r«|o*abU 
«■»• 'I|f I fx <«|iprr «aaa furuuh»t l>« 
W \ 1'iartrr antl wai rtr*t-« l**a. 
IV att>-ntion of nur |m^.|iIt la a(aii 
r*llr.| (a> tlx \ I'. > C. I. laiinrothn 
to Iw IkIJ In thr < xi/grrgatlooal *r*tri 
IXIt lliur*tta> I hr j.r.'ijr tin wa* |mt» 
II «ln .1 In thr la*t l**ur of thr |*rm«K fat 
t itrnlUI Invitation I* rtt>an.ta^| to al' 
fa.lh ulit antl t<>un(, to br prrarut. 
I ha- N.iarmU r |a*ur of "Itx Maln< 
1 rntml** ha* thr follaawlnf nolle*1 rr(ar«l 
»: "'••• it -tart at UM MTmI I 
llofrl, I*<• r11 al»<t. M"**ra. Ilatah all' 
I horn** wml from ^..tath I'arl*. an 
<* ill il-.tiM la «a t«r plraxal to iw-a t tlta il 
I'aria frtruala at tlx t\ rat Kntl whru li 
that.lt> \\ rat Kn.l ll'trl ha* IU a.h 
Ui«' ihtlfrl In thr oftl^"T. W altrl 
1 a*tixr I* uoa (hi*f tlrrk; I'rnl llaUli 
•«t on.|; K K. rtioina*. n<ht t la-rk 
Krr.| Uhitakir atraanl. AI*o hanfi 
Ixfa I tlxl «rtl a • t l»r f now ha a a< 
Una an oli'\a* tvr|>* a* auy bot»*| la tha 
• latr." 
I'hrr** arr **>mr a in art Uiya In Saiutl 
I'arl* A la-ad 111 f Nanith I'arl* |>h«*ltlan 
w ho |* a *rtrran of tlx latr Itrbrllion 
• ll*<*tt*rra| oix thr oth*r day. 'Itx 
il n tor w«* rrlatl >< an army ri|xrlrnt'*' 
• txrriutx rvrrl*r*| a wou.nl and wa< 
ft u|mn tlx rt*-1*1 for dratl. and rvfrrrrt,' 
to It a* "tlx haltIr In wlilah I wa* kill 
*t|.1 V t.iijjht >oun(*trr who formi*>l a 
|'*rt t'f tlx iloator'a aUtHa na-a- *rri|it^j 
rfrt all* llitrrratral lu tlx nar aUtl a»|w M 
I a -I.. <u* -'•III tltiniC aftrr thla at * la 
wlrh thr ilaMwr: 
Itor. Hut jiki atm't ra-alljr klllnl 
a aa yam*4 
I »tK tor. "t Vrtalnljr.** 
II.iv. *1 ouMut )ou think of any 
t h lllj( *" 
l*iKt«ir. "iVrtalnly not. Itoad tixi 
ran t thluk.** 
I toy. "||ow did iihi forlr* 
iHntor. "I Natl turn have no frrl 
in«*.~ 
lt«»y. Aftrr pur/lln( otw th»raa*.' 
"^•v. doctor, did yov m« thr dr«l 
abllr *..« wa* drwdv'* 
Ilntor "No. lit w*» t|..<*ri In tin 
<ulf atatr* with >tuart and Hathaway.* 
Il'.y •- % .a It ant 1 * "Tha t) )OU Waan'1 
'trad, doator. If >OU dktlu't tr* tha 
drtll!" 
I lx doalor an * that buy la orthodox' 
agricultural Mlitings at nor 
WAV AND SOUTH MARIS. 
I'rof. W II. Jurdan of thr Main* Mata 
• ol,r(r |fa*r two |r*tura>a at Norway on 
M : *. N '». ii.■ : and : w«. at > >utli 
I'arU tlx i7th «»u tlx "rraa tl**al I'rlnci- 
|.|ra of Acrlaultural Sirmr," ahkl 
• rr. wall Bttrndad bv tlx t**i faruxn 
in tlx vicinity. 
•ra at Norway trratrat In a 
*t i. nliltc way on |>lanta and |dant llf* 
an lwa rr llluatratrd by *arlou* rtperl- 
nxnta with tlxtulfal* and mtorral* 
Ilx Iraturr* at "^.Ulh I'alU wrrr mon 
I>ra» tI. »|, |rratln( on o>mnirriial frrtll- 
/••r* i't tlx t -rmtaoa and farm mauurr* 
io tlx aftrrnoon. >u|*ri»b Mphatra an 
valuablr aio>rdiD< to tb« amount of ul 
! trv(rs, phiaforkc acid and |M>ta*h th< > 
• i, t * I;., lid farm* ra th'ttU know whai 
'hry buy. 
\ i-|xa|> frrtlli/rr may N* thr d.ar« «i 
m tlx end. \ >u tan't afford to bwj 
fonimrrrul frrtllurra and Irt youi 
hou.r mauurr* g» to w aatr. 
Kami manurra will do for the aa.| 
what *u|xr|>h«**|>halaa ix*»r can iio. 
tart tha mtuura Into tlx (round ai 
•lulakly aa (Mtaalblr and Irt tlx aoil do Iti 
work. 
A farmer ian*t afford to *rl| hla ha; 
or hi* baat cow. 
A youo( man'a iocvmi in life drprndg 
upon what ha U, and not on wtxrc hr U 
A rr^ular it>ur*r at thr Agricultural 
Collagr will Ut a yixing min for a |»rattl 
cnlfarnxrora bualixaa llfn baUar than 
an v other collrgr In tha atate. 
Ili* fir I low that knowa It all ia not al 
tlx farmer*' m-ftlnjc txrr t »-day. 
|*rofra*or Jordan la a rrady apaakrt 
and wa* llatMxd to wlthmacii altrntlou, 
Tha I ad Ira of Norway ami Ho«th I'arU 
I Uranjra fnrnlahad good dlaurra fol 
thoaa that attended the mewtlag. 
I'raif. Munaon of tha lUU roliifi 
will ointlnua tha lactam at Nor*raj 
Lxvmber •nd at .South I'arl* Urrm 
bar •>, whan aa thai I aipa>t a large aa 
I dlaoca. U. K. UaHMOXD. 
NORWAY. 
piueniiT. 
mruuntM*. 
r.A A. M-la»aa ■- A.IV**. 5u*£2 
W«ilM«Ui MaalM. *a •» Wfate fan«w*« 
MtMlar (lalt Mr<«lM a***!"* •*' °* 
i«-i«». WM «•*—*• ,lV,V?."T^'Lfi H 
|u i>■ ik IkIMV Pull MHS. IhPWl ■ 
7\ u~r£r, e .-lag. mm ™ 7-~ 
IUf«V t»*U»—. »— «ITWiMWI" "»'■ **•» 
*•« l|*lia«err "W»i»Ui «"l«» 
I. u ik r MmoUt mmUmt U JJU feltow^ 
IU11. ateey T*»«U' IC»*alaa WtMey Karaaie 
■MCNAit.Mrt* I*.1  
a»l /t*U» »..*•!•«• «4 mr* M(k 
k. LUU?'\Y 
f»r< nmtu K»—tog. y-. "• .TT JlTll. Ulnl rrt-toj ml Mrb 
U. A E.—Marry Ku* *, -r* 
|,i(M Hail a* Um IMnt rrVtay fctealag »' 
t*S » ZMMM l»«1 '■• 2 
MRHhl M>l hMlU htUl t1Mll0 vt a*>k 
W H L'.-MreU Is Urw|t 11*11 Ulnt rrWlaj 
fivftiktf In mm it !•■■ iiih 
I'.it.U. I'—Mwt* tW >1 a»t tih TkiniU; 
•n«lM< "t Mr* ■»••«. I* la Mprua Mall. 
»• ..f ll^>uni»» Uttifi mm tttrj <4krr 
Marlti al lirwr 11*11. 
Nomiir l.l(M lufaalrr. — hfilw aoiUar* 
Ite Inl aa>l IMnl M»» laj ftttlki* uf Mr* 
* * o I*-UkraMa l**l«e.Ka. trr.mmutn 
Riirwt lltll, m iim M mm UlM W»J>n lay 
n»»l»p *(Mil 
K I taint. » »g >m lituif lUri, to ito 
•Mfentlfil ha al w*l a a-1 < •>■ m •i»alNil ml U» 
Itnaurnt lM Hurvaj awl fa»»r» itovt kia WtU 
ba api-raa talaal by tha wl IiIih 
II. lUvka will itrubthlji I** Ihf tint 
inunWI|ul court Jut Iff. C. K. W lilt in !• 
lu« rr«l|nrd, till rrtlfullixi to llkf 
l^wmhrr >»ih. 
C. «. Tucker Imi nmtrd hi* *tock in 
trade Into hU new itun on Main Sir»rt. 
NIm Mooalun lu» Iwen hlml for an- 
other nar. Hi# library will be open all 
• rrktl^l evening* eicepC lue*dat• and 
Thuradata. Mi»« Monahan ha* (Urn 
•■itrllml a*tl*f*itlon during the |>a«l 
)**r« 
H ildo IVttrnglll of Uumford Fall* 
* a* at the Mm llmitr Tuesday and Wed- 
nesday. 
< ountv Allurnrj Smith attended the 
Imrliif Iwlur* tli* governor and council 
al Augu*la Tuesday, Ihr J Jib, and op- 
|ioaed the |>aidou of Kp' r .IuH.lIni ill who 
murdered Harriett II. Swan at Fryehurg 
In June I4I, J. K. Iloore, K»<|, of 
llioiiuiton, i|i|>r«rMl for the |ietltlouer«. 
tiiliuan «ai not pardoned. 
Samuel Mor»< i* clerking for Howe A 
Kidlon. 
>e»eral of the for«n>en In the ahoe 
favtort went to Lynn, Ma**., where they 
|>taa*d TU*uk*gl«iug. 
t'. It. Cumiultig* A Sou* are ruthlng 
iHiilneo In tlntr |»ancake «l»o|>. Tlie) 
ha«e t«rutv*ll«e hand* at aolk no* and 
«lll nrohabW eui|ilov more atnto. 
John Mead of llrldgton I* freecolng 
the t nn(rr|itlonal rliurvh. Il»l« will 
tie tin-tieat vhurvh In toan «hen emu- 
|i|rtr«|. 
Krank lUrtlnt, »ho for *•> long a 11 un- 
fit* arrteil tin |.ublW' iiio«i a«\-e|>lab|j a* 
clerk In the pott offive. ha* resigned. 
Hm ladle* of the W. C. T. I if* ar- 
ranging for an rntertalument and aupprr 
to tw git en at tlielr room* In almut two 
• ifk*. 
Mod Ut ni»riiiiif I»• |»«it> MteilfT \ I* 
It* tt m*de i<>m|>l4iut again*! Fred 
helth and Jea*r Itrown whom hr found 
Ittlmk'tM on lUuf orth Nrwt rtunilay, 
•i>1 agaiutt Wiiiuiu K. tlklitkeuof K«>- 
utond (or *r|ling Inton. atlng lluuora. 
I lie rea|M>ll<teul* u|«»f| l«elllg arr*lgl<e*l 
I'lmlnl (ulll) ia<l * ere irntrixvil n 
follow*: Keith »i»«l Itrown thirty day* 
each in Pari* nil; Mlllikrn revrlved a 
IWt(|WlM VMM and thirty day* 
add it I Hul. I he tine ••• not I>4111 •<> 
Milliken «||| with J*tl«-r (MM 
•lit) luatead of thirty daya. They »if» 
all la km to j«11 Monday afternoon. 
W ||. lilitnof Kkhninml, Maine, 
lr«Mi| (Im* Hamilton llnuw. Ill* look 
iM»«M*«»|on till* »ni and afti-r thorough- 
ly repairing and •'*"'!( the hou*r will 
o|h-o a ArttH'UM tMianling houae. 
II.. \i.t» it !%aVlug* lltlik proplr 
ii»"»»i| Into tlwir n«"» nmiiK thl* »rrk. 
II,. '»M Mlm have tin* wall* of 
ilirlr *tore* up aud ar«- now roofing tin 
building. 
I .title K• I|'li I_4«»rllr, who )ud an tyr 
badIv Injured a few week* ago. It** rr- 
turiHtl frooi Portland where In* ha« !»*u 
to have hi* e*e doctored. It U WMif 
better. 
Abble t«lb««>n, oft allforola, former It 
«Ml*Uat lo thr poat office Utalrl ,\l J. 
Ilowe, ha* lifru employed by po*tnia*trr 
llo«r a* aa*i*taut In thr i>* office. 
I'olly. daughter of Hugh Mthav, 
* hllr «k «tliig Ihauk*glvuig I Ut at the 
U>«er rod of I Im* village, Ml aud broke 
II ber hip. At the time of tltr atxMeul 
•Im mm* earning M> rti«* Freotli who 
had n hurt 
l"he young lailirt of the I uivrr*all»t 
Mulrtf «aIII givr a poverty party at t on- 
cert llall luraday, Ifcvrinbrr I. It will 
fir •oiorthliig entirely new and will 
.rt -r.t an evening of lumli aruu*ei»ent 
a« all will find it much iltraper not tu 
«pl«*r lu tin Ir U*»t «.'•"(htug All are 
rnjueated by thr coiumltt*v hating thr 
«ntrrtaloiu* nt la harge tu com* aullahly 
rireaard for *u> h an ocvatlon and Id caae 
lln-r dl*r\g*rd thi« rwjtifit each alll t>r 
lined a •mail amount on *uch article* of 
I clothing a* arr out of place to tlir gath- 
rrlng. Ailmi**iou and *upper free. A t- 
I melon to thr farce alone ten cent*. It 
ulll coat you nothing to g«-t la If jou 
I come rarly. 
II \ Urgr ixKupiur attrodrd (Ik Thank*- 
giving hall at >outh Pari* Thur*dat 
evening. Tliey returned lo tltr email 
boura of tltr nior&Ing Friday after a 
nto*t plraaant tliur. 
All tltr place* of l*u«lnraa »i-rri lo«-,| 
> l liura<tav aftrruoun aa It tltr vuatout lu 
tbla vtilagr. 
11 lltr utitiihrr* of tltr military iiHii|iauy 
|ih«rulrd t'apt. 11. P. Mllr* aud wlfr 
* lilt a U autiful art of kulvra aud fork* 
rTiabk*gitlng l»*r. 
Ai J. Itowr took jHiaara«l'Hl aud o|>rn- 
»tl up tltr ttrw po«t i.tllv-r Friday. W lt)l* 
out doubt It U thr In-at otthr la tltr 
(Wlltjr. 
Ihur*day tltr mlliurv wiupany or 
thoar «ho inakr up thr jd and id cla*a 
uitrkMiM-u i-oiitratnl on thr raugr for 
nr* badgra ollvrtxl by tltr iiMiipati^ to 
thr t*«t aho(a la tltr two ctaa»ra. Ilir 
1-onditlolia UUtirr Vthlill tltr practice «a» 
•lone «er« uio«t unfavorable. Hulam* 
yard*. Po*ltloa ttaudlug. Arthur 
ItobMn* won the an>iud clau tiadgr 
* 1th the following aconr: 2 14 1 Z—IX 
I'he tie it brat were I), pound* wltoae 
**tire «aa 2 3 I I 2 — 11 and II. I.. Illll 
*li uiade I ;i 2 3 2—11. la tltr third 
tUu< ItU'lrt mof Pari* won with tltr 
following ao>rv: 4 3 3 4 ft— IV. ('apt. 
M. P. Mdr* and l*t l.leut. J. M. t arter 
had a friendly cuottat reaultlog a* fo|> 
Iowa rite taptaln I* Ifiwever one of tlte 
brat altota lu the atatr. Saiue dUtauvr 
•ltd |Htaltloti: 
JOHN'S LETTER. 
Willi.t Till. MOUTH WlM» RLtiWt AHof M|» 
J4N|K'« Mel., Ill: Uo4«I« III* Tot* 
am> cuiihMU ric>"i. 
I think that I proml«rd to civ# you an 
1 
Insight lutothr climate of llutktlrld when 
thr opportunity iMUirnl. I'art of It 11m j 
la tl»r temperate *nd turt Id lh«* frigid 
mu*. Ou Thauksflvinf night I mide 
It.. n t r.»l thr aoulh *lid >>f ill I 
lie«t »«* In ■ mild an<l equitable rilillate, 
at..I it • f>r;ti II I w »• Ml far U|> lliat 111> 
ihxr mat u*wrly fro»-u, cuuglit uui 
round It*' * I'"* l'u )*»l 111 ill ijff 
tvur ihmtiI »Uili liuriT !*>• j ou take 
it Into bed with you, or boa? Would 
1 you auggrat Out I »tlck the noae of toe In- 
to aomeihlng warm.orwe»r»eot,orb<iw>j 
I DiKkiil that you wet your thumb 
and rubbed out iIm* fitra "r" that I put 
Into the word t'irif, that'a right, rub 
out all iIn* superfluous Utler* aud words. 
Ilu*mr, aliould you do that th»rr 
woulj be a blauk, which wer* much 
brlirr. 
I htppened Into Arthur l^atll'l thla 
morning and lit* In* «ai radiant a* any 
Souug 
fathrr'a Ut would lit. *I'U a 
uy and a nice one. II «rry Augustus, 
'J 1-1 |HM|lld«. 
Nrth Noon, hi* w|f«« and that "baby 
of oun", all of Mm IIhIh I, have hero 
i|M>uitlD| * Km day a with hU brother's 
family. 
Mr*. lHtau and Im r daughter Georgia] 
are planning to *ptnJ the winter In 
Southern California. I tblok Mr*. 
Jewett will go with them. 
John Urwnlwf, contractor, who U 
building tlie »ul|dilte mill at Uumford 
KalU wai lu town the other day looking 
for lumber. We met Mm at the alatlon. 
II* keep* well, look* sound. lie claim* 
they are sharp fellow* up tl>e Hue. We 
•uppo*ed u much. They don't ««em to 
Ky 
da macro to the flooded farmer*, 
tat may U* »h«rp. It U alto mean, If 
they dou't proj*>*« to |mj. JOKlf. 
THE WEEK IN MAINE. 
TMB MOST IMPORTANT STAT I NEWS 
SftltFLY TOLO. 
Krne*t X. Ilarrlman of lVoapect, i(nl 
K, vu drowned while croaalng the rlrer 
u a .kill Thuraday.. lie leave* a widow 
tad two children. 
There ww i amall lire In Oak Hall at 
he .State College Friday looming, but It 
dl*rnvere I In time to prevent very 
■ltMltlff lltRUp. 
A. II. Hpiaoejr of Allen* Mill* while 
»ul hunting one «t«y la*t week found 
Four room In ooe tree and bjr ualng a 
little atratrgjr killed the four. 
Karly Monday morning Sewall Jew- 
rtt, aged n| year*, ami a life Ion* real- 
lent of Solon, committed aulclde by 
tanging. |te*pondeucy wai tlie cau*e. 
The llangor Commercial atatea that 
:he tract of land Judge Kroerv, Senator 
Hale and other* recently miW at Seal 
llarU»r for •TA,**"* eo*t the avndkate 
ppuo. 
'lite town of Stetaon la agitated over 
I lie colncl<lence that Ui the paat Ave 
>ear«, Il»e (Ire* have been found at the 
rear of lw»rn* In town. An lnve*tlg*tlon 
i« being held. 
The collateral Inheritance tat will put 
ihout |Hi <»■' Into the atate treasury out 
•f Hi. eatate of tlie Ute Horace Willi tin < 
>f Augu«ta, who** estate entire amount- 
rd to about 9l.5iai.tki). 
IVtltIon* are already being circulated 
through Arooatook t ountjr, a*klug (hat 
ihe next legltlatare will nuke an appn»- 
[•rlatlon for a aUte normal achool In 
,\r«N>*took at lloullon. 
The neit report of the hoard of Mate 
i**e**or* «»111 ibo* a gain of at out 
» ■ ■ ■ In tlie valuation of tlie 
luring the pa*t two tear*. Their valua- 
tion of wild land* will not e*cee»l tl.«t 
nf tlielr l**t report. 
A *|*cl*l to the Kennehev Journtl 
iajr« no place In Mvlne will receive 
greater advantage* from tin* o|>enlng of 
the llangor and \rooatook road lh«n 
A*hlan.l. which l« In a den*e fore*t «ur- 
rou tided with rullea of ««nm|«. 
\ your* man of it In Hac«v, Jn*hua 
Aln«worth hv name, I* wanted n the ,-on- 
•••ju.-n.-r «.f atabMng hi* father-in-law 
Irn ..r •• !«• \«ii |tut.« with a l.ckknlfe. Ilr 
*»• drunk at I Ik" time. I^h* »uun>|i are 
m»t fatal. Aliiianrtli can not fir found 
\ |*etlil<>n «lf:r.| hr Ju>l(r Kmerv and 
other rlti/eoa of Kllaworth «III !«• pr*- 
•elited to tlir netl leg|*|«ture a*klllg for 
••legi*|«||oii enabling tin* Inhabitant* of 
Kllaworth, If lliey mi deal re, to change 
th»lr fortu of municipal (omimriil 
froui that of i city to thai of « town." 
A iNvklaml woman haa aued the 
atreet commlaalooer fur #|<aai for cut- 
ting *hade trtf» on her iaod without |<er- 
ml**iou. Hie ratr la te*t caae grow- 
tiiK out of tin* cutting «'f treea along the 
atreet* by the city authorities, who 
claimed that they arn- In the atrwt 
limit*. 
k*ID«be« Journal: lie la a Maine ed- 
itor anil he adtl*e* the girl* to cultivate 
walking f..r a fail, assuring them th.t 
thev »oilM fre| better, look belter ami 
he »>etter. Ilojie he haa no *elrt*h Inter- 
eata «| atake. A girl who |*efera walk- 
ing to riding la a lutury whlt-li an editor 
cau afford to Indulge In. 
The Itiddeford Tune* haa pa«*ed Into 
the handa of Krancia |„ Winch of f»vo. 
a fount (DID of wealth an.| a graduate 
of lliornton Acadenir of the claaa of VI. 
n»e ileal alao Incluilea lite Weekly 
lino* and tl»e Old Mr. hard Sea Shell, 
which latter paj» r la publialied dally 
during I lie auiumrr. 
A worker In a Maine lumtier camp re- 
turned home the other daf. lie gave aa 
hi* rea*on, "Kttry IIiim1 I get any bread 
w>r a doughnut I hit Into a hunk of 
aoap and •• kit kin' dldu'l do any gcxl I 
CM* home.- It la aald that aoap la 
frequently uaed by the chef of th« 
Maine lumber camp to Inaurv light 
bread. 
Iloodluma lomiultted numrroua acta 
of vandallani at the high ach<Ni| build- 
ing In l^w|*ton Monday night. Ink 
waa (pattered over tlie walla of several 
room*, • *lnk AIM with booka and tlie 
water turned on, and other Ihlnga of a 
like nature done. |"he authorltlea are 
*att«rl»d It |a not the work of any one 
cot met ted with tlie acl*N>|, 
At Farmington dla*-u*«|on a* to tin* 
«au«e of diphtheria gave rtae to diavu*- 
alon of tlie need of *eaerage, ami thl* 
gave rlae In dlacuaalon liet ween tow n and 
alllige |«t.p|e over tlie f.-**lhlllt» of tlie 
town liuilding th*iu. If the towu re- 
fuse* to Inilld tlie ^arr«, It |* likely that 
the village corporation will apply to the 
I. glalature for tlie right to do It. 
The of t urner were aurprlaed 
and *h<*ked I'v the *uicideof |t«-rt llr«<l 
for I of that village, Sunday, the JVh 
ult. lie ahot him*elf with a revolver, 
lie waa ahout JJ veara of age and the 
aon of one of Hie tiH»*t proa|M-r<>u* 
mer» hanta a«f tlie place. No c*u*e la a»- 
algned. except that lie waa "dlaoourag 
•0." Ilia brother thiuka lie had l«een 
contemplating lite deed for aome time. 
F. II. Ilayea, of (letter, aold lite tiom- 
Ing pigeon* about three month* ago to a 
man In MrKmpnrt, IV Frldar bight 
lie retd a lettler from the gent Inn*n «av- 
Ing that lie had kej»t tli«- Mrda *hut u|> 
till a few dayaego, and when Unrated 
two of Ihrm atarted toward* Maine. 
Mr. Ilaye* In looking through hi* loft 
Saturday found that both of tlie bird* 
had arrived In aafetjr. 
At a recent public meeting held umh r 
tlie auaplcea of the Woiuen'a Iteform 
l*eague in l.ewl*ton, the city ofllv-UI* 
were ft«-tireil br I lie *|M>akera for tlieir 
•eemiug ac.juieacence with the law. 
hre*kera of tlie city, bo were declare.! 
to tie auneroua and bold. |Yofea*or 
\IIthoar declared tint there are more 
liou*e« of Ill-fame la l*wt*ton. In pm- 
iNirtlon to tlie iMipuUtloa, than tliere are 
In New York iltj. 
Mill eiuployea In l^wlaton hate form- 
ed an Kqual Kighta Kefotm league, to 
t«e ciiiu|Hi*e<| of all men aad women over 
I* yeira of age. who work for a living, 
rhe Idea of tlie league la retaliation on 
*4K-iety. It la pro|M»aM| to re|»ort to the 
l-illce any (teraon of mh-UI repute wIhht 
conduct la not what It aliould be for 
every on« of tlie working cla*a arreateil. 
(I. II. Maaterton haa hern elecieil pre*|. 
dent, ami tlie league uuml>era .'>1.1 |>er- 
aooa. 
The lumt»er mill* u(M<n Hit- l>oub<vo( 
litir thut down for tin1 Thev 
b»ve turned out nearly 173 million Im 
of long lumber tu ur nothing of the 
va»t i|U«nlltjr of tmall lumlier. It U Iw- 
Ileved that the aggregate will eicred 
that of by 10 per wot. The •hl|»- 
uieiit* have been gt»od •ml the dock* at 
llangor have beeu well cleared. The 
mill owner* ur the loaaea of the aetaon 
have come upon the log hauler rattier 
than upon them for log* have t«een 
plent y and cheap, titer* are not half the 
log* In the t*N>iu« there were la*t year. 
A peculiar caae of crime li reported 
from I'enobacot ( ounty. Samuel o«kea. 
of <'<»*tlgan, aged /went to I M<l Tow n 
and nude turn plaint before Judge Whit- 
ing agalnat hi« wife, aged 15, and her 
mother, Mra. Kllta Darling, charging 
th'fn with an attempt to |M>Won liliu 
The wotueu were arretted and arraigned 
before Judge Whiting at Old Town and 
bound over In each for trial at the 
February term of court at llangor 
They did not secure ball. Mra. Otke* 
confeaaed to an attempt tu polaon her 
huibtnd and aald «he was Inatlgated by 
her mother. Oakea waa III one day ami 
tuok a panacea, aftar which ha waa 
vl«deutly III but hit life waa aaved. Ill* 
wife aald the put I'arla green In the 
pan«cea. It la reported that ahealao 
put I'arW green In molaaaea, presumably 
»Ith the purpose of killing her hutband's 
brother* and alater*, but none ate of the 
food. .Mra. 1»arllog absolutely denlea 
having Inatlgated the polaonlng. The 
•uppoaed motive waa to tecure Otkea' 
Insurance of #l,u«i and gat poaaeaalon 
of the farm. 
PERSONAL 
Mr*. Charles* Greene Ketrbam, 
(daughter of the late lion. Jooaa tireene 
of IVru, Oiford « ounty) who hat been 
auffertog with a flbrou* tumor for the 
pa at t*n year*, had It aucwwafully re- 
moved on the 10th by Dr. Tabor John* 
•oe at hla private hoapltal la Wathlnf- 
too. Tb* pattest U dolaf well. 
BCWAflK OF PNIUMONIA. 
■Milk C iwlnliiir Mm (f Rm fM 
T»IU Mm to Vwl It OC 
Allhootfh riKTu i« Icm pmiltal | 
Ihnmghoat llm year, fMonwaii U p#- < 
collar It rijuiirrooa florin* tha opening J 
DMNitha of wtnUr. With lb* Dm IruaU 
• t*ry tuirkM lnor<«« t«kr« plan la 
tha nornbw of casaa, and daring thU 
mlil, damp wi«Mh«r ultra promotions 
shoald l»» taken. I*»rnrootila U proba- 
••It produced by ao earth microhm and 
when fn«l pmtlla tlm Mil beneath 
the home U ionly gnmnd which la 
u<tl frnani. The if rni gradually works 
toward lit* warm, moist earth, and tha 
h<iu«n really arts m a sort of floa, which 
form* a ready of egrms far them. 
Th* proper ventilation of moras ushers- 
fun. an Implant factor In guarding 
again*! pneomonia, urns however, which 
la often nffflniknl 
I^K-k of prr»«al hygiene U tha chief 
pn*ll*|B«lnir cmqm of I ho iltmaii. Ir- 
r«itiilar hoars, Insufficient nourishment, 
dj»|«>|Mla. etoMlra fatigue ur soma 
which has lowered tha genera) 
tone of th« ■▼•(••til all weaken tha pow- 
er of rvwivting the pneomonia germ. 
Whm the «y«tem la ran down, a sodden 
I'Unrtim t<» odd may pnwa fatal, whlla 
In a normal condition of body II woald 
!*• thrown off 
There nr»« ihrw |n ri<«U(ioniiir wnion 
th«»n*« visibility topneomonla la |P(«t- 
eet. TIh j on* wlj rhlltllMmd—llutl la, 
np to 7 yum of w. between the in*« 
of 20 and 40 and after AO. The power 
of re«i«tance afainat pneumonia fruwa 
wmch feebler aft«r AO yeara of af*\ and 
nine ii iiiii* of Hh« itm prow fatal. 
Cold. damp weather la favorable to 
th« («mlr»'tl<« 1 if "colda" and the aub 
a»«|«. nt «t«>veiopmrnt <»f pneumonia, mm! 
It Mill evteta to aofnn ettent In a nmdl- 
fled f«»rin Thiaiathediaraaowilh whieh 
pneumonia m«et r»a<1lly mmMma, but 
it la found In combination with diph- 
theria. typhoid Teter, nuaalea, snarl*! 
fever and many oth«r«. 
When a at verw or andd«-n rhlll baa 
Irpti mntrarted, th« main thine la to 
act quickly, and many a aerioaa lllmae 
ran I" averted and valuable life aared 
by ■ little intelligence tttuphd with 
promptitude If |nMible, armI fi* a 
«l«- t<>r Immediately ait-1 take trn irratna 
of •|tiliiiii« and five drofia of cplrtta of 
campt r in a little water or on a laiup 
of »»»r.«r Then* rt.wa am fi* an adult. 
Tli* n » x*k the feet In h< » water and 
jump ftito bed Ntmpleaa th««* remrdlre 
nr> »',■ r b ntp|»d In the bud many 
prieprrtlve raare of |ffleuilM«lla 
While •oaklng the fe»t th« N»ly 
ab"ul<l ha warmly wra(g*»t In a blaii- 
kit, which ahoqld U« kept on nntil tone 
time after tin- j»r»<n haa enteral the 
l»l in order that fr<«i |a r*pirali<m t« 
otfitlmied ami it*•« rherked. 
A final thin# to prevent "00 Ma" la to 
w.-»r w.«d tint the »ktn When thla la 
not |n«uiibli> on aie^oant of the Irritation 
aniH'llmi'4 ran-d, a mlltur** of wool 
and ailk will k" mrally lie f<mn I aatia 
factory I * ■ wld not rentmrnend rot ton 
In any form f"r nndi nuar, aa It la ft**- 
qoently tlie rau*e of a danfaroua cold 
|.y lax'.'tlillitf V»et and keeping the trin 
|» r atiir** of the ►kin lehiv the normal 
fare ahould !»• taken that the fr^ do 
not )ji i wet, < r If ao that prompt meaa 
una are taken to dry tin-in and a rhann* 
of h<ae« made 
Tie' i-are taken of the outaid* of the 
f»»lr mu*t ta>«upplrm<nted try the aame 
rare of th«« ln*ld«. A moderate diet, 
wh<>li* >ine fi«a|, pl< nty of r»««t, rtgular 
h< ura. will keep the whole ayat« -ii In 
(.••I oribr and enable it to throw off 
tlie ip-rma of iltaoaar. which ran only 
obtain a f««itiiitf wheu debilitation af 
f. r«l« an rntraiMw for the ill»«-**» and a 
fruitful anil ft* ita development.—Cjr 
ru* Kd« n in Ht. Loula IHatlMiptftch. 
MAY AND OECEMBEA. 
(xwrml CimIm M. ( lar'i WnMI*| %m MM 
nitatii )i«r «I4 H ar<l. 
Tl." only wiiiiiw« t<> Dm* iiiittIii* 
wrr*« MH'lellaml Hirhardaou awl I>f. 
Cw»ls« CI17 Hmllli, the latter a phr«i- 
n »n ■ f Kt' lnuoixl. Kr l»r Mniith r»»- 
fu»»-d to »ay anything »t« ut the wixi 
illritf, ripUlnliii Dm! be had 
timcral t'lir ii"t to do »> 
It wm Icartml tli!*t th«T« rvtnony t<»>k 
in the •itttntf rni'tn. The brM** 
m »• n<>t <!r« m bri<le« uauelly are. 
8h«« wore a plain dark drraa, wm hare- 
h'-ad"!, ti< r !• iirf Mw k tr»«<« htn|1n( 
in an alm<»t dl»heT» l«a| 1 uw« down 
!«• r txf k Mm- w. r»> no glovea, hail no 
eraiitr» Mowwm and carried no Irtiiln's 
r»»««a In brr hand. It wi»a a«imj<1 •• crri»- 
niotiT. Th»- girl, who had r» inatned ail- 
ting until ()<-nrral Clay and tin* ma«ii< 
Irate ariM*. g« t up fn>m the divan and 
ti*>k her |il*« lawide h< r white headed 
l>rld«-croom. It wm a touching Mm 
Tli- tnan who had led admiring thoo 
aawla In • rru«ad* for human lilafiy, 
who In hta youth wv a j» rfert Apollo 
Delvidrre in !»pj>enrai»o\ If not a Na- 
|K)l|ti|| III ill* I'tOH' of alailltloll, »t«aa| 
a* in*« kI▼ a* a tilth' child, with an «•> 
|>r««»io<i of au»|aak.ible happlncMi u|»m 
iiU tint" w<>ru hut »tlllfn«h andaliuist 
youthful fi .tturv*, and ly hi* aid" that 
aimple, truatiiitf country girl. a* •hy.a* 
a K iii lli', Liiowliitf m little of the iff at 
world in which h r *m«ral>le huilmnd 
had |<laT<i| an intiapiououa a part aa the 
iii<«t nntntiTMl daughter of nature. 
The c*ti tnotij wa« \« rr hrnf, and when 
It waa 11m tii.- I««hftil < hlli| «i nt hack 
to the kit< li< 11, and <iiin r»l Clay and 
hi* f.*mily phyaiclnu »*| talking by the 
large oja 11 (In pi**-. in which glowed 
two hnah< U of l>uming mala. 
And thua waa cih hratnl oue of th« 
m<*t r< markaMe Wnldinga that ever 
tu k pliHf In th«< Cmt<-<l Mat<» — Lou- 
laville ( ouricr JouruaL 
ARCHITECTURAL COMPETITION. 
M»4ala la It* Aaanlnl al lit* Tf«lk Ks- 
tilMllwM ml tlw I'Mw. 
The tenth annual • lhibilinn of tha 
Architectural league Will opi II ill the 
gallerie* of the Fill* Arta eoriety build 
lug in Wrtt Fiftjr-M'Vf'tith »lni t, Ni-w 
York city, on Feb. Ift u> it. and all 
worka MUbniitt«<a| UiU*t la- deliver"! not 
lat« r thau Feb 5. The annual dintiarr 
of th« Architectural league will la* held 
In the gallcriee mi the evening of F» b 
IS. Tbwcihibitirin will conaitt, aanaual, 
of arrhitMrtural drawitiir*, drawing of 
d<<corativ« w< r! iart««iua for *tain<«l 
rIwm, uiiab'K carvintr* iu •Ioimi, wmal 
fend bnMiMs naiuplea of dmitni* ill luo- 
aaic, Klaaa, fabric* and furniton* and 
•kftchca and (Niiutinr* of arciiibTtual 
And (kc<oratiTe aabjerta. Tlw jury and 
tuuitfintf couiniittce will ootiaiit of th« 
ofllccmof tho IfairtM, tiyrthfr with th« 
Uiimta ra of thoaubroniiulttM« ou arrlib 
t«"rtur»»aiid deenrathm and th« chairman 
of tlx* ratal-*tin oouiiuitt**. 
Tim aub)«vt for th« ii||hth annoal 
competition fur the gold and ailver nn-d- 
ala glvrn hy th« league la "Tho Main 
Htairwiyr of • Natimial Lilvarj." Tito 
r« mi petition ia opeu to all Mitknta of 
the UuIImI Htab'* under th« ir* of 15 
jrear* The flrat and ammd prise draw* 
iiiifa an* to I a ■coi hp the prnpiTty of the 
h-atfue. Thomaa llaatintra. Will II. Low 
and (ieorge L- I(cin«r>in«tituto the oom* 
wittec ou cooipetitioua. 
Hew aWrwMi Oal late Caagrm. 
"Three arv dajra of tidal wavca," aaid 
Senator Hlimnau. "We bad • mar Ltd 
rhan^e iu I^Ui and have Joat w itn< a«.d 
another. IK» 1 r«vull«ct anything to 
»qual the )a»t MM? Oh, ytm. We bad 
the aaiue thing ha|ipi'U in 1HA4. Ohio 
elected a aolid lb publicau delegation to 
oougnea. The rlectiua then turned on 
the alavery queatioo. The tidal wave 
carried me into coognaa Iwaaajrotuig 
lawyer and waa nominated in a district 
With 1,000 Democratic majority. 1 
hoped, of cooraa, to be elected, bat I 
had no raaausi to feel ooo&denL Few 
expected 11 Yet I want la with 1^000 
man than enough to aleot ma ■81 
TvU Qlo^alkMttVii 
™u ■ ir u'jiv • • a .•%« # 
Tton to »•** CiHnli la Mi mtUn »f Ik* 
Owa all kUh <llwa«w pat topatfcar. aa«l 
tall I Uw to« tow jaara waa mh>hi< to Iw to 
-aral.l* Fur agraai «aay r*ar» 4artor» K» 
taaarfl M a lural dtaaaa*, aa.1 i>raarriu-l total 
iwallM, aa-l k; n a<a»ll/ lallaf la rara aM 
oral trralaw*I, |wiia—ar> I M larafmMa. M 
wh kn pnwaa rtUnk I* la I wiallilla»il 
IIimm, anl ikmlMf r«NMtl>aU—al 
iwalinl llall'* I aurrk lara, laaaafartaiwl I 
to r. J.« haaar * l a, Tatola, (Mrta, to Ika aalj 
M»a»UlaU»iaal rata aa Uw attlH II to U4aa 
MhmIIi la<taaaarrwalal|r»|Mlaalaa»|Maafal. 
Il at to <lfn«rUr aa tlw Muw! a»l aiannM Mir 
Faraa uf Ika ijtlaa Tlwjr «.*»r «aa kaa4iad 
lullin far aa* raaa M (all* la rara. teal fur 
-liratar* aa4 larllwlali. A+lr*»* 
r. J. LHKXRr M CO. T*b>U, o. 
irMl I>r UragitoM. :v. 
BONN. 
la auttlli Part*. Ha*. m. la Uw alf* of I/* 
hualtaai. • iImiMm, 
la HtHtlli 1'an*, la Uw alf* uf Nti. II. I.. 
\ |, )i« 11A g ||)V|( 
la Nv'mar,Ort VXIwalhol K. A. Mrr 
rill, a •taafMar. (U*«la Atb-a ) 
la Ramfurl Fall*, kn I*. tlw «lf» of 
I aawlia I arrtrr. a • • .«*«.- 
la Ullaatl, *•«. I«, to tlw alf* <>f B. L Srm 
ill, a *aa. 
la KaM llrlirwa, X«*. W. to Ika alf* uf Frail 
Ua|*r. A MiM. 
la atxtlh I'arW. *•» II, lu llw alf* uf A. R. 
Tuahwa l, lata*. • *»a »nl •laafMrr, 
0110. 
In M»fu,*«h (i.iiiitru l*) IWaa. all* *1 
lO'llf* J Hr*«. of *«!>«(•, *r*~ I ft If«r« 
la Hryinfa N«>» J«. r M HarlbU 
la *>MHk Watortonl, >»i I*. Wllltaai M>«i<» 
*f*~-1 mi )rar« 
la llvkkH, >..» tV Mi. MalUU 
W• «»!. l(rl •» »r»r« «»l 7 
la *••«. It. Mr* J f Man, 
•ImI Mimfi 
Is •>«r«nl. t\. Kr« W II Ml>l<llrt<»a 
«#»>l H j»ar». * ai«Mh« 
Uniivrl, Sin li, l)r. R. |i laaat*. »*»>t *1 
)r«r< « r « Nt. 
la Cirlt. (t. Mr* *vl«U Hum*, »M«a »f 
lit* Itlr Pi at (tan to I Hwt*« of tliM, i|«<l 7? 
fMIt 
la *k'loirr. MIm I'ollr Mfunl. w*<l »i»*ar« 
I* lllraai, Hwt. » laaar Mart, iH 71 j«ir« 
V\ > i^' 
TOTCIFi 
MAI* BALSAM 
riM.il. la fW IM IN 
PmmM • liM«l« I'-"1 
IftM fat la to ■•«••• 
Nur to ita Vaaftfefal 
0mm i~r *••••• a~Va» •»—« 
CONSUMPTIVE 
.-.1^ 12.Ti2S^."r.~r. IE..S 
For Cough*, Cold*, and1 
^ Lung Trouble*. 
Adamson's 
Botanic 
Cough Balsam. 
It bring* i«l*( wrth lh« Aril 
J.**, muUmi Inititkrfi, h<jl» |h« 
tan ft ami throat and trt«t» a pit. 
kt curt. 
Priot, M aai 75 Cwrt*. 
SOLO BY ALL DRUfifilSTS. 
•• It • • »ur1 «f PnMi MM at 
I arta, «llh'a *N| to Ilir <>uMr uf •»» 
furl, »• ili* llitrI Tw*li; uf A. I* 
1*4. 
ill till Fall KI|i|lM ii* IW 
..»4W of JOHN A MIK'll lair »f IH* 
Wkl, In >«ll I ntiMr iWrtwl, katlnf |>r« 
Mtoj t-oHiM .|| »l»lnMrtlkHii>l U» »• 
lilf ul .al I ■!•»•••« I fur al" ««i»ir 
HBMBMi. Put IW Mi'l %<lmlnl*|ral..r flir 
rw4kr laaall |*r«iiMlhl»rT»twl, h; rawlManff 
I I' Is H«Wr I* )>ul.l|aW.| Ik rrr «». 
....Ii.li la ll» M|(,.p| Ikiwa rat |>r11 tr<I al 
I'arla. llnlIWi mi »|'[»a' al • l"r..'»4r I uml 
I" U ktM al I'arla, (a takl I ■ *1 nl 7, .Mt IW Uili I 
T t+mtrnj »>f |Wr mh al nlnr w'rkvfc la 
f i»fr Ik mi anl tki« r«iiw, If an? IWf Mo, • ! j 
I ha atiiir afcaHikl a. 4 I* alk/«a>l 
tafcilltlaK A « I!.*<»>. K ig* 
t l>Mrs|if -aUrH — 
AI. II MIT I' I'A HK. IW«t•irt 
iiitki:. 
ihiui • ini iKiiiii or uihNUi« m an 
nTATK or MAISR. 
• »xr»»ni» aa -%uv nk. * I" I'M 
TMi la lu (lir *>41. e. IUI ..a iwnii lir i.f 
Nut A l> I**. a » arrant la ImiJiim j an 
liaiirl i.ul i.f IW I min i'f ln»>liriKi f..r 
•all t •'U»lr i.f mfufal, a#aln«l IW H<lr uf 
• *1 I II «• I nM III N I Mai »lj« l|t.l 
hi I* aa lan.ltrai I w>4ur im |»l'li a uf *al <tri I 
••r, «kWh |*4IIIub *i> tlral on IW f'lh ta> »f 
Sal A l>. IW. la Wkk k la<l Uinal 'lair In 
lM*a| «• rklM U W W rtriapalfil, Uiai IW |«i 
»ral of •*) >WUa anl IW Wllarry awl liualif 
uf aay |>fvfarrtr l»U.n<tn«in .at-l 'WI4.iT. In kin 
m t .t hi* a*r. an-l IW'Wllarrt an I Intalrr uf 
• aj |r.i|*rii li< lla ar* fnrl4>|.|i« l>» lata UmI a 
Mvllac i.f lw ( .all Iwl4atr.lv |r*««* 
(Wlr 'WI4a an>l • aa* .ir »it* la.tfnm uf 
aw ratalr. *111 W WM al a Tnttrl uf l|a>lirln ». 
W W W.fcWa i| I'arla la aakl lawalf, im IW IMk 
lay uf |wa A l» laa, al >lw ...k«fc in 
IW f. >rr n.«.• 
Ultra ualrr my liaa-1 IW law flr<4 liana 
• rtlWa. 
It * lllKkuM i. |W|.<|* awrlf 
M Mfa»r|»r nf IW IimiI uf laaailifaa j, fi.r 
•al oaanla irf <»a f..r>t 
wahtrr. 
naWamra In r?|irr*alIII#H\ra 1'rraaluin I a>k 
*»»lr«" Thla |'laa uf ar< urln* a rack |ra>W l« 
Wlnf al<44rl M atilr aaalr nirn kanla r»rrj 
aWtf •Ilk «i.n lrrful 
I wrgrtlr mra aim taaal la n.air fn.w 1 lit 1 
'lullata |«r la;, a l lrra- allk *|am|i 
II f PMA1 
lirnrral Manarrr fuf Mai nr. 
I rtrl ur« I mlr». 
»T»T»: or NAHK. 
• •XDiKlt. •• I'urt 'il ItHiliiiM'; TUrl 
|i l*M li ihr •■illrr 
nf *|.\ »S II l>, Itxiltrkl |vl|i>r 
IT la l.»r»l.» Thai M4t>« 
U» (tinlu 
•II |*r*n*i IttoiMnl la Ikr ««llb mi I lt» 
lni>«Mii| lawn 1 WrliM, A Ml|Mr >.f tfcr 
»l">»r Hint If :<• In MM 
•f IMt artor l» la inilll-hxl iknt •. mm 
•lirlf. In |W IliM l*»<nl rvr»«|.a|«r 
|.Hhl»»l la I'uli la mi I CnM) ll>al Ihri »•» 
•|'|*«r M • unil vf UwlitiH > I.. I« ItrM *1 
Ik I'ruUto I uurt U»>«i i« ll«r Iklnl HpIm 
'•jr uf l»rr nr\|. •) Hlnr u'rkak In II* l"n> 
a»>l I* Sear I Ihfmm, an<l uIjnI If Ikrj 
•re raitaf. 
(•Kit. A NIIjmiK, Jwlft 
uf lkaul«r»< > I vuit. iiifurl ( wuult. 
t OatoInota— 
fIJM • Rmm I 
*a41»fartl«M» gu*r 
>or M rnri My |'WI«rr« h««r l«r« mM 
to toat I* IktnNlllf. 
CHAIR, iMth «Ml mf Mala MrtH, 
ron mm; 
Or, Kitkaat* tor • r«n». 
TIm MlMrrlbvf wtU i4tt«lrk*|t f»r a far», 
"tw'£*m»!iuIfw'Urt W4, kMW«MIto II""! 
.Wlt«», ait la Um «llla*« ~r*.«aU«»a ml *~*lk 
K 
r.>f fart tor i«rtkaUr* rail U Ito ho*»w «r 
M.M.T. 
Thr .al-r rll»r fcarray g1»r* |Hil.ltr a.4W» that 
hr l«l l«*l •Im'V l| )»4lM l<f !*• J»lfr 
„f I'n.l-au- for Ito 1 .Hialj af «» f»r>l aa<l a»»a» 
r*l IU Iricl of ttaMMM "f l'» 
« All All a. MtMItuNMk. U* al 
la vatil tonal?. .l«ra«M»l, t»r I"*1' ,h* 
law .llm«a;W ttorvfarr r»»j»aaU all i»r«.-a» 
Ia-W(<*»l lalto r*au- »l Ml.1'h>»»»l l» mm 
|a»M»IUIr ,.a«mr«l. aa.llfc.-r »to to»a Mf 
lUann '- iWrroa Iw t MMi Ito w. 
Nor #•, 1*4- JOll* M I.L'IWEV 
UMIn a( K*taa4 Nftllai *f ('rMllara 
!■ iMtlHWf. 
To Ito rrntlU.r* uf fit INK »T»M M of Imi 
•rfcl. la Um I iwMt af II* fori »kl Hal* of 
Malar. ffcr l>t**r 
In at* bntlii a.4IAr<l, Ttol with U* »(• 
wutal ufllw Jw(|f of Ihr < ourt of iMnlimrf 
)>« «aM I owat? Ihr M«<la< of ll» 
n>tM»n of Ml<l la*»li*M l> afi-.li.u •! »«• 
la UM al Ifca I'rut-atr « "art la 
I'arl* la *all t oaatr •« Wr l«.»Uf, Ibr 14k 
-latoflfcv.A I* 1*4. al alar «Vk* A la Ito for* 
«■«. I«a«lll|<rtm foafwltr* amnlll^lji. 
lilira aa-tar my kaal »»l lla »i kr of ( wart 
Ifcl. IU 'lai of hat A I* I—4 
A I II* Hi l>. I* * UK. H#«t»lrr »f Ifca I oart of 
ImuIimt; fur «aJI ( •xialf iilltiM. 
EASTERN ARGUS, 
1803—1895. 
Daily and Weekly. 
TSa I *••#>« !•' f-iiin«lr«t III l«lt ll 
IV NllwIlilHKf llnilirnry tM* MM 
i| uliiolm lit* yf\m i|.lr« a»w ll a III l» 
T<M| nkl k*Mf IIm m*l>< Mnr. I«4. 
(Mil 
h*tt r»lol lltlf. Iwt(t) •»'! Ulrlf 
iia lt(»» aahMaaa MajMMnaaa »l>' aiar la f»aa-l 
lanrri Mala In lha Ptlun, aa writ •• la Mam 
la«ua-t lha vl Thr Anna ll»' 
•alalaa tha |>«lilb «rhrf»ll», • llli IN» aaaur*ii-r 
ikal IN»r» I* alaifi n-m npaaa iu llala f«t lha 
nam** iaf lira nlMnlUM atal thai Ikri an 
haartllv wrl. .mr H Mlf I ha |*..j.ir ilua'l *1 
•ill i<4r ImI •> lla (r(*i w.xil-t lllr l» ha«r 
liana. thai |m|'Ih»i'i laiarfrra villi IK# \r#u. 
imMMiii all ih» Kmi »i>ri -Ui la la* ■<*! 
*m lai< la «4lar a aa a>a> 
raMta aa<l inlk«i mai |u, U.I th* Arfiaa 
■ •a l»f»iff 
Tha Mala# larl.iaiura •III I* la wmMi in. 
>nila| atMrf at<l Irtm rraim alll 
la kr|4 
lh>f<>ii|lili lafaama-l I Mi 
mnwiwalrM <v> fr« Ka.iran MM • 
tm that la>lf. that lha |«<^l» al hair ••• u..a 
W> lha limxrrill. Ma*|.|«r. |>. krap I ha Ma 
i-al-lWaa Baae-ntr fnxa inrrlumlnf a>rrtthlt>« 
•Ola lima a a-1 all TrV(tt|>l>k NMH 
'•mlww Iran**, la-1 h» I ha National I a«UUlara 
• III la (lira a* laaual a* wall a* lha W- *1. "4alr 
ta I frnrral P»a» la fa. I all lha laa|»rtaat ».«• 
al kniM an t il>rial Tha rua|>lrla IM ami 
llr Umik I*I In*I maitrl rr|.>t|a f..r aklrll lha 
U(u« la n<4a>l, •III la ka|4 u|> >larla« l*«V, an 
• 
• I rilM faaluraa thalfu lha makl** of a I'H 
laaa na«*|>atar 
TDTIMM. 
ria I'all Arru* l> «rn| hrM rrrla |ar mail 
•if (•<■> far irar In a>li*n«a, aa! $' al rn I of 
taar. fraa of |»lair 
Tha Hiallj liiai la aril al lhr>a ul»< 
'••a riar. fna i.. f 
a-li anra or Mi al Ilia rn I »f lha laar I lala 
l<> fraa uf |»«to|a, ||n In »ltaa.a 
JOHN M. ADAMS & HO,, Pubr's, 
OO BxohMll(o Ml.i 
li'KTI.AMi. MAIMC 
k; 
The EXCELSIOR FRAME GO. 
rirrtiu: iHini:«>: 
Xr» iMtfrni, IaNI M)lri, h>« TrUf* 
lliturra, K la. Mirror*. 
Artist Material*. 
I'iIiiIi, llruatw*, ini»a, MrHi'li- 
rn, |'lai|ii«*a. 
Call an-1 talk •llli u« an I ar alll Uj I" 
|<lr*aa In | rha ahl tualllf of f»>li 
< IjHialla' | li|mt, •Miulh Pari#, Mr. 
IWani h. *«»•«•'• «lu llo,I >4U«r *1 \ -raar, Mr 
•T4T»: ur NIIUh 
otmKH. m 
1 akm Ihla ffiranlh -lar of Smrtilai, I l» 
l« 4, m nr. ull- n laU-l tla tarnli flflh la) 
asii.twr, * |l l*M. |aa«a>l >>n a ju l|naa| ran 
ilrml lii lha auiiraaa -la-firtal I uurl fiac lla 
• lha trrm lha ra..f laftia an 
hahl (HI lha aavanal Taralif »f lir|. I»| I |l 
l"i liisll on lha nlnraraalh -lay III miliar 
a n i■«•. m Mm ml H*an « M< • r ka 
ilaial, |a aahl t'aaaaalr ••4 iiilanl, afiln.1 
A-llla A mil|iM*iil aakl U'l' irr. f..r lha wa 
f lao Ima-tra-l an-l antra-a lara an* *'ii 
.rat* Irll fir >laa a/a aa l fnaikaa iltillan an>l 
al *|i iVnla. * .al a uf ai E | an I •!.! I» m>I I al |»aili I. 
a al lha laa aA.a I a a.. » 
na>«lh I'arla la aal I I ■ anil uf I la furl, lo lha 
bl|hra| l-t-htrr lha lamli « 'alh .III uf 
IharaiU r % |I l*<4 at I. > ak la I 
a.a»a, lha fnllnalh^ •!#« r1U-.| rral r*lala, an t 
•II lha rt^M lllla aa*l lalaraal alibh lla -al 
• Mla k i>lli(a<Hi haa In tat In lla ••«• a( Mil 
•a lla Ihlrl'lai uf Ikhilar k |i |ai a| nlna 
o'lluak |a lha furaaaaia. lha Haw •)■ a tha aaaa 
•a*altarha«l i>a lha nii/tnal •mi In lha aaar 
•all l.i •!• a rartaln |>lr.a af | anrl nt Ian-' 
alluala<l la A a-lniar \ llia«r. la lla I aanuli uf 
• i»ft.r.|. an.I Iwlaa lha h.iMM -Ira I .4 ami l.aalhl 
ll(a ilwrmn. lha aal'l I I II. A 
■ anil 
Uiiiaitol aa f»lla.«« -larlaalai al a «takr all a 
air.I ail'lva^ la lha raal liar uf ita 1.4 •!■!. h ai< 
uf lha laia Jiahaa nn,a/ ...a- I an. I aHaala,al 
•m tha «r»i Una uf lla mala ruvl aa l rannlna 
rruan aal I atakr a.<wtharlr larlir n»la, f.mr aa 
•ar half llnka tla nurlh Ilia uf lha laa.1 »■>• 
air fotliaily ■••naal an-1 uiau|i|r.| lit Mra 
Uraaarr. an-l fnnn llan. al rl*M an^Ma an-1 
at-iog aal laal iiamnt Una ■»•!. ilr ta> lha raal 
Ilia a>f laa-l a>f Mra I raaarr UW lha ittit-tlaf III'! 
• ■*• lla •••< nf aahl aiaall a»-l lan-l aal I Mra 
Ian -I HalthMM* Hraaaar 
an-l Jial.ua nwall Una n. rtlarli inrlir riala aa-l 
faiur au-l una- half llnka t.. lha alaka aal aal lvai 
•Mi aal'l la«l aainaal Ilia, an-l fraam «al-l atakr al 
1I4I1I ai-fla^ lai lha Mr«l aanal lailnl uf la^ln 
nlaa lla atata- lalna lha •.-••tlar'i half alll lha 
Imllllafa Itarra.n uf lha k4 fnrmarlf i-atn«l In 
lk* lata Jwabaa *mall an I nua <>«aa>l 
Ailillr A ihII/imni "aM i ran.l-.-a an- aal^arl 
In iaaa f»raiar a«l# In faiur uf > lat-la 
* Km a 
a|alaa| aal>| A>Mla A milcuaia, aialauntla I ill. 
r lult. A ll l*M. 
I• al«-1 Ihla l'4li ilar uf Nmrnalar, A l> 1-4 
K. f. I»v|-ul)f Mail* 
The North Star-Fur Coat 
is the only Fur Coat made, and 
they are made. It'they do not 
stay made, eall on J. \V. 
SVVAN & CO., i:i9 Main St., 
Norwav, Maine. 
AND THEY WILL SATISFY YOU ! 
We have Mold the North £tar fur coat for 
Olive yearn and we never heard of one ri|i|iiii#. 
Have You? 
Price* rang* from $101 j 900- 
Tea, Coffee and Cocoa. 
Look at our Price* and Good*. — 
Tea, • 2.1 craU. 
Co(fc», • • • 
»' 
Coco., W 
" 
Trophy TUmIom* 1° H 
• • 4 ** 
a I'l.utt l* liaUlu*, • i-» 
3 M I'murt) • il 
** 
.|< «nt Corn, • • H M 
lint lllut*rrlr«. • l«> 14 
Dlnl Nml, * •» 
Cranberries, Celery and the \tent Dairy Cheenc in thin mar- 
ket; A few more of thono 112 piece Dinner Seta 
left at only $7; 2 pound box of nice 
Stick Candy, 25 cent*. 
Reapcctftilly, 
Hamlin & Bicknell, 
miiM BOUSBf 
NORWAY, MAINS!. 
Children Ory for Pltolwr'tOattorla. 
JUST OUT I 
The Komiii, 
A Combined Cambka 
and Ghaimioscoim:. 
Coata little and the reaultaare ax per- 
feet un thooe from expenaivo cameras. 
Haw not the apace hen- to <lctKTil>e it 
to you. Had much rather have you ex- 
amine it youraelf, or aernl for deocription. 
Prioo oomploto, ft0.70. 
My mull prrpuld. 
All mall •»•!»»• |il«Mfll|f IIM. I 
Keapect fully, 
H. D. COLE, 
OPTICAL GOODS, 
\ornnj, l.iiiir. 
ki.o< k. 
BLUE STORE ! 
UNDERWEAR ! 
For Mm •ml (toy*. I^rf*' a«aorin»*nt la <»ifwri| > otmt 
T'» kind* to M-lrt t from. It U tui|M>««Hilr to <lr«crlNr t 
ttrrr, 
But Come to our Store 
•nil ton will ftn«t J««*C what ton want «t • « !.♦■*|> |>rl«r. |»k 
to m-* o«ir .V.i «*nl uudrrwrar worth *7 l-J cntl. It i« tl.« 
Mnt<* with our 
OVERSHIRTS ! 
N" on* l« Iiik tuih attraction* In (ml t «ri« 11 <>f »l 11* • 
■ t |r«« I hall iHhrra aril thrffi. 
OO ULSTERS At 80.00 I3/\cli ! 
worth t»i .*<o. Hr art* al«o ..fl. rliitf ^.mnI tra'l»'« III I"' 
«radra at 17. »«. «\ fill, ||J, ||.| and f|S. 
HEAVY WtlGlIT CLOTHING 
of rtrr) «!•••» rI|>ttori it mon*) aatrlotC pffcr«. l.'- l> at ••>. 
FUR COATS I 
U for* )<ki tint ltralirri'. Wf ar* hrad<|uartrr< for 
Gloves ar.d Mittens, Hosiery. Neckwear, Mackintoshes a- i 
Umbrellas. 
CUHTOM TAZLiOniNO I 
H*r*rry wnol«*u« Iii *t«M k and tau t>>n both In III* 
■ n«l |<r !»«••. 
BLUE STORE, 
NOYKHA-ANDKKWH. Prop*. 
114 JlnlM fclrerl. • • ><irMii|. Iiiim. 
liMlka MV <wr l>ll\ lD*l I'ANl \ litHl|»H>nil'KU III* 
hwt |iUrr to 'In I heir Irailllf. • til a n< I a*r, at lloMalft^l. 
Stall un lit of tilt- Condition ot the 
SOUTH PARIS SAVINGS BANK. 
At it Existed on the 14th day of November, 1894 
|M % »lll MTI »:» » PtoMial. MCNNNR «. MIUMII. T«. 
IilAmZiXTXEM. 
K'Mi.r full I. 
r»ll«Mfl l'r».il». 
IllIU I'aral.k, 
riBwouncnn. 
I'ali'W fun U Httnr-1 
falla-l I«, l#C, 
Par 
V«| W 
♦ I | •' 
tillmalnl 
an-l 
M •' * \ « n. 
I : 
I tiargvl 
n 
• '• 
lllr of "alk.aa. I<a». 
I It) of I'ortiaa l,aa, |M*7, 
T*ftl |>ut>lk (a»lt of Hilar, 
of H..i,rl«»n. Kan .*•, I ••• 
< i-i*a|t >•( la «»ar», In I W I 
I Mr ..f tiii'i.t'i M hi. V. I .. 
• lit of fort l« v., | «<|, 
Mir of kauaaal Ur. kan Ta |rw, 
I III of lultlala^l, Ik I I*« 
< III of «t»Mi < Mr, la ft*. I" 
TuUl |><|l*lk lo ll •Mai of I ilfUk I, 
MaUr-M I IkI• itiMil 
Mai# II.« k U, |w, 
Malar • Mr*l. • • I aai, 
I*lillii|.. A H+»frj, W, | »l'». 
I Itl talln-a I U.ixl* ul Malar, 
Ur.w «liwl. <u. I'", 
• It-am "trrH W. I «»■ 
lUllir I rnk UnlrV I'll, 
HuH in Mr*** W. I ill. 
I aat»n Wifil, «a. I»l«, 
• khan 4 Mr.) Ml. I"- M. U, l»il 
tup* M.iiar. ».itmrl.au "Iraa-I.ft* I'll, 
I*- Mnlin « »CT.I ft.. I 
iMmil. Ila» ll< A * |» > • ■ I 'I), 
ilrni'l K«|H U »ln»l w, I'll 
XI 4 N f ,«• I'll. J»l w..rt 
•rrai.l-m *». I*J>. 
»i«»kanr A *•. !*•*. 
M J..«r|.r. Tf»-1 A I ItfMlftf « la, I'a.l, 
TuUI rtllna l !••• la .ml of Xi » I n«lan I, 
I ,.r|».ration lU ln'aiirl 
i| I.I.-I I A I' I ,»• l"«' 
Ki hwi*. I IfM A lli-ali -• ft*. I'll. 
Him>« t.aa A I WlrV I ItfM I »..a«. IM, 
Malar H alrr I •• W I 'll. 
<4 unb l|«l VthUt I a M tl !•►. 
• Mf.inllii l.wn \»»n *i. I«r, 
I'arla Mf< • ii. •«. M, 
KM h«» .a I W*lrf I o 
\ art l.lfM A Ural ( .•,«•, I 
Toiai i»f|«ii alk.ft I nB-la n«ltnl, 
I .irimnUiii M k I »«anl 
M*/->nb lli.i lli.f tall ... 
*1 Ml. a Hull lift* llaa1tll.M. 
• Illiirl I iiwali I km A —• Uli.m, 
I'arla Ml| la, 
Total ior|a.ration i|nk irtiMit, 
Kalir.-a I »!•« k utaiiril 
»liiu» I II; T'a. ii.ia I o 
National I'ai.k *4w k )••»< I 
I anal Nalkiaai Hial. I'l-Mlaa-I. 
I tail \ al tonal llank. I'nliaal. 
I ualrrla* I > il .n>al lUfk. I'-.MUa-l, 
UN ^a|ii.M Haat. Ilaih, 
rir.| National llank Ij-wlHiia, 
Mm National |ii»k I'ortiaa-1 
M laafai lur* \ «li i.al |la> k I ral.U i., 
Mm nan|« Nall-mal ltank Portiaa I, 
National »h.» A l^-«IKrr Hank, kul-ura, 
National 1 la-lfn llaik. I'ml-an-l. 
N..r«a> Naii.ii al Hank. Norway, 
Ti4*l rational l«ak >l«4 mt Malar, 
• tna Nall -nal llai-k kan«a«llt> *1.. 
Annliaa Nil -mal Hank »,i»in<A« M, M < 
National liai-k of N l»ak*a fai|u, 
Total national l«ank at.» k out of Ma'nr, 
IMhrr I'ank 'W k Ownr-I 
Aul urn TruM t om|.aa), 
I-nana on IUItrwa>i Iko-u 
A aaa|a.ll, A llaUlaiorr 
•I Jnaa I'll liaiti.Hi A IJ|Mla| I o 
IV 
1.1 Ml 
l.lka 
l^a» 
Maa. 
I •• 
laai 
|*> «••• 
l.i a»i 
l,iai 
J I.iaw 
Wi,iaai 
luiaai 
tan 
l.i.iaal 
tjmwt 
l-i.-aai 
I •• 
I 
4 .aai 
I4jmm 
aj.nai 
tw 
I mm 
Is—' 
A/ M 
mm 
Mi 
Vai 
w 
I iaa. 
I aaal 
< 
l.iaai 
Tin 
I4.*ai 
Mil 
1I.>M 
Jaxai 
I •• 
| .aai 
l,'aa» 
l*» ••• 
I,|<W IW 
l.l«'«' 
It | Vi <ai 
V vat <ai 
II I. 
4 aai iai 
1,1 atw 
/.I# iw 
I >'»• 
/,<a«i iai 
|*ai «• 
I mi 
I.:.' 
h aai >ai 
IVUii iw 
J.iaai iai 
I-. • 
I •• 
I >a> w 
|i ail.ii 
liaai iw 
ij—i iai 
J.TJai tat 
S laai iai 
I .aw iai 
l.iaai iw 
l ull. Ml 
|o^w iw 
I.KMiai 
I ii 
|ii iaai iai 
I .iaai Ml 
■> iw 
Ww 
•J iai 
I liiiai 
I .iaa. iw 
,r«i «w 
I I < m 
14 »• 
iaai iw 
IJ.MW .W 
|.'aw IM 
kai iw 
|Aa iw 
••• 
I .tan iw 
!.#•' tai 
|V. in 
I lan.w 
| .iw 
•• • 
i, III IW 
'. iaw iw 
k.iaai iw 
iw >a. 
|'i IHI IW 
l^aa mi 
a iaai IW 
lu iaai iw 
l.ftai iai 
t iiai iw 
)iijaai iai 
I •••• iw 
la« iw 
|ll l*W 
S Ma. 
|a iaw 
I. iaa. 
|o iaai 
|afl 
I.iaa. 
l.<" 
|i ll 
| J99I Itl 
IMWIW 
I -• 
I •• • 
mi 
lllaai 
iaw iw 
li >• 
I.'aai mi 
| MW *■ 
a4»i 
I /aai iw 
l*aa 
I ..««« ON < •■r|> lk>U I*. 
• ■rrriil ti«h W «lrr I » I I 
»„ || ItuillM. A .l#U»lurv. 
I .)••• ID 
<Mw On in 
I >4»> I ••rixrall.Hi M— k 
III l*|i|» W airr < .. ntlb 
MmmliiiartDf «. I'.itWai, 
Mixml. hulklliif Axt.Au Pari*. 
I'art* M Ig < •<, 
t'aloa * harf, IVrVaixl, 
I i«m »n tiank 'I., k 
lUnk. I in ..In. N, 
ll*Mk I.H alU«4«. Wit, 
•WtH» otilift lUnk A Tm«l t a V || 
rir* >4itun. lUak. I'urtlaifl, 
I •M#i |a> l<it|«'l|l|.Hi< 
Ml VI.« ItulMUtf A**a an. l-.li. 
I'art* Ml( (.1, • ».|..rM.|) 
"««ih l'itl< liulUln* A*»a 
Wn» I'arW M It • ra<lurw«l 
V >Hi!cl|«:i|tr» 
( iMiair »f 
*< h...| liMrki fc« It. I'art*, 
••mil I'art* t UU*r « ••r|mr>t.-jn, 
Town of I'arl*, 
l^aa to« i»arrr»»ii«H»al I'ari.a. ».i I'art*. 
Ismms mm lit* l»*araarr 
..a *..m»i fart* aailn^a llauk Imm4*, 
I .nan* * hi |»r»..a«l pr»i*rtT, 
L*a* mm m~rU»g" -» raal *•» atr, 
Mm I ••tatr, latrmmrkl. 
Km r*liu, k»*rv, 
latiinmr aromat, 
I'rcwlua arroam, 
I ark ua ilrpu»l|, 
(a»l> um bawl, 
I n| «l l an rtwl ll 
|tur iWpi>*M.>r* nara^l .lt»U»al 
•■.fUU* |«a»al*lat 
r*(ln,au>l walk*4 »alar of iwkii 
TT^ aan^l UllilBl,Mala 
Aaaual as 
an-l an ra#.| mm U« 
ra al»i»» IkaMIMr '"r 
lal aa<l l.ill* pa;aM», 
t* w 
in m 
«t " 
M* m 
n«tv 1 
IMIW 
CIIA*. B- WUITTM, 
ftir Oxford Democrat. 
"1>X THE^ HILL" 
DIUCVttBY. 
.% r wvtfr. r»» 
M r*r~ * ■-«•«•»» •••'tajr •» II * ■ 4«»la« 
£t- •« I. V Ktftln fcnln at 
r a |*r«««t 
«<*«•!« r>ar»U. kmltp M 
! • f •• _ 
|u»(^iH iNiik: %fcml twy 
»• II * ®- 
*.«w« pfOtfWfi >»f «krt£hln(. 
«).' 1 J»io« I. I'arfcrr of Norway | 
,u at ttw Hill laat ru. ^i.t 
V ., M«u«l IKhi(Um «(vi( Thanka- 
pin <ii 
hff how* la Canton. 
V- I Mr*, \lhrrt l». 1'arfc i|wal 
nu'ii-fc1*"1* »l *»»ituner. 
Xi«. t.rrtruil* Harlow «a« hunt 
fi.ni I- "B t»r lhaakagtvlng. 
|;,.Vrl Jm «a* at h»Mf fn* 
N~: •• a >»r nil nary to Iht.ika- 
|hia<« 
IV |' *r? **h««»l In tliU ttlla*r »ui 
» ut« r trrm, Mun.Uj, I >»\t» 
y !Hh 
y an«l «hlldrrn fnnu IU>« 
I, t I tut k«<Utng with hrr father. 
II, o lliian IImMxM. 
Xr \ tnaoa llrlfga <*f Uarrmf, 
K»«- «|*nt rhankagt* ln< hrr* with hit 
MUrr Mn \ II 
||r4 r "I IV'hat* ISrh ami to 
g M 'fxln for ihf I^Twhrr 
l«fi > f IV t'*tr ( u«irt at that plac*. 
|; Mr |>r«at hnl at Ki<«lilllr, 
»'nan ^ixlat, in Kn. tf l>. IlkUnl 
» ? IU' roo au||>lw«l ihr |»aa 1 |»lt hrre. 
V ► « lUittrrAviU a«at to IU«rr- 
^ I «Ut of !a*t ar»k, •umw»o««I 
•V t th» *»rh>m* Win*** of her aiater, 
K'. < 
\« •a>>(*tlx' «r« n«»t a» «rnt .»nt-ha'.f 
ia> thr TuHht atlnHti tiertrule 
p. «. JiMith ltiurl«>», Inlnf Thur- 
'»>• I -^tnakl < u>it«lnf«. 
» ipaUJ vnlrN at the ! 
tl • w»«k. h*gtnnWifl| 
rtrtiini IV will he ■ 
1 > l!n I V i fanalon of > 
\l*n»r. ______ I 
■»' Iff I'rrktna a|«>iWt| • .•me. | 
|)i«nb(l«la| lhur%Ui. M fir- 
tg » • j o ntalmntf l»» tfallona of 
•ton in Ilka form of whWket,! ( 
it 'he 11 
M » .1 Mra. Sratixi Manle* were U|< 
f». |V>rt la ml at*I «|mt Njrslar at 
» »iil»t a. Ihr f«mtl« r»ual<>n 
a latr but 
' 
• a* iii|.W tr atxl e*)o* aMr. I, 
.ti»-«| Irt tr fa at I'atl* IMwt "IBt*. 
Wlat 1 I 
■ % tliia^M— 
i»a II a» 
M <«a IUH 
I <l« TV«a< Rugrra klk<4il 
I ¥ N»H 
|« 4 lUaaial | 
sheriff BmmII <>f Ni>r««f 
Itroau »!|<I hn| hrllti to 
• eek for ilrunk*-ai» •• an<l «flk*> 11 
II* »U" liiiinl !hr |i«r1» *h<i 
f ii «• 1 .i.^M It.hi t. I 
'h thrill \ pr»vll> tl lit- lh-«| of 
Mi.nc alth tin lliju»r <|ur*ti<«a. 
l ilmwlUl l.a4V«' I lrvW» will 
i» *t »«Vm» IU11 brii I'riiUr eieu- 
4 will he -rrml »t «n 
I 
k III «|»« 1*1 r^|«rt| l»»lu- ; 
I' ».•: ii..| her ila|lnf cUm will a|- j < 
i* <•»U«**k Aft«r tl* 
iW * a*:I baa mh-UI iltDt« ti> whnh all 
If "il IV* ilfllr«huf hrrn «l|< 
»• Oil « till* »MI«, klitl la'|J» 
>'• h*»e tllriiilfil, the a*ert£e I 
f t -• «t ••ifla-r II £ •••vrnt v> I 
» a i.|ru»e ..f IihT**«**<I |K1'« I 
ti# 1*1 tea hfttr r*<* Mtlt •<liln| til I 
,it.«% for *«>«uin *1•tliit Ur^r I 
>h f«»ur il<>/rti nitrr knlar* m l 
• « I through the (rDrru«ltr of 
• • l.«.j k*u r««rl»«| •• • 
1 
I' ur • n < irfwOt «l »er iNipUHK, I 
f *«t t. llie| H| fr»« il lirrr thank* 
ln<|inl llut ill lh» frWbili • III 
't,« • rt« f tl ... ••• f 1 I 
I *rre«t ami tlliu«e tin in, •fi.l 
iu It u linr«»«—I atu initio* I 
!»U K> UK). 
| < 
H. N>'itni!*r trrni <>f thr i«|if»uir | 
|: • •urt. Ju*ti»»- II I»a»l* | 
g, **a* calle*! to nm l at th* i 
"*< k* rm>Ui on thr nralng of Tkulu- J 
{ > i Jit; t-Mt tu a< «i>inni<Ml«tr the 
• '£• I Ullit»r •|«t»ti'r« alto alahnl 
• ad, aa *>'io«iMii*rut «»• mi.if iii , 
v» ti> \> «.;• 'n lli 11.« « .•• ». 
a* «• J< • \i Iii. I ( 
I >»• I a. MilntiM* I'lunkHt Mr* 
II I*. llaUinH'ittl fi»r lrea« h of l«r« in- 
I" I .1 W i**l fur | lali.l lit, lifii r*e 
\< 1'»I I f»r ilrfii I.Ill «,»!4it. a IIUIU- ; | 
'• f ollnraara »rT ri.m.ro«l. au<l 
'f- aatre rtltlallilMl |in*1 »lltie*«ea 
hat llieir teat t*oojr aril la 
I lite ralea f nldrlhl1 »fr*r^|i 
«* * It I Jr. aliil »r»rn»l i-auara kkcfe 
t I «,mte aii »u«ount »if Wal t liafl 
at. '.Iiir^lial iittr ilurioc lh* trial. IV 
• aught on" with v«huiu*'Im1- 
n|4ueaa to nrrtthing that »a« 
I I lie mri't irnlkl »a« iu rtitl 
• t« iaiit miu't guilt), hut 
mustn't Jo ao any u*ore 
P' wM • i* flnallv •«l^*urne<l hjr the 
f, akuititfvtnl all |*r«Mn h*aiiif 
l..ig lu'iln' !• ilo twforr the court 
"It* V| alt ,f,i| gi%r thrir attend 
\ ».» MunU.i(»«l < oart. 
aftrr J I. ■ »r, to whkh lime ate! 
| «« L> m u«>» tUiHlt uljiarunl." 
A ,ti IOHTmI MlAOiSU ROOM 
lh< ^ fm'tit la bearing theiloae 
?■••• t k rar of life. I Mill m »er> 
£ Il £ It llaa tfru«B uulll It 
• I i» ith am reaiilug n*ota la • 
■ Ti trvm the tlr«t It lia* hern 
««l bi the c«iBtrihatW»ua of 
• 
I- • I 'the |irk*er<U of rntertala- 
•n I li**ar r«Het|>ta hate hren aaltl- 
•' • iu»e| IL< raitnln£ r*|>eii«ra 
■ te«r ■£»•. »ImU thr aork »»• 
.••il, a *mall ilehi aat contracted. 
II '' t rrmaiua u|*>n the aaa*i«'lall«>n 
1 
I* fl litea due on Urdlteadak af 
♦•Tit »tek. and niu«t (e |»»UI at 
ii,- Ita aim unt la k>i. Pier* 
f ■ • a tniall omtrlt>utlon tu meet 
'' t ut the greater |<«n rrOMlna 
< il for We a|>t«al f»r helji at 
a> h-'ur. A littl* aa«latan\-e 
a alllraaarv tl>e future |irua|ieritv 
rvw«. Hill fou hrl|i u* »it Ii 
'• 1 •. I ae not tiellrir that the 
•n i« «loinj| a tftMMl «<>rk. «r 
t Im>I«II| l*( for It. Ilel|i u» 
ti.il It *111 te k»n£ Itefktre luth la 
•I t. kkill >jc<in t* aeveaaari. 
a. r.« m«.«. 
I ten. 
*i M mil it «| i>m of tlw buBtlnf 
rr-1 
>«yi tor wort) la rvfiril to 
lU 
of jtlur Ifl till* |*rt 
Thirtiru tun ago I «Urt»d 
•> hunt U't l*f|f (imr. In It* 
.'■tdavathat I «u('>Df I traveled 
'«• itMn I<• • miln, and m« tut t»" 
r iitiit iimI um MMNf yard. At 
'•«t tiu»r cartb»u were i|iilt« numer<>u* 
uw Jnur df thirty la that hunt. 
\ow you >»o w* niuiv ilrr r In oor day 
(ronthf |*U<uo| tl# hotel tlun yo« 
could thea la • «»*k • hunt. Nawrlt 
• »rfy week Jill will read <*f •oOM* ooe 
,rrrtJ uiooae. \t prevent I 
• ••* where ther* »rr fltrrrn iimnM 
irji. and uuor uf tl.nu >n> n*»rr th^n 
*'ld nilir« fr«>m the *U*r r<.ad.'* 
\ good *t«»ry la told by th* iteaioa ,,f 
of C.H kUnd • ihurt bra of how ha 
• »• t uftow-d b) •« u»»* of the *io«rt lad* 
f -he mm Ihj. (>W >un.Uv Wording. 
* of I he boy* did out happen to hate 
w t haiiifv la hU pwlrt for hi* u*u«l 
t"'>trih«tloii, M)lw weat ap totbedeacou 
•fit fled him to change a«|uarter. The 
4 < -n ifuldu't do ttuf. but br, out of 
•H»| a!hr, (or the boy decent*. I 
In 
► r "unday the deacon b>d 
*e*er»l de- 
a». u ft.r fur a quarter and it 
ued for *e«eral week* uotU thr 
*-«ou ieieited oueof the boy* to uboOi 
k t.«J *i»«-n fitooey |>«*«iug » quarter 
»h»t to get ihm|r *»Uh la hi* 
^ Hut It didn't work. 
fail that I»r t ooaa |fc»)l* }>rv- 
write an artlcl* »u American 
•"■un. 4D «rtU ie which U fo bear the 
>»w f. \ HritUh Title, "lfoir Vour 
™0®ien l»; re«*ed \|»r*"--l* a thrill rg 
**• ll i* *tated thai th* author will 
J* »*.t <>t rhe country brfora f.e »ri»r« 
the Indira' llwaie Jourtial U to 
l*Mlt 
TIIE OXFORD IJBARS. 
TH« OOINQS or TMt WfKK IN ALL 
SECTIONS O* THl COUNTY. 
WILHON'9 MILLS. 
TV my »ira id*1 pkwaaat 
of ihr |Mi*t tirk Km itrrM (4 the *now 
*o that the jtrvple are u*lng wagon* 
again. 
will (tort** ltd family bt«« to 
tulrbnwk tor iht winter. 
Mra. I.W-T Hrnnrtt U Ul. Sha hat 
hm eontf ue<l 10 hrt but for three week*. 
Her mother. Mr*. Hophroola hufkee, W 
• Kh hrr. 
Mr. and Mr*. II. W. IVkHt. old re*l 
dent* hrre. were In tonn tbf |«a*t »rtk. 
J«"M»|»h farter U at aurk for IVrvjr 
lllplev clearing land. 
ROXBURV. 
Winter U u|mh> u* Id r«rw»t, not 
mu«ti mv, t.ut | .« m\ <>r «iu>i ami 
nM. 
»KI* Wtmo of Cuuifonl »»• In town 
i»n t>uvlt»e**. 
IVnllnml turveyora fln«l It odd 
work atundlag *»* their Inat rumen t« V> 
wm> light (rwiluf will t<# dooe thU 
inr. Hi>rk on th« ln)|f« am! brtijr 
r«lrt • III go on. 
IV i-i«trii1iin are trllknf the wood 
i»n the line of the railroad. It U cool 
bmaa. N«>t a dollar of damage ha* l**"" 
|«atd How mmhi ae *hall have notice to 
jult <>ur farm* I cannot tell. Aar one 
• anting to rent farm* on ItUer 
For |v^ will rail on the contractor*. 
Mra. I ke I* *tlll In the lH>«|ilt«l In 
BmIm. !*he W not getting up a* well 
i* from her former o|«-ratloo*. 
k AST SUMNtft. 
Thanksgiving l»at paa«eii off without 
inv atartllfig runl«. ITie limxl 
r>«kUr* ha4 hi entertainment at the 
tall In the evening, winding u|> with |>le. 
Krra K<rn and family returned from 
I f< <<r work* »l*lt to rrlatUt • lb M***a- I 
-hu*ett* on Saturday. 
Hut fra of the t>lg |iorker* have yet 
>r»n killed. 
Two ladv et angetlat* are to o»ilu«t 
neetlng* at the llaptlat churvh thl* turn- 
n( ank. Tht hate been holding 
iwetlnga «t W«i >umner. 
Artel Hu**ell ha* |>ur«ha*etl two large 
fra* hurtr. «t UaltliHi. that In (i«xl 
l«*h hate wrighed fjm |»wind«, ami 
h<* over /."■•. They are a tine a|>|»wr- 
ng te«ni 
< harllr Itradeen haa nearly rea-overed 
n»m hi* aevere »U kneaa, ami la now 
«"• n U|M>n the *tteet In |>lew*atlt weal hrr 
Pedestrian* are *tlll tdentjr en route 
I ■ * ► •• k » I •' 
»ork * 
SOUTH RUMFORO 
\ l» Put nam I* lutlu( hi* hou*r 
daatered. 
w t lark "pent Thauk*gl« Ing week 
• ith hi* iu«thrr In 1'uruer. 
There *ai a |«»rty at Fremont Ah- 
«»tt * w (ilorttUl einiltij 
NORTH BUCKFULO 
llealtl llrm. have heen putting In a 
lew m«ter wheel the paat aiek. 
\ A < • |) W ,r r, 0 have bought a 
• •t of tlmt<er l«u<l In t.. w *n«l *r»- 
■ i-*m|i f««r the winter. Will Hl*hee,' 
lohn l>*u>on, K«rl \ utk Ikl lao K»*t-1 
lit(i* are at *nrk for thriu. 
John W. < haplln ha* moved on to hi* 
arm w hi. h he bought of I * a a t4 W ihhI 
•urv U*t *|>rtng 
Jo*eph IW. knell la «julte thl* 
Inter. 
< Kir at tiool 4 loaetl the 
M«M I arrar of ^uiuner ha* tern VI*- 
llu( In our plate the paat week. 
Mi** Ke|l*t of P«irtl*n<l la vUltlnc her 
l>Nrt Mm* OrHm H»c< 
St*KV 
Mr*. J. V. Kaiur« nl Ihlt |o«d iIM 
It • V tr*r* Mr« 
.*H)M (Mil ratimabl* la.lt whoa* llfr 
t»* »•■* n nor of r*rr utrfulnru •n<l 
ni|>fttlnr*< In hrr i>«d f.mllt and Im- 
u*-diatr rtrrb «-f frtrnd*. A hu*baud. 
WI0 daUghtrra iBii IIW aoll »rr |«-ft to 
iiourv b*r !««**. 
rh*tk>i(ltiu( »«fur. to (li«r and cold 
'h Im lit •: *•! *b lit mtkf |«IM 
>M# aMghing 
J. >. \11«*ii «n | wlfr hilt (one ti> 
■' <h(m lit t|«Di| Ihttik-git"'g with 
il* retail**» 
I h«- I hur*l<>0 f.mtlt Celebrated thr 
tolklav «t M |„ Tfiur«t"u'« lit IhU town. ; 
M. II. Ilttlrhal*. •In«» her **l»<>ol 
loaed U*t »rrk in V>. I, h«« hw# %U- ,1 
tlh( Irimdikl Rflli, II. Sb* tl'j' 
return Tbur»dat tuornlog 1 »f 1 
hla wr*k 
*IST BtTHlL 
W inter It u|«>« u* in (<«kI rarneat or 
rem* una to he. I Iw men urr It !•<1 % 
'ring uiHvmlitniMT unr wm and tit* 
;• ■..| r»«1 » ,ili <>• H li>« .• am 1 
winter* nm|«<|i| (<»r the maaterr. 
\ I I iiun ltr||w«ln| In Iraih the 
lUUfr M'b<a>l tIII* winter. A |irotltalile 
rflll l«r»|«ln| ||r W » llHiWul tl 
)'•■ -w i|>.|' t <>||« gr 
\ <>ur t*>rre*|N>odrut had the |tl«»a*ure 
•f thr «vuii>aut of K4I» and Afcher 
• rotrr on Ih«iik*tfit u>c l»ajr. 
Minute I.. W Iwri. r wiriKf a term 
tf kIiooI In < haiWmout, >!••*, unt 
M i.dat 
Mtrr<i* I* 11**- only h ImUr 
fr«nt tit * | »i all* inline »IkkiI at 
• ottld'a at |rea*nt. or Father tlx tall 
'in 
\ rra Merrill I* Kiting to atbruok to 
ttoji for tin* winter 
A|>|>l*** are aelltug alow. 
rhank*<itktig l«a.. at A. S. |lr«n'» 
Hall Ho • Ii««4I'>jC matt It * a* Dot a 
f. ,• *»,u.. «*• 
* »• r h*tr a l«t- 
>r wat of teh-bratiug Itank'gItliijC* 
HUMFOHO 
*» I. M.Mt.lv baa l*rn to Ando*er tU- 
Itlng ami Uar hunting, hut the bear* 
»r» win* I Im- |*aa. 
l.ottlr hiliott ha* (IIM to Portland. 
I t>»- \ I*. >. I K hold their iuwtlu(* 
in tltr u|'i«*-r ihurth *»hil«* tl* lowrr 
ilturvh I* l»ing r*|>alml. 
IVrlrt Martin la \aiding birth for 
Mt*« *u**u W alk< r. 
W. w. \ irgln I* to work In tlx hlrvli 
mill at Milton. 
Mr*. lln'Ui|'u>n *l»d daughter Ma) 
bate tak«n ro«ui« lu I.cofgw Mewrua' 
blNIM. 
Jiui Klliutt, who ba* U*n In |wur 
Itrailh for arteral luoiitha, la not auy 
Miff. 
*TOW. 
Ilalll** U|Hid»ard flo**tl h»r mbowl 
Notr It aa* a trrjr »mir«.ful trriu 
l"hr l*ili«-«' atHtal t lrrlr w«( with Mrt. 
I irt. ld I u< *dtt, ih« 27th. It a ?rrj 
phaMnt f«tkrrlii|. 
Ar« hir Uu^ttlll frll down with an «rt»- 
ful of aiaal and lirnkr bi* fo|« tlu£**r. 
Warrrn l>urgtn I* «l*ltlu(at U. It 
Harrow 
Mf* l.«na ^la| lr* r«lurit«*.| In'tur with 
l»rr Ih r l(t « \ h m«|iIm. 
K K <>u|tllll met with a <"•»! !<►*• 
om day I a *t wrrk. Il*> io*t a t«y nk* 
kunr. 
Mr*. \nnk h»*ui*lo« Ita* out to 
Mr. Ho>>dward*a to work thi* wlutrr. 
SWtOKN. 
Mr*. M«rjr « buir. »g«xl iKi. tbr nlJwl 
l«*r*»u lu t<i«o, U |NM»rljr. 
Mr* rt'iuiiurr «n>l ub-rr hat* 
murur«l fn-iu ( nnu>r.l. »r»«! •rn>i«ioiu< 
l*utnl \*>ar bjr Mr. W. II King. 
J. H. ,\*<h autl family in i| Mr. 
Samuel I'luiiiuicr'a. 
NhIiI •Urn* «t lit* tuau biMtw 
ih«uk»|{l«iB| «». 
Mr*. W. ft. *oull ha* Iktu at Mr. 
Ju«r|>ti IVrr>'a tbe (taal ar»k. 
*KLCMVILlg. 
Ilrt W. I|. MliUlHon, |u»lnr u| III* 
M«th <II*t tburvh la thli i»Uo*. 4tr<i 
* • I»' V>t Jl. II* *111 lw lulaanl 
by ail. 
Mr. K. S Fuller haa l«*rj a rrt\ 
MMtHafal trrni ul hlwol oo 
lllll. 
Mr. V. J. Mill la luting hi. bttlMloga 
rratlrad. 
lb* MrtlMMlUt Sibbilh School lutr 
kirvMrtl to bur a ChriafUiat trrr. 
Mr. I(. K 9l4|>k« ami lo I'urtUnU <»•» 
»iturib|[ of i«*l arrk. 
'Iti* H rii btIII* blgbathool rvallj«U f*i 
fi.'Ui tbrir kaknl bran *u(>|«t. 
Mr*. ti«>. Karri* la vvrjr akk at laarr 
fitbrr'i, I'. II. Hryaut a. 
Mi** lulajr A. llerrUk U hoiac from 
lltUiftou. 
Mr. K. II Ibiinloaof Yariuouibtlllr, 
(•.ruirrlj of tbl* |*Im*, »<• lo lo«u 
IVnlttMiU;. 
« lurlk H'arivu of lb* cU»a of VI, 
Oifoni bIjfb Hbwl, la attrndlof lb* 
| .Norway high acbuol. 
I BIT MIL. 
A Mkm Thankaglvlag aorta) aenrlc* 
•»» Wkl »l tbr tVmgngfttlMMl v ha |tel. 
Mlaa |tr*a|<> < ha|>m«n, iliufhtrr of T. 
II. (tiai-maa, i irMlwtf of Smith t'ol- 
H <*•••• to Tabor, Iowa, to 
ta»ch In I'abur i olleg*. 
C. K. Itiahee U remodrllof the houae 
he iHin-htMl of Mrs. Harding, which 
• III make t Urk Mrw» »ary attractive 
la •|>|M*«r*n«*. 
Ira JonUn l« building the achool home 
•t thr lower etui of thr «||li|t Into a 
double Irnftarnt. 
Mr*. Mary t "handler write* fro® l*n- 
»•». «'«l that ihr It ittij.ro a Ing la hralth 
undrr ihr IiAwikt of ilw delightful rlt* 
■it# there 
Mr. Km! Itoherta haa iloard hla rn- 
clerk with Mr. Illabea and 
will moae hla family to rhlna. Malm*. 
Mr. I»atla Uirjiiy la to clerk for Mr. 
llllbN. 
Itet. Mr. IWrin, formerly paator of 
thr I ulveraalUt vhurvh In llethel, haa 
recently hrro here ami moral hla furnl- 
lure to llrrklet, Ma** whrre hr la |ma- 
tor of thr * ongrrgational t hurvh. 
Thrrrwlllhea mailable at Ihr I'nl- 
vrraallat vital*'I W edneaday evening, 
Um. i. 
Invitation* have hern recelml hr thr 
ladle* of thr Congregational church to a 
Mrthda) |>art» «t thr ha|>rl lut*dav 
nrnlni, Iter. 4. They arr to hr enter- 
ialii.il »• * the tf.iiii.iit. il, antl If the 
unique ln» ltall««n* Indicative of the 
rntertalniiirnt a auccraa la Inealtahle. 
tiould Acatlrmv o|>rua for thr winter 
term Tuesday. I lev. I. Hie village 
». h.«»ia have Iwen haa lug a 'I hatikaglving 
ra*-eaa. 
Krldav rvrnlng the hrlatlan Kmleav- 
or and the Karly antl often Club hrld 
a r*-union aoclahle at the chapel. We 
were (lad to meet aome of our T<Nili( 
men who are home from college for a 
few .lava* taxation. \mong thear airrr 
IMwIn (iehrlng from Ihr lloaton School 
»f IW'hnolufT, and llertirrt Itowe from 
llaraard Norman iiehring rrnderrd a 
ilolln m»|o In tine taate and aboard a| 
(«hm| degree of «k!ll for a young man. 
W e h<>|>e to hear him again. 
lion. A. K. Ilrrrivk haa twrn ihdIImhI 
|o hi* houae hy lllne«a thla wrrk. 
Hie Thankagiaiog aplrlt waa well car- 
rlnl <>ut hr the via** of little glrla In 
Ihr I ongrelational *»ahhath Hthool. 
IVv called u|*>n tIt* ir travhrr and left 
> hi* ken*. ailrvvr plr, cranSrrrlra and 
U»t• of c,MHl thine* f'*r a Thanksgiving J 
llnnrr. Thr older pratplr can wrll Irani 
le«»on from thla, and tliua of.«rrae the 
laa not only In namr hut la the trur 
i|t(rit. | 
Itualnraa haa hern (mtil In our court 
po<>iu. iVrltam, wlio*r .a*e • •• not de- 
cided until Moixlav, taaa fined ||i) and 
fa»*ta. ||e »|>|M*ale«l tot ton, auperln- 
teudrnt of tin* toa»n farm, pleaded 
Kulit \ and * o lined a', and io*ta K/ra 
■*t« phena fr.-tit lira ant a |*a>n.| a* a a l«efon- 
:he court for hunting on sumlaa lie 
|»ald roata and fine and la auhjrai to 
U haa l"r In the future \n aaaault 
ml Uitriv caar from Maaon taaa tried 
(hi* aaerk. • haiaaong agalnat Ko». Thr 
latter taaa flurd $1 and attata. 
Kdwln ltat« hrhler rrturnrd from 
Ittlev t latitat Ion a» Ith a fine huck «lrrr 
ahuh arlfhed l.*«o |«»unda. The head 
la aatd tit hr tlie f||ir*t r*er arm liere. 
I' I. iWnaoa |>ur« ha*r«l It. Mr Hatch- 
d.lrr ha* four hack to Klley, ho|dnc for 
i* iC<mm| lunvaa again. 
I»r. Tennejr, ortilM. will he at the' 
lUthel ll<Ki*r. In. *»th and Mb A* 
llil* will I* I»r Trnney'a la*t and ••til) I 
»l*it In tlil* |iU«-r (<>r rear, Ihow wl«h. 
laitornnMilt blu nllldo well t<» rail 
•ii hliu at ihli iInm. 
NORWAY LAKt 
IH. K J. Nimm ami wife and little 
1 <ughter I.<o|a of |>nvell i|Kht Thank** 
Ci*• t a»*J I I'artridge'a 
Mr in,I Mr* II II ItumtiMii "f 
Kr». •f-'nt rhai)k*givtag *rrk »t 
Hr» HuriJi m* father*. J. F lirad- 
Miry'a. 
\*a K'>>*t* tailljr arf* at lUvid 
► niai<k*fl%lliK 
Mr iml M'«. *tr|il»n I'ottie, lllrwi 
|N»ttle, Ml** i"haui>«rrlln, Mr*. It 
Harrow* Ml** Jennie lUrrowa and W. 
• l'«rt !<ig* family took illnnrr at! 
V. Pottle* rti*nk*cuuig t»ar. 
lie*. Mr. Slllr* and family. who have 
*-*n vWltlng at lleiij. Twker'a, went to 
k|«**uhu*<t'* lue. lay. 
HAHTFOMD 
The hou*e nf Am<»* I'urkl* wa* dam- 
»*••*! U»t >undat u><•rulri«c hy lire to the 
dm Hint of forty dollar*, Tlie lire «»• 
U*««i«rml ju*t In time *o tlut it i"uM 
!» I'Ut out. 
Mr. Ilarrv llliknelj, the artlat, froiu 
lU-.ton, will *|wiid Thanksgiving «t th< 
Hartford « ••l«l >|»r|p* Farm. 
*tST fHVIHUHG 
Jshool ilo.ed Krt.lav. No*. H, after a 
>err •un.-*ful t« rin taught hv Mi** 
i\ 11■ I >»*• •. holar* under l»« r ln*tni<- 
Ion gave a \rr\ fine nhlhitlmi. flir 
following program w«* well carried out 
I. IrkMl 
I |N« MMllnt, I Ittllto Ha I Mr I 
1. Kr«ll*« MImToVIt 
t iHtUfw. Ik* I'tlkiMir, f««l *rt»* 
N l*4m«rtUl v.k., NIm llirh 
a Ai<Hl|lk«! hm, \|i««i..ll.» 
t *ril M|h M IUt>i> 
• I •*»><•««••. "Hart Iknvxrtrt 
■ I- .1- i. VI I.. llarli 
I" Nr»i|*|. Vll«. IUIIW T<i«lt 
II ^UIii«i 
I. > »lr».Mat a Twtb 
: (•■>«uii -« 
I M.ailrrn I ••*<rt*hl|- 
I TW Mm* * f..ur I'Kmk 
V *».«*ufH.. I he lui > 
a HolfralJhiMiiftm 
It iHakifte. **tuurtl»tf VfrU»-la." !•« frmm* 
I*. Trim, I»»»i< > ■ 
It I1** *i**ll<a. 4 Uartte flaUrl 
*"*g trfewul 
The *• hool Im>um w »* «a**11 lllied with 
a very iDlffrttril audience. All went 
Immu* niUili |»l« «1 and hoping »t" 
•hould hair uxHlirr in 11»«* near luturr. 
Minnie It. Karrington lia* returned 
h me from K*rmingtou Normal JhIiooI. 
■»!••• «• ill t*-«* ti the ll«rU>r M'bottl tlil* 
winter and return to the normal a* hool 
iu the *i»rlng. 
Mra. Towle ««* at < hatham a few 
dav*. I'Ul li*d to r*turu on aivount of 
poor lira I ill 
V*rjr poor trairlinf yet. 
cast PtnCT 
'M'tio* of tIn' ilerr Imntrra have twru re- 
warded hi K« ttinf aihalH-r to Ket a aliot 
at M>me of the deer. 
> K. Irtoll "hot ahuvk deer that drvaa- 
ed 1>) pound*. 
Ilolljr lUhb *liot a deer al*o. 
Mr*. Karrar lit* r>turinal home from 
tli* lio*|>ital and la Improving lu health. 
HIRU. 
Mr* Mary llahh lia* »trawlierrr pre* 
•ertea that tlie »trawlierriea were |>ijked 
in laty, and thejr bit a* yo«>d a* ever, ahe 
aata. 
UlUun Millmui I* at hom« having 
ItnWhed threahlntf. 
Mi** Kdllli Millman ha* (t>iM> to Ueat 
IVru to work for Mr. ( urtla. 
I h*rl-« (iainmnn liaa l>een herv vl*lt- 
Inf hi* father, J. M. (iammou. 
Iliere wa*<|ulte a numtier that al- 
tended the farmera' in*titute at Hc*t 
IVru although th« day wa* verjr i-old 
aud windy. 1 lie grange furulahed a 
dinner. 
I AST BROWNFIiLD. 
Mr. *mlth («rmv h»* returned home tu 
•|>rntl tin* whiter wltb lu« family. 
Mi** Kdith 'Ahitnev. who hat hern at- 
irn<ilu|t acbool at North BrliiftoD, it at 
hoiuf fur a taiatlou of nrtvu wrrk*. 
Mr. «#e«»rfe llalr) ha* retutued to hit 
*th"o| In Huston. 
Mr*. A. I» (ireenlaw lia* |>ut Id a 
•mall tt«*k ul fhrWtiuta good*. 
The young tvople had a ah*et aud 
I'lllw* uw MK ial at llradbury'a llall 
Sturilaj mnln(. 'Itiere wrr* a good 
Dunibtr preu-nt atul the evenlog |«*aed 
very plnaaatitly. 
H«*b. V* II. Ntlrkner Bailed from New 
\ *«rk. on tlw ■ti-amrr I re*bllrld 1uetday, 
Novifuhrr iJd, direct to llueuo* Ayre», 
vnitb America. Mr*. Stkkner and their 
••>t! I harIf* a«-t-oni|>auled him to Vm 
Uk returning to Audover, Mat* Frl- 
<»r 
NORTH PARIS. 
J <me* llowell U *»u»e better we under* 
•land. 
| A. I> Llitlehale It in Canton patklog 
apple* for F. 1.. Barrett. 
G. U. Fuller haa told a mw to John 
lloaa. 
Kverett l|"bbin* haa awapped two old 
uowa for a )uung itiw with llalph 
Andrew*. 
George Waahhurn haa been rutting 
ami vardlng lumber. 
ti.'O. Fuller abdwlfa ipent Thank* 
giving at AmerWa Andrew'*. 
C. K FWld haa been on Hm *Uk lUt a 
few daya. 
HEBRON. 
A ulnglng rrhool will ha taught hara 
two evening* neh week by llarrjr IUn 
row*. 
Mr. and Mr*. Uraanlaaf Mlllatt of 
II loot, sad Mr*. Mlllett'* joungeat *l*lrr 
wera at t hnrvh Sunday. 
There I* to ba a n*an|U*rade aoclahlr 
a ad au|i|H>r al Orange lull Friday arm* 
Ing, Not. .Wth. 
Thank»i(Uliig Oajr wa* bright and 
void. Many family nninloa* caused 
mat h riding In all dlrartlona. 
Mr. and Mra. II. A. C'uahoun and 
daughter l»alay and Mr. Shannon of 
Haw dined at A. M. ItU-hardaon'*. Mr. 
Shannon U (pending a alntrt time at Mr. 
< uakman'* before returning home from 
acfco*!. 
K. It. tllo«er ami family ara spending 
the week In Maaaarhuaett*. 
I'rof. J. K. Moody I* at hi* mother'*. 
C. | 
OXFORD. 
Itar. IV. ||. Middletoa died Saturday, 
November IV, aged Jft year*, A month*. 
Mr. MI<I<IIH<HI iirruhnl In hla church 
here III the uiorolng *n>l at Welchvllle In 
the altrnoon th« Sunday before lilt 
death. Ilr «u nnt m well on Monday 
•nil hllnl ri|>kllr through the nwk. lit* 
!>*• been feeble through tin* aummer and 
the ac«Ident of ft few week* alnce un* 
doubtedlv huUD^I hi* death. He*. 
\|i **r*. Hubert* of Norway tod Andrvwi 
of Mechanic Fall* officiated •! the brief 
aerviee*. lie wu carried to Maaaarhu* 
aetta for burial. Mr. Middleton «n a 
young nun of much proud** *n<| deeply 
devoted to hi* work. Mr*. Middleton haa 
tajrmitathy of all In her great lo*a. 
I'r S. I > I «uin-* diet! of ltllght'* 
dlirair Nomabrr i»i, aged til mn. 
I»r. Faunce practiced medicine la Water* 
ford for Muoe year* and •lot'* that time 
lit* spent |'*rt of hi* time lo Florida 
where lie had an orange grove. Ilev. 
Me**r*. Andrew* and llartlett of Me- 
chanic F«ll* officiated at the funeral 
Wedwedar. 
Mr*. Mlvla llurn*, widow of Nathaniel 
Hum*, of Oiford, died at Fart* Noiem- 
t>rr IV aged 77 year*. 
GRAFTON. 
School»loaed Wednesday Id IM*trlrt 
No. 1 In tiraflon afler a teno of eleven 
week*. IV *ch<»ol wa* taught bjT IV. 
M. Ilrook*. the veteran kInhiI teat Iter 
nf Oiford • ounty. Thl* wa* the HUlh 
•cbool he h** taught. Where I* there 
another that ha* taught *o many term*? 
Mr. Itrook* now gora to Arooatook to 
teach a winter term. 
II. T. I h**e ha* taken four million 
timber to rut and draw to tlie *tre*m, 
part In I'pton and part In Urafton. Mr. 
I"ha*e I* already lo the wood* parading 
limber ready m the twn-aleil team*. 
Iiood help could find employment here 
at till* time at good pay. 
S. F. I»*vla lia* a •mall Job drawing 
limber. lie will dellvet hla lumber on 
I tear Itlver for M. I.. Thuraton. I uu- 
i|er«land the I Hla Kali* t o. ha* Thura- 
lon'* timber. Itejiort aaya M I.. A \ 
A. Tliur*ton are to put to the atreim* 
two million aprvice. A part of (lie tlm 
I»r will he landed on llear Itlver In 
Newry. bimI part on the M eat llranch lo 
Andovrr North Surplua. 
I K. Kjetaon l* to put In two million* 
lo deliver on the lake lo the town of 
I |<on. Fleuty of work for good help 
Hay I* plenty, but not much *ale for 
It lie re. 
IVe have but little mow here now. 
IVe are tuvvlog a cold rough time ju*t 
now. 
lie notice with much Interest the ar- 
ticle III the la*t IHWOcrat al»>ut clo*e 
time on deer In iiiford County for a 
term of yewra. We ho|>e If *urh an art 
•hould pa**, and there I* to l>e a 
further clo.e time on deer, that they 
will think of the poor farmer* In the 
hark town* and give them a good, gen-, 
rrou* peu*lon. 'I hey hvvratiout all they 
ran aland now In the way of high tale*, 
both »tate and county, and to have a | 
i'|o*e time oti deer and have them lo-1 
re*«e *o tliev will destroy all our gra«* < 
and gr*lu I* a*klng t««• mm h. The deer 
are plelitv trouble enough now here 
and plenty enough) to aatlafv all rea- 
looable hunter*. \nv ooe that I* nut 
•alUfled with the numt<er of deer he tan 
rapture now mu*t tie eltlier a poor hunt* 
rr or too Indolent to lie entitled to a 
leer at all. One club In an adlolnlng 
ivuntt have captured twenty**!* lllla 
rail alow they hoi a right by law to 
kill drer. 
OINMARR. 
Mr. Forreater Jewelt, »lfe and aou, 
Ipent Hunk.giving with their father, 
Stephen Jewell. 
Mr. W. J. Wool and wife of Medford, 
M •*«.. are home on their wedding lour 
«t..| to »i«it u« father. Mr. I'lia*. WNi 
l're«l K. Mm Ilk wa* home to *|<end 
I hank>givlng 
Ihe ball on lhank*gltlng evening at 
I Kid fellow*' Hall wa* a *u«veaa. M 
ouple* enjoyed the dance until a late 
liour. I li»- inu«l* hv Woodbury llro*., 
a**l*ted by A. W, II* It her, wa* all that 
<outd I* dealred. 
Mr. Fred >anl»»rn I* re|«alrlng the o|J 
.aw mill and putting lo a new turbine 
wheel. 
Mr. and Mr*. John Folbjr and Mr. au«l 
Mr*. >am II I olbv *pent Thanksgiving 
at Kryeburg with Mr. and Mr*. Frye. 
Mr*, r. h. Ilelcher ha* rtturued from 
a vlalt to Maa*achu*«-tta. 
CAST BETHEL. 
Thanksgiving l»ajr waa very quletl) 
oltaerved In thl* place. 
Mr*. IV. S. Wlgkl t* vl*ltlng Iter *la- 
ter, Mr*. I M hlmball, and oilier rela* 
litr.. in thl« pltte tiefore leaving to jolu 
her hu*band at Caribou, where they are 
to *p«-ud tlie winter. Mr. Wight ha* 
cla»*ea In vocal mualc at l arlhou, l.lme* 
atone and WaahtwrD. Ilia ctaaa at I'arl* 
txiu nuiiiliera I In voUe*. 
.1. Madl*on llartlett I* Buffering from 
a partial *li«Hk which atlecled III* right 
»lde aud III* head. It I* dltlicult for him 
to talk. lie I* cared for dav and night 
hv hla wife who haa beeu hla faithful 
nurae for manv )eara. 
Mi** May Holt haa returned from 
Worcester, Maaa., where »lie haa tx-en 
•tudvlng both tocal aud loatrumeutal 
in u ale. 
FRYEBURG CENTRE. 
N luter liU arrival till III* 
laat moment till* tear, hut he got here. 
In tin* t-la*alc phraseology of the da>, 
w Itli IniIIi frt t. 
Mr. William from Maitachutrtli an 
the gue*t of l In r lea Abbott laat week. 
A petition I* being circulated In fat or 
of the ap|«dntiuent of t handler llua/rll 
aa |m >*t in % »t*r at the Centre. Mr. Ilua* jrll would give general aatlafartlon. 
'Hie !>»• Qitot (Cal.) Time* In a recent 
luu«* iln larrt that a thrrrv on-hard U la 
Mooui at that place. How about thr 
glorlout climate of California? 
It I* aald that f*eth llutt hln* will retire 
from thr ui.111 «Kruirnt of the North Krje- 
burg »tore In the near future. 
I^ou Scavey contemplate* going Into 
the Keneral merchandise bualneaa at tlie 
Harbor. 
< lilna want* |«ace, not hecaute ahe l« 
iCrttIiijC «hort of aoldlera, hut h«vauae 
war equipment* are ei|ien*lve and mon- 
ey aoarre. other countries *hould aup- 
|>ly her dctldencle*, at lewit while the 
J ana hold out. 
Judge Walker of Itrldgton waa In town 
Monday. 
Prof. C. II. Wlawell waa a inetulier of 
the orvheatra that furnlahed mu*lc for 
I lie dance at Conway Corner Thauk»glv- 
lug night. 
'lite funeral of the late Mr*. Joae|di 
lie oil* took place at the llarhor M. K. 
church laat Sabbath. llev. Mr. Stone 
conducted the service*. 
I lev. Mr. I lean deliver*! an lutereatlng 
lecture before the grange laat Monday 
lllhU 
We have It that Mr. Ilaraell will bring 
a bride to hU uew home at I'ryebqrg 
Centre. Congratulatkin* are lii order. 
The man lo any communltv who doea 
not fulfill hi* promUe*, who dora not 
keep faith with thoae who tru«ted hltn, 
t«v<>me« discredited, and rwnttdenor In 
him la withdrawn. A political party l« 
aubject to the *aQHi lawa that an Indi- 
vidual U. and no party can hone to re- 
tain the confidence of the people unlc** 
it redeem* fullv every pledge It make* 
when Intiuati-U with opportunity and 
power to do to. 
Warren Merrlfleld hat bought Javoh 
ltldlon'a fariu. 
MIm llattle till pat rkk U vUltlng at 
tiewell UUpatrkk'a. 
Andrew Merrlgeld baa been visiting 
frlenda and relative* In thla vicinity the 
I 
MeouUn Hall Thuraday"ivealag. 
•OUTH HIRAM. 
BUCKFICLO. 
Mlta Kmmle Moore returned fron 
Portland, where the hat been for medl 
cal treatment, HUinbjr. the J lib ult. 
Mr*. Hamuel Thome* baa *<>ne to Mat 
aacbuaetla to timid a part of Ihe winter 
Mr. and Mr*. Wlllto K. like tpem 
Thanktglvlng with friends In Salem 
Maaa. 
Mrt. Nathaniel Irlth, mother of C 
M. am! II. A. Irlth, waa prott rated by i 
paralytic atroke Monday, Nov. <5. 
The county commlttionera were li 
town laat Tueaday and ordered ton* 
heavy grading on the ao-c*lled l»rak< 
hlllt In the rati part of the town, 01 
petition of the aelectmeu. 
The ball Thanktglvlng eve paaatal of 
•luletly. though not over-crowded. 
The line tkatlug on the truth factor] 
l«oml Thanktglvlng week added greatlj 
to the featlvltle* of the occasion. 
I»r. A. K. <'ol« and wife of Wlnthro| 
thared the hoapltallllea of the pareuta 
liome the |mt week. 
Mrt. It. C. Jewett hat been i|Ulte poor 
ly for aeveral weeki. 
Klrtt tlelghlng latt year l>ec. till. 
1t»e ladle*' fair and batar Wedneadav 
evening, I>ec. Mh. I am going. II I 
ANDOVKR. 
Mr. tieorge O. Ilute was the recipient 
of a beautiful pre»ent lu the form of a 
Kid watch chain and charm preaentetl Mr. Solon I'utnam In l*half ol 
< hate't Orchestra. Mr. Ilute nrapomktl 
In a brief little t|<eech. 
Charlea K. Martlon hat a cnutract tn 
cut Jt*» cordt of wood at the l.tke for 
the A. L. T. Company. 
Mont of the logging teunt have gone 
for the woodt. 
The cltlrent of the village ami vicinity 
ate requested to join In a debating cluti 
to lie tiarted In motion next week. The 
object la to lielp tbe young men to ac- 
quire Ihe liablt and ability to i|etk In 
pulillc. It de*erve* wide |iatninage. 
Mr. Ilu*e wat called to Ma*aa< hu*etlt 
la*t week to attend Ihe funeral of hU 
brother. 
The dance latt night wat very well at- 
tended. About fifty couple® were on 
tbe lloor. 
Thanktglvlng ten Ice* were lield In 
ihe evening participated In by the three 
mlnUtera of tbe village. 
The farmer*' Intlllute field an Inter* 
r«tlng »e**lon at Andover latt Tueadav, 
which wat very well attended. The 
•ubjectt presented were iblr dltcuaaed 
and manv valuable anggeatlofta given. 
I>led, In Andover, Ml« |V»lly StlTofd, 
tged -2 yeart. 
otxmio. 
llev. II. C. Munton preached for Mr. 
Payne the la*t Sunday In November anil 
lectured In the evening on Temperance. 
Monday etening llroltier Mun«on or* 
ganl/ed a lo«lge of tiood Iemplar*, t* 
mm*-* on application for »barter. Name 
nf liNlge It to tie ItlvertUle l^nlge I. (I. 
li. T. 
'11iank*gltlng waa a *-«il«l aud wind) 
lav. It wat very «julet bere. 
H'r eljwvt to »ee Webb'* Itlver cotered 
Hlth tlewmboata another aeaaon. Sev- 
rral parties talk of |»uttlng tmall iteatu- 
fra on the river. 
Hiere la considerable talk about a toll 
bridge being built aero** tlie Alldrotcog- 
gltt lllver at tliU place. He h<>pe that 
lher»» will l»e *ometblng tw»lde* talk, for 
It would teem to lie one of tlie tnlng« 
that It »ery De<xe**ary to tlie growth 
and pro«|>erlty of I Hi field tillage. 
Tlie church aid im letr la to hold a 
fair miiiic time In Hecemhef we hear. 
Mr. and Mrt. S. Ilecord of Auburn 
all.-d "ii many old fflen<lt whllw on 
Ihelr way h<»uir ln»m a bualneea trip to 
ihe Kail*. 
Mr. li. I una ll'ill, IMilteld'* faui<>u* 
touug cornet plater, who ha* l<een play- 
ing In t allaban'a Ortlie*lra, |*wl*t©n, 
tor aeteral Mnaona, received a telegram 
from lUnd Matter Souta and met the fain 
nu*conductor In I'ortlaml. Hating heard 
Mr. Iloll play, f*<tu»a at once rngtged 
lilm to pUy In hi* famout html. Mrt 
Holt U a •<<n of Mr. l««>rge Holt of tlila 
rlllage, and a cornet player of verj 
(real ability. 
FRVIBURQ. 
Mr. and Mra. Herbert llodtdon of 
ii««l|>ee, V II., (pent Thank*glvlnf at 
Norman I harlet.' 
C. O. Hmall of ltlchm«>nd lit* opened 
coiif«vtl»n* ry *tore on Portland st. 
Mr. and Mrt. K. K. Il'iwe and Ml** 
Mary Howe •|«ant rh«nk«glvlng In I'ort- 
laml. 
Ha die |.ocke It at home from Farming- 
Ion for a brief vacation. 
Mr. and Mrt. II. II. Ilurnlitm were In 
N'orwav latt week. 
I fie ladle* of tbe l «»ngreg*tl«<nWltt 
MH'lety lie Id a "Upper and entertainment 
it the ve*trv Krldar evening. 
MU*Tuell hat g<>ne to her home lu 
lVe*t I'arla. 
Ml** tlllve Katon •|>»,nt TTiurtday at 
Iter bmllier'a In Conway. 
'Hie public achoolt o|*neil Mouday, 
|Je*-. J. 
Ml*t Hu*an Walker, leat lier In \orlb 
llrtdgtou academy, It b«'Uie for a vaca- 
tion. 
Mitt Kttlierlne AMiott It aiM-ndlng her 
tacalkm In l>owe||. Ma**. 
Ml** M V. Karnhtm U In I'ortUud. 
Klorem-e Wlle\ |« at Inime. 
Ml** Mtttle llowe *|>ent latt week In 
I'ortlaml. 
Mrt. I". S. Voung It home from Can- 
ada, 
GREENWOOD. 
That four incite* of aitow Induced some 
!•» UM> sleigh*, while other* preferred 
*h«»'l*. It |« hard traveling anv way. 
Those two funerals lot Tuesday am 
» \rot« that seldom mvitr il) a <<>uutry 
place like this. I never attended two on 
tlx- same "lay hut once before, and lh«t 
«a< nearly f.irtv yeara »g». 'linn a 
husband and alfr went to hi* mother's 
funeral In the forenoou, and to h«*r fa- 
lln r'i In I Ik- afternoon. 
The llr«t of the week a woman and hrr 
•on called l»ere to re*t and fee«| their 
team. They belonged bear < onnectlcut 
Ijake In New Hampshire, and were m 
n-al- for Norway. Phe woman's intldrn 
name *at Ikecher, and she «ai a rela- 
the of Harriet |k-r« her Mowe. Apple- 
were a real luxury totheui, sluce hardlr 
anv grow In that region, and not muth 
corn. Klght v derr had t>eeu killed at«»ut 
there thl* fall, from which we Infer that 
thev are pretty plenty In that <|uarter. 
Thanksgiving day itiux and went ac> 
i-ordlng to program, hut It waaao rougli 
and cold that we couldn't tic thankful 
worth a cent. Aliout the oulv thing that 
materialised her* Wat a fellow wImi 
brought hi* boat girl home from Patch 
Mountain lu the morning and carried It* i 
luck again at night. Hut then that luay 
I»rove 
to lie more or le*a, and should It 
ia|>|>eu to be more, we will rrjxirt In dut 
time. 
>l>raklng of re|Mirtlng, that I* all cor< 
m-t; It la the way we get the new a 
Itut when they re|Mi'rt |ieo|dr dead befor« 
tliey die, a* they have several tlm«a ol 
late. It looka like lulling thloga u|i ton 
much. 
LOVILL. 
The KenUton brother* are cuttlnj 
hard wood timber from the "Trout rune 
lota." They Intend to out lu KH> cord* 
drawing It to Katt Mom ham, to U 
sawed Into aUvea and a|MM>l atock. 
(J. It. Hamblen and w|fr were ovei 
from Hrldgton Thanksgiving I>ay visit 
Ing at II. W. Palmer's. 
Henry K. Farrlngton has aold hi 
tilacw at Alder llrook to < harlea II 
llarker aud built a bouse at Mexico neai 
llumford Falls. 
Fred C. Kussell and wife have arrive* 
from Hanover, X. 11. where be has te 
cently graduated from the medics 
school. 
Walter ttordoo and wife are l|vlu| 
with Mr. heth Walker. Mrs. tiordui 
doing the housework for Mr. Walker. 
BltOWNFICLO. 
Thanksgiving has come and gone, au< 
a very quiet day It Uaa been In this vll 
Uge. For low reason but few pwopl 
have been on the street to*day. 
The rosda are not In condition fo 
traveling | neither sleighing our wheel 
rush of moving terms to hav 
abated. The laat move was the good 
of Mlaa C. |Mrglo to the home o( Hhei 
man McDonald. 
Miss Fannie Yates of Uildwln Is visit 
log frlenda la town. 
The drama Tuesday evening at Towi 
Hall pUysd by the Dramatic Club, w* 
I a auceeaa. tjulte a good aum of mooe 
I w«« *%kirs, niiU.h will be appropriate 
to buvlng curtain*, etc., for the lull t 
go with the new chain that were bougfa 
• Ust wlater. 
OIUAO. 
I He?. I.. II. Withe* drllvered a ver; 
able ami th»ught-*ugge*tUe Thank'gW 
lac aertnon Humlav morning. Is tt> 
evening he gave the laet lecture In th 
aerie* on "Hie Prodigal Hon." Then 
; Illustrated lecture* ha»* drawn l*rg< 
audience*, and awakened a great deal o 
Internal. 
The aortal at MIm Heath'! Tueada] 
\ evening »*• a very pleaaant affair, aui 
there waa a good attendance deaplte th 
i atortn. Tablet with gamea were scatter 
ml about the room*, at which the gueat 
i entertained themaelvea for a time, thei 
came ttie aearvh for two hundred hlddei 
cheatnuta, MUa Alice Hick* wlnnln| 
r flrat prtre by Uniting the greatest num 
ber. Thla waa folloned by aeveral ver] 
well ren«lered recltatlona by the lltth 
ten-year-old niece of the hoateaa, Att] 
Mar Jewett, of fiorham. 
Mia* Mollle Marker and Mlaa Mar] 
I Itouglaaa each flnWhed their achooli 
Wedneaday. 
Thanksgiving hay waaa very cold and 
rather quiet day. with the u*ual famllj 
reunion* of relatlvea In town, but nc 
home-coming of dUUnt friend*. 
Mr. John Kkhardaon ami Mlaa Wataoc 
of llaatlng*, were married In I'ortUml 
Wednesday, and will very toon begin 
housekeeping In the houae rnvttlly ihv 
cupied by Mr. T. (J. I.ary, which togeth- 
er with the farm tie ha* bought. 
Mr. I«arv lu* moved Into hi* cottage 
on the old home plate, which he hai 
been building thla cummer. 
HIRAM. 
Mr. Irving Aran Ita* returned In 
.Hkowhegan. 
Mr. Kilwln Welch, of Temple, U vltlt- 
log friend* In Hiram. 
Il*nry X. Ilurhank went to Cortland 
Monday. 
\ goodly number of young men ami 
maiden* uuilo merry at KIIO. Mad*- 
worth'* on Tue«day evening. Mr. II. 
M. Fowler of M«**achu*rtt* who ha« 
hoarded there arveral month* ha* re- 
turned hoinr. 
Mr. I*tac llurd died X»?tml*r .H*h 
of dro|i«v and heart dl»ea*e, aged 7J 
year*. I|r ha* been a worthy * hrWtlan 
man for many vari. 
TTte m**juerade ballon Thanksgiving 
evening at tirange Ihll waa a •uci-e** 
and made much amnwinrnt. 
Mr. Kdwln l<nrd of porter ha* rvtnov 
«l to F.a*t lllram. 
Gardner II. Itankln, Kaq., Hn»r»Uor 
of achool*, ha* engaged a *rh<>ol In 
Sweden. 
John II. Ilk*. Kaq., I* preparing to 
erect a hou*e In ('omUh village. 
RESOLUTIONS 
Memorial of rrajwrt by • ryalal H'aw 
Ijtdge, |. O. 4). | ., to their late ilater, 
Annie M. Tut tier 
Where**, Our llratrnljr Father In 
III* Infinite love and g»"tdneaa ha* again 
broken our cirri* by taking unto lllm- 
**lf on* of our member*, Annk* M. Tut- 
tie, who*e presence alwaya brought 
heerfulne** and *un*hlne Into our 
lodge room, aliiMf ammi|ilUlniH>nt* 
and virtue* an> Instinctively admlr*«l. 
and wboa* graceful d*in*anor and good 
conduct won th* re*ji*ct and love of u* 
all; tie It 
|(e*olved, I tut «»hll* our h*art* arr 
tour tod with Milne** at th* though' 
t hat we never «ha 11 clasp Iter hand again 
within our lr<li-of unit v. tet would w* 
recognize In this tit* Ma*t*r'a hand, and 
lw» thankful for tli* *xani|>l* l*lt u* of 
h*r tru* llf* and nohl* character. 
I• v I | hat w* tmiler our Inwrt- 
(• It >ttuiiathy to lt*r p>rmi and friend* 
In th*lr wrnvrnrolt and would cmii- 
mend tin in unto the Father who never 
afflict* III* «III I If n M lu love, an I to 
hint who ha* *ald, •'llli •••i| are they 
th*t mourn, for diet •lull tie comfort- 
ed." 
Itesolted, That the plca«ant frlettd- 
*hl|i« ao h*|i|i||y formed It) our associa- 
tion* with Iter a* a tiood IVmpUr, lie 
alway* chrrUhed In our memories. 
l,e*olted. That a page of our record* 
ti* iliilU atiil to her memory, and that a 
copy of t Ilea* reaolutlon* tie spread 
I hereon, and that coplra In* *ent to li*r 
family and to th* |ir**« for publication. 
W. II. I'l ufcta. } t ootiultte* 
XlLI.ll WtTKKMM, on 
F. W VV *iii(i ) Kr*«ilutlon*. 
Ado|itnl hy t ry*tal W'»»* l^odge, I. 
O. ti. T.. Ka*t llucktleld, X'oV. 11, l*!'l. 
w'li | MM ||. IIIMI, Sec. 
DAIRY CONFERENCE. 
Arrangement* hate lierii fully perfect- 
ed for the Interesting and profitable nm- 
I tendon of th* leading dairymen of 
Main*, under th* ausplcea of tit* Itoard 
of Ag'lcultur*. at Farmlngton, Itar. 
l-tl. It ha* ti**n thoroughly a lrertl*- 
| *al, and, judging from dt« aoarrta of In- 
form illon at hand, will lie an exhibit 
worthy of die p«troiuge of all who fi«#| 
an Interest In (lie cau*e for which It I* 
held. 
Xew and novel feature* will tie Intn^ 
duceil to pl*a*e and Instruct. The lect- 
ure* will lie rmlueuti) practical and ru- 
tertalnlng, and lit* mu*lc artlatlc. 
it. Wauu McKux, Bmtf. 
Augutta, Xov. l»?»|. 
Latest News By Teleplione! 
••Ilello, lluckfleld !** 
"Hello!" 
till* Alfred Coltr 
"V«." 
••Well, Mr. r«l», I have derided t< 
make my llutllleld liead<|uartera will 
you till* year. 
On Saturday, Dec. *. I will have read] 
for Intp*. lion at your place a large llm 
of new 
BOOKS and STATIONERY, 
Album*, lllblr*, (Marie*. Ilookleta, Cardi 
and everytlilnit In that line. 
The aaaortment of llooka la larger thai 
ever before, i-ontlatiog of finely lllua 
j I rated gift hooka In proae aod poetry 
new edllioua of standard worka, am 
1 leyeral Dew aertea of popular aulhora li 
good prlut aod taaty binding at 1-1 cent) 
aod upward*. 
You'd lietter put • notice of thU li 
1 the democrat, Mr. loir, ao that pcopl< 
; will know that Santa'a headquarter* I 
with 
1 ALFRED COLE 
BUCKFIBLD, MB. 
1 
King toe up If anything more la want 
rd." ••That ! all!" 
' 
Hamlin & Bicknell 
r OROCCRI, 
Have i few good trade* for m>iuc one, 
: —if— 
; Crockery, 
. Glass Ware, 
; and Lamps 
> —AT— 
Bla Imn, Rarwiy, Hi 
, White Bronze Monuments I 
> 
o 
I 
Ilrrant'a INwil, M«., May I, l«H. 
! Mr. A. I.. Ma**: 
Your letter of April **h, U received 
, will mx la reply that I regard Ibr White 
limine Monument* a« auperlor to mar* 
bl« or granite. It dura not tarnl«h or 
change oolor, rirr|»t In lime It turna a 
, ahade darker, ahUh I tliluk makea It 
more beautiful. 
My monument In line <»ro»e Ceme- 
tery ha* atood there nearly fourteen 
rear*. aiid j«« mi aee for )o«iraelf thai 
It remalna uatarnUhed aud 1 believe 
will rewalu ao for agea |«» com*. 
Itaaitevtfiilhr. 
Mr*. U kLTim. 
We have hundred* of letter* *|*«klng 
In hlghe«t praiae of White lln»n/«>. 
For full Information addreac 
I.RWIH M. MANN A HON, Agent*, 
Heat I'arU. Maine. 
DRESS GOODS! 
MARKED DOWN 
50 Cent* on a Dollar. 
To CIom before January l«t. 
Novelty Dress Patterns, $7. 
nli^W flCfi f l*«7« 
Imported Pattern Dresses, 
8 yard piece, $9 and $10. 
Nfw rrlrr, IVtw, 
13 Beaver Shawls. 
Nrw Trice, II.M. 
II Last Year's Cloaks. 
Prkt «ai $7 to $12. 
Mew Prirf, II.M. 
I 
C. W. BOWKER & Co., 
South Pari*, Maim-. 
CARPETS! 
W> arr now chowlng uur new 
•tmk <>f < ar|» U In the •|»riii|C 
1'attTn* ami Coloring*. MrUtly 
•UntUnl and reliable nuk*« tt 
price* lower thin ever before. 
HV tan give you I tar gain* In 
Kir»w Matting*. 
IIOWK A 
1* Main Ht., Opp. |\ O. 
Norway, M«|n«. 
A. I. »TI HTM A*T. Ml. u„ 
I«IUI II 
*•••>•"I Ml « Im*Ii«I<, Tutlrl Am 
riftW • 
l'k;4i Ua*' |4M r1|4t-• «r»u> «M|iuitki| 
I »l. 
| Try NuttouM'i IIm4mIi« Piw4«ri. 
X* <«MI frlluw* tlturl, 
| MUTII IMHia. MAINS. 
J. A. LAMBB, 
IKVINtll TO 
II. s. hoijiti:ii, 
U Market *q., HMTII I'AJCltf, MK 
Kn|« a Uil Ila* ■( 
Groceries, Dry Goods, Paper 
Hangings, Carpets, 
l«ll»' AMI (Mall* I n<l*r M»ar 
Paints, Oils, Lime, Hair and Cement. 
COMPLETE 
NEW LINE 
—or— 
CUTLERY !| 
Tun-tuMnl aloce the nrw Urlll 
tiioi' Into rffrct, making 
A Koduction of about 33 
per cent on former prices. 
F. A. SHURTLEFF, 
PHARMACIST. 
MITH MRU. MAIMK. 
Kn<l yoar P^Imu tor lu Bock 
AaM. Ma. 
I ttell U M BttrllaM aftor (W »U, ^r*|-«r*.| 
W> <Ui lnt<UN work il iMMbli rataa. 
"IKE" ~SHAW, 
TAXIDERMIST, 
BVCHriBLD, • IIA ME. 
veil notick. 
orrKi ur tne *huim or oiruwi OMitf. 
•TATK or MAIKK. 
OXroHIl, »a^-V.waWr. tlM, A. I> la*. 
ThW U lo «t»a MUH.IMIN IW flat <Uf of 
V„ A. II. I MM. » Wimil la laaoOeiwjr 
UMolMlof Im Cuart «f iMnlitirf fur »f l ulif*ry o
Mil r»«a«jr of o«r»rl. lolwl Uw a*tal# ol 
* LI/"" 
kiau laaafr 
'.wMafc; 
IIIIU H U' Lllllir. of *^».*war. a-ljuW 
aa Mail PaHur. aa ptliUa of dlii 
ItalAar, wMak ft4kk>m wm t)»l a* U# |Ut «r 
of *«*.. A. 0/1*4, u whlrU hat aaaai 
•late- latanwt aa rlala»a la V\ \f «'aiMlal. Tfcal 
rlaa to >ai-l *l*l4»r, 
(ha |>a> of 
traaafarafaa 
UaUar, W prara I 
by Ma ara f»rt<M-l*a l»y 
af I ha trail Mora <>( mM 
itaU* a»l huoaa oaa or 
■Mta A» »W—■ •> hla aatata, will Ua hafcl a* * 
rarla, I* 
.D imK 
Urn 
A. P. KAUZTT. L>a|xiv Atertf. 
arsar-MEP 
A Quiet 
Word about 
There Is One 
Thing Loud 
Well-dressed men detest 
anything loud, and so in 
about those T users, 
though. It is t price. 
That is going to make 
the biggest noise yet 
heard in the clothing bus- 
our stock of Trousers 
iness around these parts, 
Never before so much of = 
there is nothing but will 
accord with the most 
fastidious taste. That 
doesn't mean a lack of 
beauty, for there never 
were handsomer designs 
in town. 
quality for so littl 
beauty and style and 
Quiet * 
T rousers 
Jlen'« Pant* at *1., 
that will not Rip • 
flniU at fk7.HO Ihr former 
prirr *10., an nrrllrnt Iradr. 
J. F. PLUMMER, 
Boot, Mlior and Clothing Mtorr, 
31 Market Square, South Paria, Me 
SMILEY SHOE STORE ! 
WOOL BOOTS and RUBBERS. 
W> ar* «*lllnir Wool Hoot a •ml roniMofxl for 
• I UA, IIm*)-(imm| v»lur for tlt*> Hf alwt h*** a 
l*r<rr «|«m k than r»rr of liHtrr In llil* Urn- Wool 
Inn toe |l ari'l IIJB. I «-|(Klii<(* Ml •• *1 It 
•ltd til klixt of ItuMirr* to «• »r \• r tl.»m \l«» • »tI Tan 
M««va«ln« for ai»l llojra to «r«r with li-tfjfltitf«. ami » 
large •■•ortnu'tit of Frit and Flannel linnl *>«>.!«, In fa*t (Ik 
moat i<oni|>lrtr «Uh k of F<M>t««*ar In Mtfonl * ouuty «ml "ur 
|irl»<r« arr alwaya aa low a* tlw loani, 
SMILE Y SH OE ST() It 10, 
Opp •«llr film llouar, Nortany, .Inltte. 
\ oura truljr, 
K. X. rtvncrr, Manager, 
You make no mihtake in going to 
H. B. FOSTER 
if in want of 
Clothing or Gents' Furnishings, 
of any (lcM-M|)tion. 
A Full Line of thin noamm'* Style* ami Fash- 
ion* ran row lie M!t*n liy an inspection of our 
Htoc-k. 
Dress Suits, Business Suits 
and Working Suits I 
for M«n an«l Youth*. W- have *ult» to lit evrrv one'a |»ura*. f»»r our 
prim nt|* fma |l. ntmirili. l<ot* «»f different color* in II«mh< 
•puw, Wuritfdi, llwvMi. !*rr|tn, rtr,, cut Iti Frank*, and 
iMihlr llrrvatrd "*atk*. In fart !*■«%•- *uit» to lit any «>!<•• wh» thi r 
he t>e abort or tall, allm or «tout. 
We alwa)» Ira J In 
CHILDREN'S CLOTHINC 
and till* iMaon wr ran *how you tirtter value than rm brfor*. A 
large M*ortment of winter ov* rioat* well n>ule ami well trimmed. 
DA* MONK OOOM, MODKIITI in l*RK I 
MEN'S, YOUTHS' AND BOYS' ULSTERS, 
•II colora ami |»rkv*. A ulra Hoc of Fur« oat*. H lot**t Ovrr*hlrta In 
Kndleaa variety. Orrat value* In Heavy I n<4erwe*r. New lot * of 
lloalerjr, tilove*, < ollar*. « uffa. All the Utot In Mm'* SnU^r. 
Ilrmrmhrr Our ft lark I* thr l.iiru<*«l. 
Our flf)l(*« Ihr llrai iiml our 
PHIt'i:t Tin: LOWEftT. 
▼our* truly, 
Opitoallr Kim lloia«r. • Xorwnf, Jlnlnr. 
OUR $2. SHOES 
have taken the load over everything. They 
have become very popular and arc growing 
mom »« every day. They arc 
Light, Stylish, Durable and Well Made I 
Come ami nee them before buying elftcwhere. 
Don't forget that w<» have al*o a full line of 
better Shoe* at moderate prices 
Oxford County Shoe Store, 
F. \V, Fntinrr, C'lrrk, 
NORWAY, MAINE. 
Next door to Btone'a Drutf 8tore. 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
Have a mammoth ntock of 
NEW WINDOW SHADES, 
DRAPERY POLES, SASH 
RODS, WALL PAPERS, 
MIXED PAINTS, LEAD, 
OILS and VARNISHES, 
all tl rrikonablc price*. 
Children Ory for Pitcher's Castorla. 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
and 
Instruction Books. 
Reasonable Prices. 
Neither 5 nor cts. 
It costs nothing 
And saves 50 cts. 
it* (Ji r*-l!ow wrap. 
p. I* ftotN 1. }' • Moll* 
cw hcfnrr Ik. I, l«.4, 
U»>l me * i'.I (mviiJ ki mall. 
1 tuf*' »»f r ('run «<f 
TWWia 11 ilfBtllHrrl UmI A 
S-* • rut T«'llt HruUt 
Trtl your fiWtel* l."» mitrh 
" L F 
" !»• » ir 
u»l 
3S IviiU * • I r«. 
a. 2. sat iitUis: ^  
ruMU. Ml 
r.•'< mm IUM Mwa >»M» 
U« trnm.* H »—»— tra* 1 «M|« tm U« 
$ricntific 3mtwan 
t an~i t—mh*f* ■«»■>«•* >«> " «*• 
] ilk 4 k* at lTtl.1'1 UH a 
|l •»«»••'« A V*»«I MlSyiltt. 
fi iumimMI 
PORTUNOl 
BOSTON 
TEAMERJ 
h> «••• f • H—n, >•* T »»J r«iM 
% -a w Ml, «li| >kj IK« W tfll |v It. 
»« 
w • '«•>■ u a»i 
«i<— 11 
Portland and Tromont 
IllTwm PORTLAND AND BOSTON 
•« Ft>k a W*Wt. CxtUaai, fM h 4>11 
• > ». il< » ..Uy •» ? r ■ • mi |ti« 
• al rUkM ll>k If IMll >n>< 
» •. • • wr «>)«• Mv '• *. v> 
'* .'..J 
» i*»t 
,>hl M ••»».« hi M 
of IMa *111 Ml' M *it <• k* 
(• I 111 ■*««•> flirt ritlltl. »l 
I » I I'M >'VK lira %f»M. 
|'.>rl •»-!. Vi 
'REE 
'k* •! •' ft*'i I irtM. Ma*' H»i' It W 
4 f—t fc *4 i>4 « l>r>n • ial • Hi W 
If iaa taar ltlr»4«. |l to «i>«4 
ikt \ nrt«A AN f Mn'ti a 4m»M»4 
I«t«m < ta>l !« a ■ma, Hr» fv HaH eieeS, 
kaMH M>l 4'nW»IU *a Iktft I ,fct 
a»*« d>««M •♦•♦v taw IMa- 
Ha i%r MMHIH* **+ « k" I• ti««H 
toatd aal at# * aa»t M f***afc a»«r%V 
•rat |«^l' 
fr «%la an I ar»l 
Ufw »«!*• ir 
,41 
TM»: WHOLE FAMILY 
« ♦. < 
aa •"••ilt «^a» 
M#> | ir« at. I *il a> 
im aa'fe *a«1 > aaft a r» at« 
«* Mix h~a O*. iilWaA** at. | 
b r ^ 1 
•• 
rr«t«r*U*4 tlH BMyllfylOf 
tlM Ta«t*. u«« 
Dr. 5bcrnpp's 
Rose Cre&ro 
N rvr grnuu* unln* tmnng my 
Ife Grader Dnmsia C*» C«., 
I »r «*lr by all JmyMi, ^rtff, fir. 
r«* >•» 
r. i. out HTLrrr. 
•Mtk firte, Mr 
i on UUL 
litik In Ml* WIUI k«r! aUato Wtl|l 
»>>,,< « r«r« I » r»-l fcy \ •• .!• 
~.n »* (•.« 
WrJm I* 
4 l iioi.nr*. «*«u r»i«. 
To LKT. 
w U h»r»fc* «>••• lk« 
.. • »1 "«• »hr • •» '•* 
r>t.w. •N.A' •« »*•'«• Hill 
.» kw k>w«M>l OuilllB#*, fci* • t*n 
""" 
MU A. R. MAftOK. 
rvu, *•». V 
Artificially Dented 
For pale thin |>eople. The 
tired and weary feeling which 
aeconi|»anica all waiting di*- 
eaaca will U« relieved at once, 
the wanting will lie arreated 
stud new healthy tiaauc will l»e 
formed ao that they will be- 
come plump anil atrong. An 
increase In weight will be 
notiecd at once. It in simu- 
lating although it eontaina no 
alcohol. It ia a**imilatcd 
without digestive effort. Paa- 
kola*uper*edcaCod Liver Oil, 
hut ha* not ita re|»ulaive taatc. 
You can buy it at any drug 
More. Send your name to 
The l*re-Digeat«d Food Con 
liO Kvade St., New York, and 
g«*t their interesting pamphlet, 
r. a. tin *ti.to. pwu. a*. 
Takr a bole *ud pat aotne 
dough around it then fry in lard." 
Tht* *irn{>'«* rrv ipe ha* brought 
thousand* to grief, ju*t becau»< 
of the ttytng ni lard, which as 
wr all L now hinder* dig'Micn 
I In all m ij» where you Lave 
ttvU lard, try 
(9tf°kne 
..I t^ 1 ■ ■■■ i■■ i» 
■ 
the n« w \ cgrtahle shortening aad 
run will i.e surprised ut the 
t! luhttul m l li ilthtul rnults. 
It without unplr.ixtnt odor. 
un;>1e.«vint flavor oi unpleasant 
rnults. W'th Cor to I. its a in your 
kttchrn, the young the delicatr 
^ —»—I 
\ .11 ml PitllUB f»> I*)m ktl|«, 
»T %VI «»• W un 
'■troll1. M -I umlMlautfMI ItlKrcM 
«l * »> II <.o|>«VIV I,«.I„M Ikrl 
\ i*TII I U krm-t 
<t«n IImi t k*«. w. 
IM. ]|4 la> % |i VM. kan r<* 
«>u-' >*111 'i«n (.■» «*M I imM', l>i *li» 
tl l.«l«M ..f ltrO»t. la Ukr t ..*M< <>l 
'•tloM. i» "M» l» i«n»l • Mi 
iwlur). tnom tllUtiWMt. *»l»r IW 
I'MWi'M «.f I kt|4rf WIfMi >•! Ihr Salulr* wl 
Mtiw Mil «tl (vWWw. M la »«<ltr»l lit 
•«VI I i'«f1 I Ml • iMrtDf I* k*l «)»■• 
m mw Mtil <mii1 >1 I'arU, la Nik 
• »«.■>(> »t «»»f..r>l, ll»ltr*Ui.ll« 14k >U< 
f I% |i i»«« u iIm n'lkai la Ito f..»r 
ihw«, |t>l IImI Mkf l*i Wnl >« ^.HII N» I la 
lfcr«'*f. r>l W« <r,l. I a«*.|a«|Tr iuMI.hr>! If 
■ «Mi •( nikrl. • m*I M lli^- •« 
t~l»r Ihr U4 |ml>htil»a I# »»• 
1,1 • IW -la* III krtrtti. >»l IM alt rfpl 
I. n *Im D«ir i«uial Urlr W 14.. >»l <4krr |*r 
«m iMrir 'li I aii aMM al itkl ^l»* a»< 
liar Ml dk* iauw if aa, Utr, kiir. all a 
lis K,r|r .H.'«tl fe>4 l» m>l> I aM-l <lrl4vi » 
>rllh4 Im Ikr !• ,ir« •! M. MIUh*. 
(IIM « I t«» It T t» I'lBk. KrfMr' 
*•# «at leufl f»»r •al I I wall I'lmtuM 
and the dy*peptk* can all enjoy 
ti e miliar <.m- v.lull of t.ire 
ASKYDURHORSESHOER 
r„V -sis*. 
fORTHE 
THt 
ONLY 
Shoe for 
winter USE. 
It AKSOll'TELY prcTcnt* Ulprl«f, 
ul ln»i.r*« (»»!•" 1 mM; ivaiMtl* 
b»r*« u l dlnrf 
M»-t •ii*i It* •• Vnmlle T"*' 
fnlti*tl»it< Ik f—-I n«'liti.'<«>krflM 
it ». < •• • rMMu«« tka 
il»«* luf ilu(|«iil>(. 
The CALKS jrc KE.MQVAHF. 
sujHcBtiNjarjMir-SHAKninyc 
V hMi ("in •Hit hr« I tlkirM I* (Mill la- 
•>rirU •uimm h ii« n> ^ »l» ■»«. ><t 
l» >*•■« «-i. u- 111 l.iiM kmll) kal »l IM 
tUrkmllk iki l« 
n> r». |wiil till lull fn» Mf 
«• ■ 4I«* 
» «. tf < '♦ u.i«<l ■ ii. f..» uul, III 1*4 
Uu* iuUI *1 »wt| krw |>nn* 
cotit i c».. m c—«w'i it- »< 
1*9 till* >* 
Hardware, B acksmithi* Supplies, etc. 
Mil.* oV*TV 
It Won't 
Pull 
Teeth 
I Nor 
j Extract 
t Corns, 
| BUT 
I It WILL curt all lllooj l>Uor«S«r. 
T .1 OMhMl 
• i mMw nm«4« (at r.*.«>ir<U, 
T »Si h i. f *«» <•! VH'tali 
z (JMi k»li» » i«•• Uric- 
f l.i. 
♦ 
-» 
i« ik- m ti* yo« t • 
I'» ip-*» i.N xtf jhi» ty ihotc »«p» 
; .1 ly Ni'y|« (■« ilk rwr ul tbrt* 
iUm »• J^ll I Ik LlV'»lr<l(« thrtrol il 
iHr ,«lt *1 |Im Dxlicil 
kinmlnlgr oI ww t«rWc rrnlMirv 
It » mr Ikhk-, »!1 Rtnlicinc, aiol 
»ng tuN Mr«l. H*. Wr p|M«uti« U tv> 
raw, iit>l U«l .1 it in 
Thi Eiaplu.* rnJur>ei»(at« 
<»i ii«mlrcJ« of P*)»kiar«. 
* •I I W* H 4 fall HM MU>, 
* Mi «*. M/M. 
c'-ovei MEDici/iB ca 
ArorarA. Mr. 
If 
FRAZERAXLI 
m Mi Mit nnrior 
)wtsss,\ BREASf 
i mi «•« <• kw? «<»••*. 
Hal to my wtmry »»■* 
|Wk>« Him ah 1 »»!• 
& Awl «Kat r*r* I M kl»t 
1>I«IW tn- I 
Tfcniw .twka llhr *ay mm. 
I Aim I I—fi« | im r%m • 
A* »h*rv M t "tukk» « kta»— 
lt'<ldn%lk; «ll|« 
4 I t't k» l|l> UlN^ 
A rlbt.* I Iw I Wtmr. 
A tkn■ (>IMl Warm Ukl «iit 
I Ami I'm kid la IW >r«. 
VUI vtll mj n«« Ukl |M. 
111 ->»nrtwl. 
Oar frtam) nl<'« «iwl r»j>lil I J 14 ft 4 J 
ind bail a nfMitl ■ S*mm- fur IU attain 
»h tl W» IWrlHil palli ntij lu tils |il %(!• 
feint lb# ftTfttHOut bow thrj h«l livli 
k >rinl hi I, but ivuU only (w I that lit* 
dn«ni( Mould nr*.-f hi mUlml III* l<l.« 
lultfM ibamd at flr»t, but Ik* h«ull< 
•uuld oiilj »■* I f 14 ft • 7 » *|0 a4 U»t 
Ha HI la lh« A«tairy. 
DOLBTIAI* 
A V it K L H r. M 
« B A N I V O O 
KKFTSMKL 
CXI 1 O 1' M A 
n A » K » L L t 
A crrtain nuiiit* r of blnU t« h»t« «*>« 
Mkil Kralllitf (mid «>*m> blUr to tli» 
in it. u|> <t ikwn, t«> Wft or rtfht, bo» 
Uiaii; you flint and a t.at an* Ihfj' 
N~. IM, l>mwli* Iratcia 
I. I, X. 4. ibe UUUDrlita fraturv of llo 
ntin ar» hiu*tun 
ft, a |«rt of tbr ta«ljr 
«, T. a, n, Id, a i> < i»J»* »ho w< rr nf) 
l»«irf>d In the >111)1 xiitur). It l' 
I, V. J, 4. ft, a, ?. a, w, Im mw» tb» man 
« Im fir*I iliaoii pd that a loll limner* >1 
In a llubl •• inn. It f IU nrlglit a* 
I* irjual to Ih* *rmkl of Ibt tluld II Uia 
ylwit. 
>«. Ittr- IHMMWL 
I. A iHtrr A ttiarab 3 Cot< r» 
with uat I <• > » K LMfcj « Tlw 
hli ihi> uhbb f» lat«• to thr |>h;»l<al la«» 
t t• ■arth 1 atalui • A l»u (>.l 
• a IIK- V A Irttrf 
X* Jl*. Vilafiwa. 
1 *111 |«%M «>f It*' l»«lj I hMI||r lu/ Uw, 
auU I Mil ■ U«1 1 aui • la » • 
twiw. WMIl. I *111 lu * All I, arfnlli. 
*n«l I itu tr*'in«r !«• 11*1*1* ( •» * juurtHi, 
*4 tin ami I alii » klndi'l •tnlf, *K»lli, 
*Ih1 I MM * '»1tl Orf*!" *IM| t MM * Mli*ii 
Mil 
I Mil * 1 *1l« J I ItMitfW 111/ hrwl MmI 1 
•III |i*lll«l. I%4l»III MmI I Mil* I'UImI1<- of 
|paal«. ..tfalli. *IHl 1 Mil • n*rr*ll*t, atfalli. 
*Im1 I Mil * diiflii, .trial II. MMllalM IrfMty. 
t*MH. Mid I Mil Ml aui'tkXl. *tf*JU. MlU I 
*Ui * T»(f*l*W«' 
>». J|«. Hi.l.lt* Hlim I* I arvyt. 
1. l> «'k *1 th*l I* *Ut iful r<M-lh Klbrl* 
kalrt 
4 Uh*l*|ilt/ *>m li all *duilr*M» *r 
rab^viu* ul should K*«< fall* u Utr\>u«|h' 
I Iki *«-*» oftrli hr*r fr ill /our I'Mlhtl' 
Yi* ll«* »Hln !«• U« r»rr/ au k 
4 TW t1**ui 111 li!•« a*i f«>r four hour* la 
fit* »!•*/ Itiulll rnM lu Mi) ilnUI>« 
) ll>w < I.Mirf^l r«rr)lbln« laavnuee lu 
• fr*» )>*r»^ 
I IH<I you rii r im*i with • Uuk imllni 
'TtM Uuottar* of N*turv aiul Art' 
? You im««1 only I14U u«M' km Uiu|i lo 
nlfht 4 l.tka 1 
• U'oulU you lm au ui.ju»i aa tu kill • 
ik>g *tfMi»*t lit* «I>Imi if Lla vwimi' 
(Ukr 1 
V lki TOU ■«*' lh*t b*(tl Ml flrv» 
10 I ilo |h4 i«il tlkli lolttlut I *II«>£v|Im I 
bMWM 
II *1 tli*l |a>/ lM-*r tin* of 
Um |b>Im1 
\t 1 tell you for tU> IlilrU tliua thai 
yuu uv w n*« 
n~ ui«r*i rwi 
A y< Ulitf liiMi »*a *l«il>* • (f«»l hli <l< 
•rni.il. n of *u fr>iu *11 inngiil 
bull 1 «*Im«1 liliu b/ lltr 1*11." l.< ri 
c 1*1 io**l. Mttl ilwrv 1 «■*' 1 Hta *fnu«l 
to l»4>l 0*1. *im! I <l*rvn I Irt f' 
" 
IWImkIi thr I.-Mia of • tllltliilll*. 
tmiurtal * l*tly. 
lib. no 1 *wii t 1*1 »i*n il»«> lt«ifiia *i 
all, iUi'1 Utlilit Im «*ali I *UllrluUi*. 11< 
waa * Ml! 
Ik*/ l* llw CauUr. 
Nu 81* —huigui* TIm- iHfc-r (J 
Nu 11#. —TIm- I h*ar A la*r. l*t* 
Utuuitl, ;*>.k*J. «p-rlll* MmI ly hi 
No 311 —A I'rol li in TIm*/ will iu«*-i 
tl lo 9*) •• lia k A will li«<* im' pmiih! 
lour IIUM-a ll. ilir>«tiiiM«. miiI (' lalu 
V». Jl» —Num»rU*l I'ruirrb. Iautf 
• ir*k' im ««r •**«' 
N« 91 v*. —Jlouritlaaa 
MALL a It U 
« II K A H 
LOT 
N 
p a y 
n o n a a 
C O It l> O V A 
Nu J.'o — A IWlltn Wont: l*hll«*pco- 
frnlllvt-ttaa* 
s 4hl gnyUnl AnagrMi.. 1. 
N*l<lra I kltfln 3 I'arU 4 SLrl- 
Ua»l & Autuur. A. >«nuunl< r T. 
|l»rn>«> a IVftla V. Sahara. lu. 1 Im 
11. Tutila. 1*. M<*uU^r 
Mor* 
imM Imv* 
Chase & Sanborn's 
lli:!ii si! 
Seal 
Brand 
Coffee 
ImUm 
Leadbtf pim Coffee «i *• World. 
TM —ty C#ff— wfwd «| ftm 
WOULD*! fAllt 
OUII A IANB01N, 
BOMRMAKRKi? COLUMN. 
• 
—— 
unim, uim uwum, rmi. m«im. 
CANDY fttCIPSS. 
Tirrt.—A moat cicelies vanilla taffy 
OMjr be mad* from three pound* of coffee 
A M|tr, om coflto-cupful of «it*r. and 
ow-lwll amall (MtpOMfll cranm of lar- 
ur dla»ol*ed la »»trr. tbok unlit a hit 
of the augar dropped Into «il«r will 
crack between Ihi flngera, but If held i 
moment forma Into a bard ball ifili; 
thla U called aofi crack; pour Into* 
MR «hlcli ln« bm dim|iritrd b)r aorlnk* 
(in* wator on It; when atmoat cold |>ull 
until perfectly whlto, adding vanilla r*• 
tract to flavor «Uh wheo it U on the 
hook. ThU can be pulled Into atrlpa or 
Into flat pkcea four (rubra wide ami 11 r* 
long. If very brittle taffy U wanted 
cook the aufar until It la crtan when 
dropped In water, and la Juat too hard to 
form a hall; thla la callod crack. 
Chocolate taffy la mad# the mid* aa 
vanilla. Wheu placed In the pan to cool 
add three ounce* of welled chwolate 
worked Into the candy with a kalfe. 
lyriiKin taffy la made In the tame manner 
aa vanilla. Color yellow In the pan be- 
fore pouring out, and flavor with lemon 
aaaeoce. 
Ilneapple taffy la alao made In the 
tame way, but boiled until, wheo drop- 
I«mI In the water. It will harden, an<l 
when taken out of the water will crack 
bet ween the flngera like anegg-*hel|; 
thla la called hard crack. Wheu In thla 
condition I our two-third* of the caoilt 
Into a greaaed pan ami color what la left 
a bright red; pull white what waa pour- 
ed out; flavor with pineapple; form Into 
a larfe cake; pull red luto a long thin 
atrip and put on top of th« white in am 
•tupe deafred. 
To make cocoanut taffy, take two 
|MHjnda of augar, on*»lhtrd teaa|Miouful 
of cream of tartar, two-third* cupful o! 
water; o«>k to the hard crack; add one 
freah grated ^unul; atlr until the 
batch reai lie* the toft crack; pour Into 
a created pan. and wheu nearly cold pull 
white on hook. 
j|ii||iara lain maj i» ui*ur in « 
oof (mkjdiI of iu|ir, tin# pound of 
(luco*e, one-third ijuart New Or Iran* 
mola**e«, atlr all ttie time afiit cook t*» 
aoft crack. art off the Are and atlr In 
one-third tra*|«oonful •alrratua; jM.itr 
lnt<» a buttered |>an, and when nearly 
wltl }>ulI ua thf hook an<l flavor with 
l»rpprrmlnt. Anothrr food rnl|ir (or 
niolaaara lartr la the follow lng: One 
•juart of New Orlewn* oiolaaae*. onr anil 
oor-fourth pound* of iu(ar; art on the 
flrr and atlr and cook until, wheu drn|>- 
1*1 In water, It alll form rathrr a hard 
hall If (at^rtil U|i Marrn the Anger*; 
(MblaralkO hardball, then a«t<l one- 
•(uartrr |n>udiI of butter ami rmik to 
mi ft crack; pour Into a (m«n| |>an, and 
Irt It rmialn until nearly mkl, and thru 
cull on hook until light yellow. 
Ilkkory-nut taffy I* made from tao 
pound*or *ufar, one-third tewapoonful 
of itMm of tartar, ju*t enough mola**e« 
to color; i<w>k to hard track; |H>ur Into 
a (miril |>an. and add one |M>und of 
cho|i|>ed hlikory-uut*; when cold mark 
Into »>|uarra or atrl|>a. Walnut taffy I* 
made lit* tan>«- aa hUkort-nut talti with 
the en*|>tton of thr kind <>f uut* umiI 
Hra/W-nut taffy the aame aa walnut or 
hlckorv, but without the ruoUiaea; 
when iIoih- *rt off and atlr In • •!»•-Iiall 
tea«|»Minful of aalrratua; mark Into 
•trip*. 
lui«n Nit taMiii* To ruakr 
brown almond bar |dace two |«>undi id 
*ug*r, one-third traapn.iiful (ream of 
• artar and two-third* tupful of watrr In 
a granlta- *au«t pan when It t«gtri* t»>ll- 
Inf add one |m»ui»I of almond*, atlrred In 
•lowIf t«i|| until the nuta are a* brown 
•a dralrrd. whWh will tie wfteii they will 
• lid* nff tin- lifted racily |m>UI 
tlie candy until au inch thuk Into a 
grea**-d |»an, and wtien cool «ut Into 
*tfl|>* with a I ■ • in in* r and *trong knife 
Itlanclied almond t>ar l« made In tlie 
uuir way a* brown almond only that 
the alnix'uia are hlaialird. IVanut bar 
may made almlUr, u*lng two 
of |*anuta Inatewd of one. Hrarll-nut 
bar mat lie mailt* with two |ioand* 
of *ugar. one-tlilrd tea«p«Hinful cream of 
tartar, two-third* cupful of water; jm.ut 
out on* half (and) In KreaMd pan, tin t> 
acatler oter thl* one |H>und lira/II nut*, 
after flatlug trimmed the brown *klBt 
ofl add to the top the real of tlir « alull 
wUnttaihvl Into hara. It ahould l» 
one Inch IhUk when done, Kugl|*h 
walnut* may alio tie um<I w it la • f 
fixt. IMUlou* allt'd cocuaUUl bar I* 
luade by cooking two |-ound* of augar, 
■in -third teaa|MMinful of ream of tartar, 
two-third* tupful of water to hard 
crack, tlien adding *low|jr one allcrii 
rmtuhut; *tlr car* fully then |>our Into 
treated pan and iUt any *ttt|>e wlahed 
I he c«>coanut *bould l*- parnl, cut Into 
halt*-* and * I Iced wry thin with a tharp 
llllk 
In m.kr iinil• • •< • ■ Iiir<i r<ti>trin nar, 
|i ifr •lid alkr with a tliari) kulle t«n 
(>r<l| (IH1I«(IU(|, |>lai nil «l<<w fire oil* 
pint nf Nraltllnti niolaaara and two 
• >uii«i • uf butter; win nil Uilla add ( 
mixliuli; atlr ail the timr uur a tWa 
lit liMll ll rtactirt Mill link III wllltrl 
or hard rnrk In •uinin»r; |*.ur In a 
(rtanil pan, aprtad ll.in wltli kliif** ali'i 
nil lulu Un. A |u*x| receipt fur (full 
liar I* tlic follow I|J(C : Two |M>4itiil« uf 
•wear, two-thlrda cupful <if viltr, od«» 
third tra«|MMiuful of trraiu uf tartar; 
«XM>k lo « lwnl era*k. and add larefully 
our |M>uml of candkd fruit, auchaa plnr- 
apple, (farrrIn, fir* and irwlol date*, 
•tlr alow It nutII tlir fruit alldi a "IT •i~~.i. 
ra»l|t; |H*ur Into grtaaed pan audiut 
ililo bara. 
(•ihm| ciiruiDut Inn can be madr at 
follow a: |o two |«>uiid* of »U|far add 
rnw pint of water; art on flrr and whrn 
it lolla add oor fn-*hly gratrd iimwiilit 
«nd •tlruutll "thread* d« grae la rr ached, 
or drgreea bjr the tliertuometei. | o 
It trim I llil« drjrtr tr> aftrr tlir anifar 
lia* boiled a frw mliutia b) talking tin 
•pooo froin ll»r caiidt and p***itijf thr 
tllitfrr, w 111*. Ii baa pM » loualy l« • li dlp|« d 
hi iold watir. aero** It, retaining on iln 
tliigrr aouir uf tlir a) rup. I lirii join Hk- 
llnifrr and thumb and If a thrrad I* 
foiuiid wlien tlirjr are tf|nralril, w lilt It 
Mi ak* and artth a on tlir llinuiti, till* dr- 
grrr la reached. 'Ibm take the candy 
It ih» *to»r and woik tlir liat< li again*! 
the aide of tbr I>411 wltli tlir a|«K>u until 
it ugmato |i.<>k cloudy; contlnur thl* 
until lb* whole batch brcomri a thick, 
white ma**. I'our out on • pan ou 
a lilt h |>owdrred mgar haa !<ni ilftrd; 
•prrad with a knife until of e\»n thick- 
neat, and wlirn told cut Into haraaa »old 
In alorra. 'Ihl« may lie colored pink or 
irllow. If prtferted, In which ca»r color- 
ing la added III tlir |> «ii juat In-fore »tlr- 
rlof. CocoaDHt cakr* an- made lu much 
the »a»ne way aa the liara. Take one 
(Miund of »ugtr, one gralrd cocoauut 
indoor pint of water; naik )u»t to a 
bread, atlrrlag all the llmr; remove 
from the flir aud ruh augar ou tlir aldra 
of tlir baaln until the mgar Juat begltia 
to turn cloud*. Now with a Ubb-«|ioon 
lip a apoonful from the pan and drop on 
\ augaied pm, rrmoviug It from tfie 
<r«wni by meana of a fork held lu the 
other *iaud. 
MoUliri CiiOUXI'T Put 
In'u a luaaln our pint of Srw Orle«n* 
molaiaea and one-fourth of a |>ouud of 
♦outer; place thl* on the Are, ami when 
It bolla ad I one frr*hIr grated cocoauut; 
•tlr until I lie batch reacbea hard ball, 
which dtgree Ii elarwhere ilracrihrd. 
Have a very alow tire, aa the randy b*- 
room my thick before It Ii done and 
burna ewally. I'our Into a gr • pan 
and apread of etreo thickneaa with a 
knife ; w hen cold cut loto rutin. 
( wiiiduI macaroon* arc made from 
the white of our egg, one fnalily grated 
cocoanut and one-half |>ouq«I of i»ul* 
verlml confectioner*' lugar. Work Into 
a UlfT pa*te and form with the band* 
Into imall cake*. lay the*e on butter- 
ed paper; du*t them with powdered 
•ugar on thn top and |>ut them iu a hoi 
oven; aa aoon aa they brown a little re- 
move them and *et away to pool. 
Okandk MirKHKT.—Make a gallon 
of lemonade, add th« Julc* of eight 
orang**, pour In a freeaer and turn until 
thick; atlr In the beaten white* of als 
e*g* and a cupful of powdered *u|ar. 
rm *e hard ami aet atlde to mellow. 
mow At'l'LR It nutKO.—Ilemovt the 
loaUle from all large baked apple*. 
Beat to i atiff froth the white* of thr*o 
erg*,»tlr n o lb* apple and aerve with 
IM following *aueot Bnt the yolk* of 
the eg** with one cup of augar. adding 
•nc-btlf i cop of boiling milk, nod 
Uator villi lemon. 
00 WOMIN KNOW ? 
That BMt, If cook«d Mora being 
Mt«o, U aora palatable and mora aatlly 
retained by the Mowcb than when eaten 
raw? 
That ll rtqulrac • Itrger reaeel to bold 
ihrte plau or a given lb,uld than on 
• bora rapacity Ulut om >|uart ? 
Thai shoes and atoeklnga, If laid awar 
la • bureau drawer, alitor with or with- 
out fennel or mignonette, will laat very 
much longer than ahoea and ttocklngt 
that ara In conttant wear upon the feet? 
ITut the kreai«• r the paint taken In ae- 
Iriiliif the luatertala for your huthand « 
hreakfaat aad the mora riivllrotljr It la 
rooked, the better mar ha be tiMital 1 
U» rnjoy the food which la aet before 
him* 
Thai tba troutera or gowaa which At a 
rapidly fro win* child to-day will iiot ba 
likely to lit the child ten, or rvro tlx 
yeara hence? 
That the purrhaae of a new cloak may 
be avoided by wearing your old garment 
for another vear, or In tba event of tuch 
a coutae bring out of the iiuettlon, by 
keeping within door* until warm 
weather return*? 
That the coldneaa In Ice la dua to the 
low temperature, a fact that la eatlly 
provable by the tliuple experiment of 
submitting tha lea to the beat, which 
will toon render It difficult If not In. 
poaalble to dUtlngulah the Ibiuefled lea 
i"® olaaillar water wliUh baa not been 
congealed? 
That a clean napkin or table cloth la 
not nearly mi much In im ed of waahlng 
aa a tablecloth or napkin which haa be- I 
cwaaa aolled by uae? 
Ilut the bone* ah<>uld lie removidl 
from the meat or dab before It la chopped 
for croquette* or hath? 
I hat a black cat, ao far at the mere 
matter of color It toncerned, It at mu«h 
unlike a white cat at a white cat It dla* 
aim liar from a black cat ? 
I hat the prtt|ier place for e«|ue«trtan 
elerclae It outdoor* or at the riding 
acadrniv, and that no woman who aa. 
plrea to tlie nam* of houaekre|ier will 
ever think of riding horaehatk al«out her 
l»arlor or kitchen? 
That «hlle one mty more ipikckly dis- 
cover hoar a novel cornea out tiy reading 
tlie laat chapter tlrat, let the atorv la 
more eatlly followed and un.leratood l»r 
beginning at the fl rati ha pier an.l read- 
Ing the follow lug thapleraeoneecutlveh ? 
That becaute three fert make a janl, 
It dnea not follow that eight ouncrt make 
a pound or two <|uartt a gallon? 
That It dooanot iitturally and Inevita- 
bly follow, when the teria'il te||a vou 
that Mr. Illtnk It out, that Mra. Blank 
la not |>eerlng at vou through the bllnda 
and |M>klng fun at your bonnet? 
That I lie women are not tuch confirm- 
ed, confounded and conaplcuoua Ignore 
1 
miitea at one might auppoa* by reading 
aome of the fool paragraphia that are 
printed In the papera muter the heading. 
"|K» Women KnowP*- Itoaton Trant- 
crlpt. 
ESTABLISHING HIM IDtNTlTV. 
"I have no doulit, madam," atld tlie ' 
raahler, "that )ou are Mra. J)ke.,tbe 
|»r«.»n named on thla dr.ft, but the rule* 
of I lie bank require that vou muat tie 
Identified by aomebody known to ua Int. 
fore | i-tn caah itie paper fur you." 
"I *Uppo«e | ii*iilit go and bunt up 
I wine a. ijnalnlai.ee," replied ibe ladv, 
"but I took It for granted i on were auffl- 
il«ntl» familiar a|i|i ii. » f«i<* to make 
•uch a fonnalltv unnereaaary. It hat 
'• "• '•'* I 'it' ll priiit. •.fT• n t-imiigli 
j I am known to you by ntme, I praaom*-. 
a nMi .Iieaker and lecturer §§ ... 
ilal and |Mi||t|cal aub—" 
"I fe|«eat, madam, tha|.a«i far aa I am 
I peraouallr concerned. | have no douM I tow are Mra. Jykea. the well-known put* 
I lie a|ieaker, tiut In bualneaa mattera, at 
)on taiu• t be aware, a banking hou»e 
| muat be guided by eaUbll«hed bu.llieat 
1 
prlu--** 
"When butlneaa prlnclplea are con- 
I trary to eatahllahed rulra of common ! 
«eate," Interrupted the • alter Impatient- 
Ir, "what la I lie uae of tiring fulded by 
[tlieta* Itank draft a are drawn, air, to facilitate |||e transaction of bualnraa. 
| llw llmif) la that t>anka are organized 
to aerve aa a mean a of promoting the 
I rapid Interchange of commodities, or 
rather the converting of commodliiet |n- 
I to the circulating medium of the «^.ur- 
try, to the end that toll may meet lit 
due reward without undue delay. Ilut 
bank*, tlr. are conducted for the real1 
pur|«iae of enriching tbelr proprletort I 
I hay are awtft to take money |n and 
tlow to pay It out. Tliey form but an- 
other link to the thain with wlilvh 
plutm racy la rnteriiig the llmUof labor 
anotlier .padeful of ewrthontbe mount-' 
aln that cruthea down Into the ground 
the tommon people! Hank., air, an- | 
■ Imply a part of the a« b* me through the 
I operation of whli h I lie rl« h are grow Ing 
I 
rich# r and the |»oor are grow lug poorrr. 
,11m- monoiNill.it control the meant nf 
exchange and dictate to the workera the 
fermton Which the workera may live. I 
I.Ike • hkleoua vampire the moony |iawrf 
fattena on the llfi-blood of Hie triple 
aad—" 
"Madam," takl Hie I a.Iiler feebly, 
| "bere t jour money."- t hb ago Tribune, j 
JUMPING PILLS. 
A <irrniaiil>i»u t»i Itrlorsf mutitlal 
haliita, ml**lng the la*t train, »|wut I It* 
lilght * lilt a ft It-till In town, ami met « Itli 
• hatro*Ihk ri|wrlru«v. When thr* 
awnLelu the m»riiln( tlx- (>rmanlo«n 
nun. In uw III* own riprf<tl<*, frit like 
• lur Mlrtnun aim Iml •• allnwid Iil« 
*«mp1e*. ||t> «n tlill a Irirt. umlrr lit** 
j Influt n< *• of lItf roay, and lil« oer»ea *ere 
Milt In the lirtt |«Mt|li|r condition. On 
ltirilm*lt( ntf «a* ant>|tti | III Un 
omtalnlng two |f lit(• lit* «ti »l«out |<t 
atk III* frlt'llil ttllat lall.tl «»f pill* !»• * 
arrf when tint-<>f tlnm ga»e a lit 11* 
•ijultni and turned tvapMrlrotrr. I It*- 
lit llliiUtowli mail rut'bed III* e|ea and 
■tired In »tn t*« ment. I'l.t ti the other 
||| 11 alow ly Itrf all rolling atiout tin- Nil. 
and til* nt « threatened t>> tiulgv nut «>f 
tliflr mm lit tThe two pill* lit »t lagan 
lt«»|>|t!ii|C up ami down, a* though trying 
»r» f«ia|w frmii the tti*. |"lt«• r«>ti|(t*ljr 
frlghtened, tin* Grrauatown#r g«*e a 
I til, and. Jumping Into bril, |tulUtl tlir 
1 
«'lot||f« o»ef lit* In id. 
"Take "rtn naat he groaned. 
"Take wliat a»a ) *" atked lit* *ery 
tuui h *urprl*ed frlriid. 
•• I In...- fill* In that txii. Have I got 
Vm. or arr tltf) really jumping nl«>ut?"* 
"Iliur at! tlie laughing r**|.ly. 
"They're not pllla; they're a couple of 
tho*e Jumping l«faii* I bought ve*terday 
and |tut In the pill (mix to keep." 
♦♦Are there anymore Jartmen wb«» 
hate a prejudice agiintt *'>u *" Inquired 
tIk* lawyer. No, nh! I>e Jury am all 
right, hilt I want to ihalletigede Judge." 
I !• < •■! « I'll I • are hand made, and per- 
fect Id pru|M>rtlon and ap|tearauc«. X\ 
ONll. 
"Yinir attn liaa heroine a great dialect 
"Well, l» .in eiitlrcl* to 
blaluc. I never could *pell IB)aelf. I 
»up|Ki*e lie «*ame hone*tly hy It." 
The mutt remarkable cure* of •crofula 
on re«ttnl have Iteen accompli* lied bt 
lltxtd'a .Hirtjparllla. 'Mil* Uiedlclie I* 
unequalled fur illtmri of tint hlood. 
l'«ke only IIimhT*. 
"IH.Iu't the ladle* who »ailed le*»e 
(•nltr 0 rtoll "Ibey wanted to, 
ma'ain, but I told tin in you lud pb nty 
of your own, and better, too." 
*TWa iw.f *M (tc-k, »• |tn kf (Vli 
VtMA**M»CklU,aUc«Mf«lM<irW 
«U>>r>»i im ah* rluBf to Caakida, 
WtaA*k*ICklUra,ik(|i««lkwCMfltai 
What ■ |>ltj It U our neighbor* do not 
know at well at we do what It be»t for 
them. 
"TflEltK IM DANGER IX DELAY." 
hlnce 1m;l I hat* brrn a (real aulfkrer 
from catarrh. 1 tried Elf'aCream Halm 
and to all a|i|*araocr« am cured. Terrl- 
ble h«aiachra from which I bad long 
fullered are |ow.-W. J. Hitchcock, 
littMaJor l\ S. Vol. and A. A. Oca., 
UulT.lo, X. Y. 
Elt'a Cream Balm hat completely 
cured m« of c«Urrh «hn everything 
elae fallod. Many acquaintances hare 
uMti It with i* iff Unit reaalta.—Alfred 
W. Htff«o», Caldwell, Ohio. 
Price of Cream Balm l« flftjr cwU. 
DOCTORS ENDORSE IT. |. 
7ES!rE,~ \ 
i stt&ssra 
f EjS.VitfS 
wt,M Mi to Mm mt> 
prW of tor maf frliwit. 
■to fn« v«4L Mr wife toft 
ilw M kraorrkiM 
fm™ tto hmm ti4 tor 
iMff n# kw to" 
to (to "U«Mn MiiWtol 
ltoHtt I BMtoH 
MM K.MIBM. ^ U. Md N 
In* KIwImMm tyiaptMM of 
HMBitlii for tW M III »«•(*. ntw 
tavlac «*»• •IIM» rum Uks mo MM immif. 
Yowra »rry tnUr, 
K™4MESSg IINM.1MT WOl  C*. I 11 Ub 
PuzzleSl i frj !)«•*«*! 
Mable, 
Pulnary, 
BALSAM. 
TW aM, well fc»»aa r«r» h«* 
Best in the «.»«. 
World." «••••»!»• 
»»■. 
I I Tl.r.It'llM»«. t IW., Naalaa. w 
GRATEFUL COMFORTING. 
EPPS'S COCOA 
BREAKFAST SUPPER. 
"hr • k •».•»»• Iul Uw Ml 
lira I 
■ Iik ti lli» < >.f Hffll 
n •' I 
• Mlrllk.a ai»l b» a • •rwful •» flW »' •' » 
l>>» |.r"|*rtl»* »1 wall wmu-l« ■»•«. 
Mr f i f, 
>.«• |..r ... l.rrakfaH an I •u|>i*r • 
ir!!•••#If lllliH(<l t»<«l,|.k «T uir «• 
MKT hr«| Mil* ll I* !•? IM (• •VI-..I* 
UM »f *urk «nt< 'f- <■? .tlrt thai ■ I'll II. ■ 
»•« !• (fa 1ua.lv NOW «!• aMIl Hmi< rn....(h 
I., ir.l.lrirri Hitfn, .||«ra«r HuulrrUl 
i.f MI4W »ala>llM iiv ar>.«*l im r»»lf 
k.1 all* I » I.' r. iff Iktr U ttnk I-''I>I Hr»li 
ra. ai* n am • fatal •».«t| I.« k«r |.! af wrwiiN 
•rll IntllVI with | air I I...I an I a j 
••••rwhel frank# _OrW wnn OtiHI' 
lla I* »lrn)<|i villi t-rfiinf a at r »r aO<l *••*! 
••If la half Ma*. fcy i»n«»r«. t«t*ii*l 
Mhm 
4 im.a i rr« * ui n. .. r,.aiM. 
I Iwalatt. Uailiia, K*(U»I 
WALL STREET 
• |««ula<l. m »>aivlW»t v«.| f,.r 
rm>|«rtii< aal fall laf..t*all..« PMir la 
irvaa* «Mir !*><■•« |kiMimM< |>W«*>t I I 
■i>»m NllNTOl. H tHit * Hi., I A I 
Wall •»., Itw laik. 
LIBERAL 
BANKING 
•CiOfflllKlJlllilNI II* »!• 
trnJrd Jfpnillw# by (he 
CHAPMAN NATIONAL 
HANK of Portland. Maine. 
'i *11 III WRITF if isiihuim; Til 
( tlasi.l \M| u MSk IIK 
oris \ MW *' « IH ST 
luimt :• uttia, •(« »:n mi Uicim. 
Portable Saw Mill I 
I otiaUtlng of til llnfar I'nwrr Kdflnr 
• ml lloilrr, l(U krr Hoard S«», Itoltrr, 
IJinxI Iron I *141 If \ a. .Shifting, Hi\ Will 
tir told at a grrat hargaiu. 
Write at omv to 
J. K. HTKI'IIKN", 
Hutiifonl Kalli. Mr. 
l'r«i|>rrtT at l!un>f»rd iVntrr. 
OlfllKll M M • OmM mt htkMi ImM M 
I'art* ■IIMl l»l for IW I ounti I'f I'lfnH, 
lit* Iklrl Twr-U. of Ho* ( l» l-M 
Mrl«ita » l(u*<*ll. naa**»l I trvulrtt In ■ 
relUl* lMriiM*l IM * III 
•»l TnUmki mt UVI • M l:l«lll.. ltd 
■f lllrthH In wM ItMinlr. 'trrfiarl, Mi 
\ng |>rr««l»>l |l» *ao>r fur I'nil4k 
«iat>taai> TM |)» mI'I i*iiu»vr (1t« 
iwHi.t |.. all !*(«>•• l»irrr«ia-l, Iit nw>l*( ■ 
rvfij of U>l* oHrf U MMUknl Ulr» trrk> 
MNtVMllfl) I* Ik* •»»(,.r>l |>rtnl*>l *1 
I'art* thai lb; MM *1 • l'r>•i-«lr I ifi 
l» krkl *1 I'lifc la *al I I •>«■!( on Ikr 
Iklnl Ttt*»lay l»*r *rtt, al iim ..'rha k In 
n. M<t abuw •«<*•*-. If aa« lh*jr Ifcatr, 
■ kf Ih* ul>l I »•<! umrM iku«H »-4 (• phiinl, l|< 
|ini««>l UkI tlli'«»l M Ihf U4 H|ll •» I fV-«» 
wM of nM iInmwI, an-l thai lUI«nt * 
Hgxrll l» a|>|a4al*-l rtn ulrla 
• A M Il.mi V Jn'tfr 
Jl IflMfuM MlrH 
A I M. I II r tKk. It* 
t • \ I • ifll», M — Al • f <Hirt of rrvUt* ktM it 
I'arla. within ar»-t for Uw imiiit of oiftrl, 
on Ik* Uilnl To**-tat m • k I * I» l«*4 
l.nrj N firrtr, ntawl t to blur In • inulu 
li4rti'iM*iNi|«>«1l>(lu I* Ik* Hill mi I 
Tr.Uo.rm of A lilt*A11. » TTI.KB. »f 
II t' I In mU-I I witli. <lr**aM-l, haili* 
|>iririi|r-l |hr ••n.r for I'luUlf 
nilifllli. Tkal Ik# I |w4llko**r (lit n<4l«r 
I.' all |»rMii H.lrn -u l, !■? ititrlng •• oftjr of Ikia 
•rlrr M •» |.nl'll*h»>l llirr* arrka a.*. «»»*|trl» 
In Ik* OlfwH tlNHrill btlklnl ll I'uli, Ikal 
Ik** mi a|<|«ar al a rniUIr « ••oft l« I* 
k#l*l al I'art*. In «al I I •malt, Ih* IMr-l Tnra 
ila; of Si>i Mil, al » of tmr U. k In llw hn 
ar> I *ho» <>UM If an; lh*t liair. thy Ih* J 
Ml'l Imninwil ikxiM n<4 l« |«nnr»l. a|*|>rot*>l 
ax l alumr-1 a* Ik* la»« Will an t 1»iaw*nl of 
a*l<l InrMol, m lltal *k* la a|f»lnl*l ttrru 
lri» 
«.Kilt.,1: a H I l.a« iS, l«* 
A Ir ur r»»|> jr «>!*■« — 
A I.IIMtr l> I * Ilk. IU *l»lr 
iHhilll'. •• \i a <H»»t of l'ri»l>ai* k*H al 
I'art*. allkln an I for Ik* Count* of Oifwnl 
on Ik* Iklrl Tnr*la; of S»t A. |l l>*M 
Jrnnl* a llriiwM*, n*oo-l *tr» ulrti In a 
■ ntaln l..-Cfuitin| »i<r|*>rtln* !•• I» Ik* la*l 
H lllan lTi 'UinrMof M I l.i iM IIM N'»|.|»a. 
lal* of I anion. In mI I (ounlr, 'k-«*a**»l, 
kai In at I'ltwtlrl Ik* *aio* for I'rol-alr 
oai>»n»n. ll.at Ik* aal-l |*|l|iii**r no 
llrr loall |»r« II* IMrrrMi-l !•» •au*ln< a I.1||» of 
Ihla onl*r lo I* |>nMI*k*l Uiir* arrli aur.ru 
lirljr In Ikr Otfonl Itriuaral |.rti.t**l al I'art*, 
I hat the* ii ar a|>|«ar al a l'r..l.at. • ourl lo la 
IfH al f*ar1*. la *al I I ounli on Ikr llilrl Tur* 
■ lav of Itar nr«l. al nlnr o'l k lull* forrn...n, 
■ n>l dm If ant Ik*; tail, tk; Ik* lakf 
l»*liuin<i.l •Im>uLI n<4 I* l|'|iM«nl an I 
alk>«r<l a* Ik* la*4 H III an t T**iam*nl of *al l 
I** *a#**l, an*l Ikal *k*, Jmnl* a Kr;*nlla,Ua|> 
I 4i>U-l Mn .lilt 
UKO. A. M II au\, Ju.l^n 
\ lr«* rutir-allr^l — 
Al.lllUr l» PARK. Kr^aWf. 
i»\F«»U|i. •• —Al • I oiirl of I'rwi.aW, UM >| 
I'irti, allMi for U« I <>tiul« of tt| 
fori. ••■Ihr llilnl Tbr*la) <.f V.. \ |> I-* 
Kll* I lUk.r of IIIMAMIV 
HAKIM. latr »f tlUii, 'Wrwl, hat 
•| ■•rrarult*! hr |« tlth* fur U alU.ta atx out uf 
|ln> l'rra«.i.al t -Utf of Hl'l >l»*»a«r>l 
thai lb* raM f*H!||.>arr rftr 
Mhv t«> *11 l»Wr»»U~l. I»» rtiwlti a 
uf IU> m*l»f to U itul-INt**! ihrrr «rrU 
iixitMlirli Id lta<»»fiipl ItpiiKK rat, |>i1nir>l al 
I'arW. In •*)•! I t»unlTt thai lhr> aur ai.|»ar al a 
I'rulalr 4 -Mill |.i la- h<.| I. a si la •all 
•MBit. "* llw Ihlnl T»«li) of l*n-. Mil. al 
ilaa orlta k la Ihr fun-Maia, i»l »li..» lauar. If 
tar llir) hair. w«ir»« lb* mim 
MfcnHUK A. M ll.tov Jul*r 
A Irw ruiif —alir>l — 
Al III UT l». PARK. Kr#U«rr 
l'ONIIIII|Oli:Nr XOTKK. 
TW ua Uf»lr««*l ktilai lwra n**--1 I.« 
lir lloaurahb- ly.|/r uf l'r<>l«ir for Ih* I mi air 
>f oafunt. «a Ihr Ihlnl Tor a. la* of iN|nl«r, A. 
It |*<4. <<.ii>iiiI>.i. »• ra l«. rrnlir an I rian.ti>«- 
Ihr <laltn< «>f nr llura ayala»l Ihr ratal* of 
Iiain* II. Wrlilirr, lair uf lluotf..nl, 
la aall 
I iiaalf, <lrrra**"l r*|>rr«ral»>l la«..W**l, hrrrhr 
rl%» t»4 •* lhal al* »"»lh« ti< ni Hit 
-lair of »al I 
tf|>. -t Ml arr a I «a •-1 l«i »al-l 
trroiura la 
• htrh t-t |'r»w»l an I (iro»r »».rlr rlalaia. aal 
ha I thrr will I* la ««**to* tl Ihr follow*** 
la> ra at* I lltitra f.tr liar |>ttn--r »f rrrrli In* 
hr aamr, all ■— al Ihr oMrr of a. II llafchlaa, 
a aal I hun.f-.nl, *alwnlar lha fW -lay af 
l«rrrml»f, A I* M. aa l »a Mlnrla; lha IJIh 
lav of Afrtl. A It l*A 
f>al*<l Ihla JIM liar «f *a»»ailrf, A. II IW. 
* N IH'Tl.'MlfcB. t l i>«tial« 
i. L.MINIIM I atoarra 
MKMMUKri JIOTICS. 
irrhtur vhb inuiit nr iiinun Cw«ti. 
MTATK or MAI*K. 
iXniRI). M -KutraWr IT. A. t> MM. 
TMa la to ftva XdW. thai oa Ihr ITlh itaj 
.f S'if., A. ft. IM, a Warraal la laailiMrf 
*aa laaanltHrtttf lha < wait uf laaulirar; fur 
■aM I miilr of Oif..nl, a#*) a *4 lha *a|*to of 
If * Kill.II B. Cll AfM AW, a>IJo-lf«il l» •• aa la- 
oltrrl IM4itr.ua |«4IU»a of aaH IM4»r. wMrb 
■ tlllu* waafltoloatha ITlh Hay uf hu* A. tl. 
*4. to whirh laat aaiural >lalr lalrrraloa rlalaia to 
u imc |>. u-1 .thai Ihr |M|) MM of Mfl <lrl4* ml 
hr iWlhrrj aa>l lraa*frrof aay |.r,,,»ny Uluai 
atoaaltl •IrlAor, tohlai 
or fur l.la u-r, aM lha 
try ia4 Iraaafrr of aar |iiayriti k> Ma 
in furhhhlra l»r law. thai a aaHlat of lha 
Alitor* af aaUlUMar, toprwt* IhrlrOaUaair* 
iMuar oa* or aara AaalfatM of Ma aatMa, wll 
iv af 
hKTMCY R. nrrrwi*. iai* »f ium-ri. 
■ mi>I < -it.lt. •tomaaari, hjr ,t< It.* »«*•• •• I" 
•w •ttrft*. W I torrfi.ra rr.,u««. all prr«>ai 
pM|ai |a |k* l»UW »f »al>l 'lirmul In Mil 
■■riUI. i*l Itojaa ■h*i ha»a lay 
Umm to nl.litl IW ««i» M 
*«.. nk tm. VkHA w. oolHftu. 
if 
torrKZ han< uorr. ia«raf Hf»»a. 
■ Mt-i I vmMT. '•r «<*•"« •• 
aw tlrww. ha »r.,ur«i. all i»ra«aa 
•IM ha lha arUlr of mI-I tora**-! to mak* 
■nnllilr M)Mal, a»l who haia aajr 
laautaW Itoraaa to »iklMl Ito aaa* to 
Kat.«,m. IIAKKIMAN HA>« 
TUB aatorrllwr har»i»jr «l»aa |»«l»tl* ao»lra 
Jul »to toi laan 'lulr H|ff»l'l •»/ »*• !•«•«» 
ilila Jtflf* of t'r»Ula tor Ilia « .naif of «»»f..r.| 
M»t a—an»»l lha lr*H at MrralHi of 
a*MIuAII. r. TYI »M. Uir Of II..tr .nl. 
la aafcl I waalf, .torcaraO. \>j (Mil »■•••< M 
law >llr*>r«a, Mat lhrr»f..r» naiiaaili all frr-— 
MUM to the utoli »l Mkl laaMnl to naka 
iaiMMilUla lainml, aa-l Ik.* Who haia aay 
ilaiaaa U Itomm to tikIM lha —m* k. 
IM.W.IM. MO II fAKKAK 
Tla aali nritor hawht gitaa t a WW- Mto thai 
• ha ha* iwaa >lal; ai'i-jatol Hf Ito ll..a..r»l.to 
J»t«a «f fwlato bx Ito I .nialr af tUfofil aa>l 
la<um>l lltr lru»l af A'lailalMralrll at Ua aa 
JOHN II HAM>, lala of WalrrfoH. 
la aaH • ouait, .laraar^l, ktjr (lilac UM aa Ito 
law >llrr< la. *le t tor* for* i»ia"l» all 
la.teMe>l to Ito r»talr of »aM lr>ra«rl to aall 
Iwmr-IUIr |*)iwi'l. »a«l lto««r wlwi hair aa/ "to 
ataal« IHrrr«.« to a«hllMl Ito —m» lu 
»•« Mh.lM*. nifcH* K HA*I» 
TIIK »»t«rr1l»r h»rri.r (Ilea )>mMI. a«4h-a 
thai ato kw l«r« .lull «|.|-.tnlrl hf thr ll.-n 
■Mkla J»l|f of I'n.lato Ito I >Mialr of o« 
f .ft M I imiiiw.1 Ito lra4 of ll«>lal«Oatrl* 
■ 1th Ito will aaita«*>l of tto nUI* of 
Kl.irnA I.I.T VoHKII.I, lair of "a»arr. 
la aal-l I iHiatf.ilrrrawl, M |tilk| UmhI aa lha 
law .llwto, «n» |h>rrlurr rr-iwli all p*rwx» 
la*taMr<l to Ito mUW of «U.| >l*i*«wl lo 
makr Imii^llalf ill llunr al>.> hair 
lat itoiaaila Itoima l<> nMt.tt Ito dm 
gat m. I«tf < I Mill \ » MoiiKH l 
« ■! 
Tla •atoriliar harM>) |lm |>ul.|W- n>4lrr Ihal I 
ha k*< l*aa 'lair •>» lha lloa i»l(r 
•»f I'mhato to Ilia f •Oialf of lt« fori aa.| «••«« 
a>l Ito IntM of I'lialaMrator ..f lha nUIr of 
« IK III A M<l II I.III.IV lair .if HUtokl. 
la nkl rualy, itoun I. I»y (lilac '-'" I a* Ito 
law "llmto. ha lhrrvf»rr mi«r>l< all 
Iixtol4r>l lo lha Mtlf •ImM law I l-» atakr 
liaaM>lialr |«yiaral, aa<l lh<Ma aha haia a«> 
lamaixl* Itort.m |.| rthlMl Ito «aImr lo 
N • »>. I«t NIMIIKnr If | \ |iKI W ■ 
TIIK •«Ur1l«r Utrl>r «1t*a pul'IV aattra 
that ha h«< tori t«l» a(.|""l»l**l l>» Ik* Miiamr 
•!•!» J»l|* uf Cn>l4lr for IK* I ■•••If of Miliipt, 
•n I t»iiiwi| Ihr lru<4 of a •lmlal*lra|..r of Ikr 
Ml I'll>A II AMI*, lair of Ivan ark. 
la mM I iniIi, iWmwI, \>y (tilni m Ik* 
!•• ilmlt, kr Ikrrvfora r*»iiar*4a *11 |»m>m 
Il»-l»l4r«l lo Mir r»t»lr of «al I •!« In atUl 
ln»olltlf |«fw»l, a a-1 Um« ■!••> ktit mj 
lfatH'1' IkrrM* lit ihlUII Ikr Mmr lo 
Hm.AIM J 1411 • N »WITII. 
iitmKI* •• M • i>mn of rroiNttr Sakl >i 
Cu1«. ■lUtl* M'l for IK* I o».tilI of lit furl, 
oa IN* Ihlrl TnwUi of >ar A. I> I * -4 
K J I \ I Hit I, I in nl»r ••• it» r»ui» 
of ii i n a m m rwKirr i ■ i • • i 
llrl inN la «all nwMr, it— ra«r I. hails* |»rr 
■rMol hi* ammnl of •■Inaliililiallon uf lt» 
Mill* of i«l I Inrlinl for ilk • 
INUHUIl, Thai Ik* a*M I «• 
In all |»r«'«i lilrrmrl Ihrirli, lit 
lnMliklu a oi|.j of ibli orlrr Ihrw »nki kit 
rralirlf ll IW ittfnH Ih^Hrnl, a 
prtalr»l al I'arli. la «al>l • oualr. Hal it»i mai 
ai>|«ar al a I'Malr I •>*« In t» knllr* al 
rarla, la iil<l I innty, ••• IW Ihlrl Tnr*Uf art 
liar ar«l, al klar n'rlii I la Uv f»fri>«>i, a» 
1 
•how ia'i«, If any thrj Kara, why IK# *amr 
akniikl ta4 I* alk.aar-t 
• iftiiltiiR A. Wll.aoV lu t*. 
A IrW'ifl allr* 
A I. Ill K T I* PANK, IWSur 
||*I<>«|I a* Al a I o«n of I'r •air krll al 
I'arli. alibis M for ilr I on alt >f n«forl 
•a Ika Ihlrl Ta*»lai al > • I (• 1*4 
JianiMa J Wllrf, A<lmtal*lralila <>«IIWMlllr 
of llftMtMlN mi IT. UI< of ftm.i'i 
la aaH I mania. itwiawil. luilai |.t«riiirl Iri 
ao. 'iM of alMliMiall>a uf l»»nuir of a»M 
crawl for alloaaita#, an-1 a |>flni» airnaiai 
a*i n*l *a|.| ralaC 
• •ai'ia»i> Thai ll«r *al l I Imlnt.t'alrl » |lu 
a<4l>r kn all |»r«>ni lalririlril. In < aula/ 
of llali ot'lrf lo tr |iiiM1«ti*»l Hiftr i>m 
radlirll la Ikr ilaforl I>riw»ral print**! al 
I'arli. lUl lh*y mar a|>|r«r al a I'roi air I gri 
In W hrkl al I'arli, la Mi l •.atj, .«n Ik* IMf 
Turvlaf of llrr Ural, al nlM o'rkafe la |lw 
foraiws a, aa I ak»a rauir, If aajr Ihrj kaaa, ak< 
Ika oar iknatkl a.4 l« a)k<«. I 
•.• • • It*• ft. A « II.lu \tr 
A Intr **•yy allr«a 
Al.llftMt l» I' I Ilk. Kr«l*lrr 
UtlnKII.M || a I ••art of I'r.i.ati- h. I *1 
I* a * I- •'•kla aa-l for Ikr I ■Miala .<f ntforl, o» 
Ikr Iklrl Tar-la. ..f Via a |i 1-4 
I .an a I Mrrrlftrkl, aal • of I IIft »> » I 
MKMItiriRI.il II 
laf |<rr«ralnl lirr |alllloa for aa all a an<r i»«i 
of Ikr |*rr~>aal I •ail« of ial-1 'Inrifl 
• • It I • ft It ft I *. Thai Mkl (•Hllnarr fltr n<4W of 
Ikr i«irr In all |»rmm l»lin«l»>l Ikr'rla, Is 
pallWblnf a > if »f Ikli iar<lrr Ikm airki 
waa|l*l> la Ika (Hfufl |artn<« ral. a arw»|-af» 
I>r1rl**l al I'arli, la *ai-l manlr, thai Ikrjr mai 
• I car al a I'mUIr < "Mil I» knU»» ll I'art. 
alUila aa-l for ••III oaaty, oa Ik ihlrl T»- 
I •!•» of |irr art I, al alar v'rkrl la Ha 
fonaiua, aa*l ikn« iai«, If ••) Ikrr k«ir 
tflll'l Ikr »aw 
i.roftliK I H Jn\f 
I A Iraar r»»i'f lllr«l — 
11 III KT l> I'I Ilk I 
ilTfiiKli.ii II a onn of l'n> air I.« U al 
I'arli. trllkla a a* I f. .r oaali of •% fori. •» 
Ikr Iklrl lar~<at al V.a I |l l"*A 
in Ihr 1—4 11 -a of Mill all |l iMlmTT 
al»r of Ikr i-lalr of lii«lll * »M ll I, Itl ■' 
I a oarr, la *«i I I oaalj. 'trr»a»l. |>rai laf f"i 
|Wk« In aril aa*l lantr* irtlala ml r*tilr 
lrk>a|lif |.< *all ralalr aa*l >•#-•« ill*»l la kl* 
|wl|i|oa on Nlr la Ikr |ifi lia|r n.r 
OMiiaaiii Thii M^ Ml ftrl llnarf «(.* n 4|rt 
all I*r«m Inlrrr.i.-I III iaii«li« a of 
Ikli Iirlrr III lir |ial. I«li**l llirrr loll U"i« 
•larlf Ik Ikr iltfor'l |i»a..» f»l |>rlnlnl al 1'irta 
thai ll>r* aiai a|i|rai al a i>i"i il« • oml ki '« 
liakl al rar|i, oaa Ikr iklrf Tu< «•'•» af I 
artl ■! alar uf Ikr rUm k la l*r form ..n in 
•koaf raiir. If aaf Ikrjr ka»». »k» Ikr »aioi 
• k.hikl an! I* (faun 
lift ll A Hll.anN lu-lft 
Alriarioiif lllril 
A I.Ill ItT ll I' I Ilk. Krcl.trr 
IITl"llHI>. ia II a I "url of I'r ilr l«l.| ll 
I'arli wtlkln in.I fur Ihr I oualr of il«fi>rl, oi 
Ikr Ihlrl Turail*? of So* I f> 
• in Ikr iirlllloa of ltr«>rar I l»aal«. rnarllii 
of llir r«lalr of I l»«ir II al l Iran la W H4 
lua uf I'ullrr, |<illla| fur IWrin* In >rII an 
raiaarf rrrtaln iral r*lalr Irkiiflaf l- 
•akl -lair an I lr~ r1l#<l la hli |«tlltoii lit 
II* la Ikr |iril<alr offi 
11. I X I 
In all (irriiim lnlrtr«lr-l. In laailaf • 
«-iiI*• of ihla or>l»r kl la |ial>lt<h*l ihm 
•rrli iiiimilaaljr In Mir llafonl |arm 
•a ral, a n*aa«|.a|»r |itln|i-l al I'arl*. la 
•al-l 1'iiaklf, lhal Ikrf mar a|>|«ar al a I'rn 
• •air • iirl I" •« »i M *i hula aa ll i> i»• I I ara 
■lay af INi aial. al alar orkaa In Ihr forr 
aonli, aail •)»•■ • auir If all Ihry hair, aak) IIm 
aamr ikoul'l an( l-r franlnl 
uM) * • IIJilV, lalp 
A trur i.'i ) Alii •! 
AI.III.NT Ii I'lHK. Itrfll'lrr 
ll\|ll|(|l, ai II a I i.rl of 1'rol.air Iwkl al 
I'arli, alihla aa>l for Mir I ouali of utforl, 
aa llir Iklrl Tirala) at *«• A Ii l"l 
IMa llir |wlllloa of Mulli A K*>nrlaa<l liaairfr 
V. Tknaara, :ka furwrr of llir llrll aii-l Ikr Ul 
Irr of l.naai Miac, |iratln< forllo acf' iiln I 
o| Tka a HrkUlum. <•! Hw llr^l, ai a-linlnl* 
lralnr of Ikr antilr »f M<-~* II I •• •• 'air of 
aafoa. la Ihr I ounli of lUfiafl. '!•■«rawil 
li«|i»M» |l. Ilial 
Ir aitbllaliril for Ikrar airki uini-iilirli, |iftor 
In Ihr thlr I 1 ur* a i.| |m I l> 
n«forl liramnfM |iilnlnl *1 I'arli, la ial-1 
11 
URilKlaR A. WIUMIX, Ju l«ar 
A Irur MfaaMr-t 
A I.Ill III II I'AkK. llr«IMrr 
THE MILD POWER CURES. 
HUWIPHREYS' 
Dr Maaaakr***1 k»rrt«ra ara irla«illW*Ilf a»l 
rarrfuli/ |«Mifal Anindka. immI f.* >~fl la 
HUM* trail* a»t f uaaf lain? f*aM k> Ika 
a Ilk *•!Ira lannaa. tn«*ii<4kr 
INarlal <-•« f.# Ika Uta*W aaM. 
Tkrf ma aallbrail dra««lac. laralaa nr ra 
K«iaili«fclilaaaaii>M >U 
*<«» !*»*♦. W<*a CuUa. ,A 
114V Of lag Wabi-fulaaaa ,H 
rrkra, d ruklM « Aitaiu 4, 
ral#rTiUrt|4a«. Ullkaai ta4l* ... 
• Harkaa, V.«aiiia< 
a. I iJda RMarklift. ... .1 1 
•Naaralala. Twlkuba fawula ,1L 
-Ilra4arkaa» aa-a HialiiW imifk .11 
Ift IHaaraala. Wlbaaaaiaa 1 .*aiti«ib« ,j 
ll-NHMtifl *r Pa I ara I Parla4a ,« 
If-WhllMa Taa fli^ia Ivrk-U 
19-4'raafti Larraalila, H<awma .i 
ii fall RbMft, BjiMa, lM.(ii.aa .A 
li-Rkraaaallaaa.i« bbraiaaH*raiaa ,i 
If-Matortoi cftMa T-* —4 Agm ... .11 
t-Mlr«,Wlal < RiiflM 
.H-Omkalar, k«ai**nlfr« ...11 
[•-( •larrk, laRa»a«a. CoM laikr Maa4 J K- wkn>la« C'aaak ai 
laa, ft*1 Mil teaaiklaf .i 
Dlarkar«ra. laMMMfk| .i 
I la, Ralaf«a4 uUa4a tvaUlaa .* 
J IkrkllMt, IVikalMaakMS 4 
aa4 araaif a*r«*ainaa .4 
ara Wlrkar—. MrinafMlRMlag .« 
■RMhi |lla*aa*a 
•«MMMIk.af(atfir 
(iWAVRsar-"-*"-: :i 
trla. lka»aH4 fturaTVwal .4 
1 ( aaff*a<laaa a UafUuM. 4 
tlTRA VOMBEBIi 
W-HfTTNl DrMlllf, kraihaal Waafe> 
Mbaf laaMMT DMana 1*9# 
W-MnHNiI lb* HNH, raiftMallaa I ,M 
II Eftllayay 1 *1 mi.M- Tttw'Ua*i« |.ft« 
kU a kiiiaai m nai pa tni <a rw.ita ti frw. 
ft* R—fta*ai4 inpaaaa ainaa aaaa 
ai traini'aia ia, 111 a 111 aaaM a r«r« 
SPECIFICS. 
HUMPHREYS' 
WITOH HAZEL OIL 
"TMI mil OINTMENT." 
mom,-on. HM»mwgri 
RICHARDSON & KENNEY 
Carry the Largott Stock of 
Mr S 
THAT l» TO Mi: rol'ND in oxroiu* ioiintv. OVM 
GOOD LUCK RANGES 
HUihI for draft ami rrrn haklnf ami no«t fail to |-rfr,t 
»atl«fa<tlon. W» alio «-arr\ tin* 
MTAM.KV, IIKNAl.O, *m> • ZAIt ICANOKH. I III-: ^ KAItl »>- 
hlllKin AM. t AltMKKv IIHIK 
Our Prli u»l Itail to *tiil. 
A WINTER'S ENTERTAINMENT! 
GREAT VALUE 
FOB 
LITTLK MONKY. 
WEEKLY NEWS 
OK THB WORLD 
FOR A TRIFLE. 
a lariily |.«rr I* II* lla/ll*, «■«» |>t| r fill I ai*-! 
in.* RATIMAI* i inii.i ctn n 
tmm. II |1vm Ik* rtrala f >rrl<a >a*H* IN a au*-k« : ll* 
tMial" I' H «• l>. • II. 
ar» r»oi(«ii»<l ams>»ti« i(|4ii«ifKi< Ut "Tk» I ilnlt. 
"Il*( lmtH| l«llii,nt am) H«(h«alM." ll- »»4 
»—laly** r».umM r»nn«a»l !'■< .1 •ll»n n I 1 It. 
Hllbll M*<, rlllulUli tkl <lln ItMl'HM »»r r>inpt*lu>Ml«<, l.iill «i.l 1 
fcMriN* 
A * ■!€" I % I. I'llVnt II" T HnnbUi* u* to off*r thin «;». 1 
Journal nnd ••Till: OX roill» fll! *IO«'M IT" for 
One Year For Only §1 75, 
Cn«li in mltmirr. 
'TU» irau'ar ul-«rit| (l >n fur Ikr ««» |-4|irr( U #i 
»t Rm KIITIiiX* M \\ IIRi.lN IT %M TIWI 
I Mr»*< all upltM l» 
THE OXFORD DEMOCRAT, Paris, Maine. 
Writ* your nrnnii «nd uddr*** on n pontnl card, *»«nd it to 0«<i W 
R**t. Room '2, Tnl>un« Kuildinir* N»w Y<>rk City, and MOipto 
r« |.v < r THK NKW YORK' \vKBKLYTBIBUNB willImdm 
to you. 
What is 
Cttftiorlu I* l»r. s.tiniM'l INtrhcr'« iirrwrlplion lor Infant* 
uimI Chihin-n. II rontaln* lirltlirr opium, >1 «tr|iliin«- iior 
other Nun'oilf milwlaiire. It It a liarmlcM »iat»*tituto 
for I'urii'itrh', Drop*, Soothing >)rnp*, ami t imtor oil. 
It l« I'lmMint. It* pianmti'A l« thirty )rur»' iiw hjr 
Million* of Mot lit-r«. t .i»toriu «li*»t ro> * Worm* ami alia)* 
fMrriallUra*. Cuxtoriu prevent* toiiiitintf Sour t nrd, 
rurra hlarrlniM uidI Wiml Colic. ( antoria rrlirTN 
trrthliii; trouble*, rillt* «on«t ip.it ion ami flatulency. 
( a«torii a**imilate* the foo«l, nxiiUli* (Im< itomarh 
iiiiiI Ih»u<'I«, Kiting healthy ami ii.ttnr.il nl«*rp. Cut* 
toria I* the Children'* l*ai»a««M tho Mulln i'i I'rit-ml. 
Cftstoria. 
•('m.'Ht l« 4* • »«■» i '«l hxslH-v» f * rY 
4w» M 4lirf» h«»» r*i»*u.||jr b«J n»- <4 iU 
(<•■1 Mini k|<« Uvtfilu! lrtt 
V* li (' fl^wnf, 
U-.4-. »U- 
•" rwltfii t« lh« U>l f * <-t. »tr»-*i 
f 
• | li 1 •• ll.» .C»jr l« « 
ftr<Uu*l •ir*ni'4lM>ntil^><i<»Wlhrn«' 
IkUml ,4 iknr • ItfUrrt, •• I «■ • « in 
Vf»( >'f k kalniM • hi.ti *f>- 
liwwl utM, hr hu, 
*>4h ri4f Ifnp •Ihl >4lvf l.ulfitl 
w«*tl 'In Ihrtr lhr'«U U»r»ti|T k^lu^ 
Utrtu tu |«nu*luf< 
" 
I'M. J. Y Ki»< 
0—ft III, 
Castoria. 
|i »> •* II *li|H m Ai! '-wi u *1 
I f» I it i* » ,■ 41- » t ( i>* npt»« 
tbi*l lu Ma*.'* 
II X. Aarw«« W D, 
lit Oif. flt.1'1 T. 
ii',r |4ii« IM in (U |ti '■ \'\*f 
nvnl lu•* •(■••■a li If «<4 IU r »i|w4 
•ih* III u«ir iiuImIo |r*ati-« » lli( «4mm 
•I. I illlo'tfk •• iwif Un *n>*/ < 
llin|'«J »'H14h-« »l.»t m k» *n M 
(■ftilikU, JH •• •r* tfw t-> n*fMt lUl U» 
.»fiU IVluTIt Ui ■ « m lu Ut «iUi 
l««4 y|>« if 
I «IT«ti ||.mriT4l. *»w I'lMtiMM, 
IMMi Mm» 
tun «' ■ rt* |V»i, 
in* Company. TI Murray N«w T«rk City. 
pianos™ organs 
FOR EASIEST PAYMENTS. 
W# row n(!l In P.**. »M < -ff*' • f f r-.. r. • I •» 
I* IM1 lh« |MU«W»(tt«nc M| ft Ll an k M I r»t« f ».♦ .« 
It. <>lb»r lk*i .1, ba «J»-« la |>«rrK*f, lli» r> H |> la, l.«,, If •" 
m; l« kinfU «■ It* I.A*Y | mlf 4.if<l »n >tr; •»', •• »t • • ■ 4 
llawin. | •. «•»».. «. ka <*n tiitn I'm • |.i •• • 
l-ru r-l |> *■••>. |>^»f >M iim I Ut . lt»> ».<••( u ■ »* ■ .« >■ I > 
■til Itf M U Mil t., 1*4 ( <• U IMifli MINM ti Ml I •(•-. k << • " L i* *4 tf 
Jfeoniljamltn 
146 Boylston St.. Boston. 
Children Cry for PUcher't Castoria 
Groder's* 
SVPUP Wiff Cure 
SICK HEADACHE 
T»»* hrivbjr |1<« yuMV awtbj thai 
k* Ul l«*a lul) l>» lk» Jl •«<>.• 
..fl'rvl.t. l«clb*< ««nl> wf «»»f..nl a.wl a«»*»...l 
»•* «■«••« -< «<ial(Mi*K ut 
I / / 11 Ul( il kill•> »W M« 
la mI'I < w«in(», '•» »•"••• 
law llrrrta, f# ll»#rrl.«r* a.I 
lB<lrM#»l tv Um> #»Ul* wf <*l'l I" •»»*• 
ImiMklUU miumI, «»»•— who luu any 
trmaa't* lben-«<li lor*h|Mt |hr aaio* |o 
avTirr. or »«i»n mmm hi:. 
WlwitM, Jail* aiaa t'r wf I'ofVr. l«| her 
•Hi'lfip ■ levt Iltl*>l IIm- tlrl wf Mat, A. I» 
It*', awl mn»W la IIm Htfwrl Krylaln of 
m*>ia, *h«ii immmii Ran ran us, 
rwa«rrr«l luuw Tl«*a<aa Muu'iun a mtala |*ar 
r#l wf rral f Ult villi Ihe Ixtl lug ItirivR 
»ll»at«lla I'mlti ak>lltli|M Ikr m-( title of 
Ikr H4<l Im >th«r fmw iVWc »l Isf tlx- b»wa 
kM» IomM IwWn ml I'ntVt.H-l U 
fulbift Ikr anlh L» laa-l wf «amb> I Pirn h 
an-l llviatr>,n* mal b-a>tlr>g 
(imk I'utlw illlitr lu Wn a. N.iaa'i, ia iu 
aw«tb by laa l of I I. I rrarh anl Aiw<« lll«j», 
wa lb* awt laf flr<l anlliKol mi A a-1 akir 
a* lit* r»a>ll|UKU wf >at'l m»il<a|r Hat* Iwa 
*•»« k»a. t«> lk»r»'ur» h» rra«>a wf lb* l-r*a. b 
wf I a* r<x»niwa* lhaiauf, I rWiai a l.r« W»ur* 
•f Mi l awiWaf*. 
•f will wf Tlwau MmIm. 
I'wfUr, X*TMUr U, lfM. 
I TilIC «ul'M i|l«r terrify «»%*• |»ut>ll«- S3R 
IM t<r litt l«rt <U!y a||«fi.t<--| I.? II ||..r.tr 
1 »f I'mlaatr for llv »*nmty »1 
• •*1 •••atm-l lit* lrw»l uf t »( II* 
i<Uk of | 
lit \ IWIIN II «K Ml. hi- «f llUa; 
In mI'I I <>aal». 'l«»a«r.|. I>y f1»Inrf UhxI m ll* 
law •liitNts, W lhrirl<if» n i» ill |»r*-i»i 
l»l>l»l U» tlx ulrii wl »l l iinrt<r>l hi »»!' 
Ixiwlblr 411 I IkM fhii baft MJT 
lri»M<t) IhrtnKi to r«MMI llir »an>» |» 
*..» I'M I.Nt)CII W. W in i|iIII IO 
• >\ r< »l:i• •• II a I ..urt «.l PmUI* haH *1 
I'arla, Will In ai»-l for Ikr I »«nt« 
IK* ll*ir»l Turvlir »l km %. I». I«l 
li«>rrrO I'laliiMril.ir ■« IV H 
IMtlif hlM Mil IN II II KM I 
« hM rwiMjr, ilftfAwl, Milai t<imMfil hi* 
•<1 "lint »r • miaMralKia <•( lb* tbk •>' »al 
"lcraH»l for lllu«U<* 
nihilirK TUI Ml I l-lmr fltr n.4i» •>( 
Um *»nir to ill lilrirtlpl llwfrli, I'f 
plMililiif I < •»('» ml Uil* n»»lrf Ifcn* •« l* 
•* 
rrMltrlpl llwlllliirl In-dhiiiI. • l*»M""l"'r 
|Htl>lr.|al I'ali*. In aal-l I ••Vl.lr.lliallhri ■>) 
ai> 
Ml al a 1'ral al» I wrt !• la Itilln al I'arn, an). 
In an I fur ul l ( oaalf, <>a l'<r IKIrl r«r»la< 
»l 
|Mr. Hail, al Ml** .»'•(.« k la lha Kn»im, aa-l 
•K* nw. II mm) llaf Uta, ■ h; IKa mm 
•Iwiifl a<4 km altu«wl 
I.Ml A. VIIJllV, J»l|» 
A lrwiu|<r -uim — 
a i. nil. I l» TAttk. i... MM 
